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$ 4.00 ,. HABANA 




$ 7.00 „ 
$3.76 „ 
S O C I E D A D Y E M P E E S i 
DEL 
^ D i a r i o de ¡a M a r i n a 
.•De acuerdo con lo que pro.vionon 
los BKtatutos de esta -Empresa, y de or-
den del seiíor Presidente, cito por es-
te medio á los .señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA para la Junt-i 
General reglamentaria que como con-
tinuación de Ja celebrada el dia'17 de 
Febrero, ha! de tener lugar el 21 del 
actual, á las cuatro de la tarde. 
Habana, 11 de Marzo de 1910. 
El Secretario. 
Balbino Balbín. 
M Á M A 8 J 1 E L C A B L E 
f E l TICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B 1>A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Marzo 15. 
EL SR. MORET 
Ha regresado á esta Corte si ex-Pre-
sidente del Consejo de Ministros, don 
Segismundo Moret. 
(TOBERÍNLVDOK Ql'K Di M U E 
Ha presentado su dimisión el Go-
bernador de Fernando Póo. 
CONFERENCIAS 
El Jefe del Gobierno, señor Cana-
lejas, ha conferenciado separadamen-
te con el Gobernador Civil y el Capi-
tán General de las Islas Canarias so-
We la dtvislén de dichas islas en dos 
provincias. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Ha terminado el Consejo de Mini?.-
títfSj y muy poco puede decirse de lo 
óue en éi se haya tratado, pues no se 
hs facilitado nota oficiosa á la prensa. 
Los Ministros aseguran que sólo 
han despachado expedientes admi-
nistrativos, habiéndose aprobado un 
crédito para realizar mejoras en el 
servicio de Correos, 
BUQUES DE OUMBE A 
Han llegado á Cádiz tres buques de 
guerra de la marina austríaca. 
EN MELILLA 
Ha llegado á aquella plâ a africana 
don Basilio Paraíso, con la Comisión 
de la Cámara de Comercio de ¡Zara-
goza que gestiona la extensión comer-
cial de España en Marruecos. 
EOS CAMBIOS 
Libras, 26.95. 
Sorvido de la Prensa Asocxad .̂ 
OESOONFIANZA EN LA 
MEDIACION OFIOIAL 
Chicago, Marzo 15. 
Los jefes de la Unión Obrera se 
ban mostrado sorprendidos al ente-
rarse de que los directores de las 
compañías de ferrocarriles habían 
ludido á Washington en solicitud 
de la mediación del gobierno para el 
arreglo de las cuestiones pendientes 
f^5 2ap_©mpresas que representan 
y los maquinistas y fogoneros á su ser-
vició. 
Pero los citados jefes de los huel-
guistas opinan que la intervención del 
gbbieirno sólo tendrá por efecto con-
jurar temporalmente el conflicto. 
NO DARAN CASO A 
LA MEDIACION DEL GOBIERNO 
No se ha dado todavía á conocer la 
fecha y hora en que ha de principiar 
la gran huelga acordada desde esta 
mañana y el presidente de la Unión 
Obrera ha declarado que creía que 
ésta se llevaría á efecto no obstante la 
propuesta mediación del gobierno. 
OTRA ITüELGfA SE VISLUMBRA 
New Haven, Cann., Marzo 15. 
No habiéndoles sido posible á los 
empleados del ferrocarril local conse-
guir que los directores del mismo con-
testaran favorablemente á las recla-
maoiones que les han dirigido, han 
acordado hoy someter á votación la 
cuestión dfe que si van ó no á la huelga. 
X EGOCI ACIONES PARALIZADAS 
Filadelfia, Marzo 15. 
En nada han adelantado hoy las 
negociaciones entabladas para poner 
fin á la huelga de los empleados de 
'la compañía de tranvías de esta ciu-
dad. 
CONTRA LA COMPAÑIA 
"OLL STANDARD" 
Washington, Marzo 15. 
El Tribunal Supremo ha dedicado el 
día de hoy para oír los cargos que en 
nombre del gobierno tenía que for-
mular el Fiscal General contra la 
comnañía de petróleo "Oil Stan-
dard." 
A C USA OIO'N INVEROSBIIL 
París, Marzo 15. 
Les periódicos anti-católicos acusan 
á las congregaoiones religiosas de 
complicidad con Duez, en el asunto 
del desfalco de los fondos proceden-
I tes de la liquidación de los bienes de 
j la Iglesia, de cuyo dinero dicen que 
las citadas Congregaciones se han 
aprovechado grandemente. 
Uno de los referidos periódicos ase-
gura que Duez y su esposa fueron re-
cibidos en audiencia particular por el 
Padre Santo. 
TREINTA Y TRES AHOGADOS 
Lisboa, Marso 15. 
Se ha ido á pique una barca portu-
guesa (cuyo nombre no menciona el 
cablegrama,) que navegaba de las 
islas Azores para un puerto de este 
reino, pereciendo los treinta y tres 
hombres que la tripulaban. 
TIEMPO BIEN APROVECHADO 
Khartoun, Africa, Marzo 15. 
Mr. Roosevelt ha pasado el día de 
hoy visitando los puntos más nota-
bles de esta población y sus alrededo-
res; después recibió un gran número 
de visitas; en seguida se enteró de su 
voluminosa correspondencia y contes-
tó á todas las cartas de mayor inte-
rés que había recibido; finalmente, se 
despidió de los sirvientes indígenas 
que que le acompañaron en su expe-
dición cinegética. 
ROOSEVELT NO VA 
A SAN FRANCISCO 
Ha manifestado hoy Mr. Roosevelt 
que no le es posible regresar á los Es-
tados Unidos por la vía de San Fran-
cisco de California, pero que ie pro-
pone visitar el Colorado en el mes de 
Agosto. 
Para máquinas de escribir del siste-
ma "Underwood." Superiores en ca-
lidad á todas las demás cintas. 
decios: $1.00 cada una, O. Am. 
$10.00 docena, O. Am. 
Advertimos ûe estas cintas son 
dos veces mis largas que las que ofre-
cen otros agentes por 75 ots. 
Tomamos máquinas de todos los 
Esternas en cambio de nuevas "Un-
dcrwood." 




Chicago, Marzo 15. 
Accediendo á la petición de los di-
rectores de las cuarenta y siete com-
pañías ferrocarrileras cuyos maqui-
nistas y fogoneros han acordado po-
nerse en huelga, el Presidente Knapp 
de la Comisión del tráfico entre Esta-
dos y el funcionario de la Secretaría 
del Trabajo, Neill, actuarán de arbi-
tros entre las referidas Compañías y 
sus empleados descontentos. 
Espéranse aquí mañana, á ambos 
árbitros. 
ORAN VICTORIA DE BIMAND 
París, Marzo 15. 
El debate en la Cámara de los Di-
putados sobre el escandaloso robo 
que se ha perpetrado en la liquida-
ción de les bienes de las Comunidades 
religiosas ha terminado esta noche con 
la aprobación por 343 votos por 79, 
de una moción en la cual se condena 
severamente la manera en que dicha 
liquidación fué practicada, pero ma-
nifestando al mismo tiempo la con-
fianza que hace la Cámara de la pro-
mesa del Gobierno de que se depura-
rán las responsabilidades y que los 
culpables serán debidamente castiga-
dos. 
Esta abrumadora victoria del go-
biernc se debe ináudablemente al ma-
gistral discurso que pronunció el jefe 
del gabinete, M. Bríand, para demos-
trar que no se podía hacer al gobier-
no responsable de "os abusos de con-
fianza individuales cometidos en la 
gran obra de la separación de la Igle-
sia y el Estado, que libró al país de 
las ligaduras que otras naciones se 
verán mañana obligadas á cortar. 
LLEGADA DEL 'MIAVA.NA" 
Nueva York, Marzo 15. 
Procedente del puerto de su nom-
bre, ba Legado hoy á este, el vapor 
¡ americano " Havana," de la CompR' 
i nía de vapores "New York and 
¡Cuba." 
«OTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Marzo 15. 
*»c>*o>. ñ(. CÚÍ>K o por eientu (ex-
nterés, 102.. 
rV'Vi'vs (itv los Estadca Unióos a 
100.8í-t por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
OambiiK kob'r* Londres, 60 djv., 
banqueros, -1.84.05. 
• ••«íoi'i s-.i•>.•:-• ' -ondres á ia vista, 
banqueros. $4.86.95. 
' i.-t!iti)i«..s --Me i'.ins 60 dlv.. Dan-
queros; 5 francos. 17.112 céntimos. 
>;?>•.< ! far.TturffO, 6'.> d!v., 
banqueros, á 95.114. 
Wirn:niras, pmarí/a'eî a 9C. OD pla-
za, 4.3G cts. 
Centrífuga número 10, pol. 9G, en-
trega de este mes, 3, cts. c. y f. 
Id. id. id. entrega de Abril, 3 cts. 
c y t... 
Id. id. id. entrega de MaA'O.... 
.M-i---MIIÍKIO, polamaeióu o-1), en pla-
za,, 3.86 cts. 
Azúcar de j»i.;l, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
^Weo* del Oesie. e-i tercerolas, 
$14.70. 
Londres, Marzo 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 15s. 
Azúcar mascabado, nol. 96. á 13s. 
Ajwcai 3e Tfijolacha de 1A naera 
cosecha, 14s. 6.3l4.d. 
Con solidados, ex-interés, 81.118. 
Desellen lo. Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Renta 4 per 100 español, c£-cup6nf 
95. 
Las acciones eomimes de los Fcrro-
i*flrriu»s TrírifJoí» de la Habana, cerra 
ron á £86.3¡4. 
París, Marzo 15. 
Renta Francesa, ex-interés, 9J 
francos, 07 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dia 15 de Marzo de 
1010, hechas al aire libre en "El Ahnen-





jl Oentigraclo il Pahrenheit 
H ; 1  
28 Ü 824 
.!C 17 li 62'6 
Barómetro: A las 4 p. m. 7.63. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Marzo 15. 
Azúcares. —El azúcar de remob-
cba,-ha recuperado hoy en Londres 
la pequeña fra-eción que perdió ayer 
en su cotización; el mercado de Nue-
va York sin,-variación. 
En esta Isla los compradores no 
mejoran sus. ofertas respecto á pre-
cios por lo que los tenedores siguen 
retraídos y no hemos .sabido de más 
ventas-que las dos siguientes: 
890 «aeos centrífugas pol. 96.-96:1, ^ 
á 6.04 rs. arroba. Trasbor-
do en esta 'bahía. 
7.500 sacos cenínfugas pol. 9.ri,C.. 
á 5.78 rs. arroba. De Alma-
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Londres 3 div 
,, 60 d'V 
Piu-ís, 8 d(V. :. 
IT;i ni burgo, 3 d{V 
Errados Cuidos 3 djy 
I'.spMfía, |. plaza y 
cantidad, S d[v 1. V 
Dio. papel coraerclal S ú 10 p.3 
MO-N !:nAs EXTR. \X . I I - :KA.S . —Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greénbacks 0. 9^P. 
Piara e-pafíola 98.% 98.^V. 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotizacio-
nes la siguiente venta i 
200 acciones -tías v Electricidad. 
lOO'.m-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
S i « l i l i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida cou todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjau-
S3 a nuestra oficina Amar^'i-
ra núm. í. 
771 €17171 Ó C ú » 
(BANQUEROS) 
755 78-1M 
Ramón Benito Fonteoilla 
ĉinetywajĵ  comisionista, CoiTespoc»». IJ<H 
anco Neclooitl <Je Cub» Rea; nomwro «S. 
r̂t*40 14. Joveütiiiüuí, Cuto*. 
591 ' au-20Mz 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Uuibarbo de BOSQUE. Y se curará en pocos días, recobraré, su buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Boaqne 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, grastrálgla, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vdmitos de la» emba-raisadas, diarreas, estreñimiento, ntu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las but.cas de la Isla. 678 26-1M 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 15 de 1910 
A las 5 de la tarde 
Plata fvsnafiola 98% á 98% V. 
Caiderilla. Cen pro) 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro españoi.,. 109 á 109% p. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id..en cantidades... á 5.36 en plata 
Lnises á 4.27 en piara 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso ániericano 
en plata española 1.10 V. 
A B O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
, u PART TTX1^^8 .̂0^1011*8' Ias latdS levarán estampadas en las tapitas las pa-labras LUZ BRILLAN- • 
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
:-'r: • •.:!,r 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U S B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este accae posee la gran ventaja de no inrkmari 
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable orinciDalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. pnncipaimen 
_ Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtided de BENZINA y GASOLINA de cla-
se rupenor para alumbrado, fucría motrir y demás usos, á precios redu'cidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina S A N PEDRO N'. 5.—Habana. 
890 a s - i i i 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Reeandat-ión de hoy: $81,526-67. 
Habana, 15 de Marzo de 1920. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
' Marzo 15. 
En los Corrales de Luyanó 
Kegular la existencia de ganado va-
nino y do cerda y abundante la del 
lanar. 
El ganado en pie se lia vendido du-
rante el dia de hoy ú los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4- y 
4.1|4 á 4.1 ¡2 en oro Ib., según tamaño. 
V'nfa,». novdias, terneros y terne-
ras, de $1.90 á $2.10 oro, por arroba. 
Cerdos, de 9 á 9.1|2 cts. plata Ib, 
Carneros, á 6.1 ¡2 cts, plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Réses beneficiadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno 110 
Idem de cerda 80 
Idem lanar . . . . . . . . 6 
Se detalló la. carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 14 y 15 á 17 cts. el kilo. 
L3 de novillas, terneras y temaros, 
de 18 á 19 cts. el kilo. 
La de cerdo, ele 36 á 38 cas. el kilo 
La de esmero, á 30 cts". G! kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses beneficiadas koy: 
Cabezas. 
E f e c t o s d e l a L e y i n g l e s a d o 
' ' M a r c a s d e F á b r i c a " 
Reproducimos dt-I último número drl 
•"Boletin Oticial de la. Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Isla de. 
Cuba,'' el siguiente suelto, que á su ver 
ha traducido el citado colega del "Pri-
thish Tradc Journal." de» Londres; 
"La memoria publicada por la adua-
na inglesa tocante al año K]ue terminó el 
dia 31 .de. Marzo próximo pasado, indica, 
que durante aquel año se detuvieron 1,508 
remesas de géffé'rOs (contra T,6.?I en 
1907-8) porque llevaban marcas que re-
presentaban fraudes, según la ley, tocan-
te á las marcas de fábrica. Entre estas 
remesas, 690 fueron libradas al aparrarse 
las marcas que llevaban ó al explicarse 
su objeto saiisfactoriamente, 100 fueron 
devueltas al puerto de embarque, y 24 
fueron secuestradas. Lo,- arliculos que 
fueron secuestrados incluian "'remesas' de 
cigarros desde Aloniania, Holanda y Bél-
gica, que llevaban el rótulo "Habana," ú 
otro por el estilo, indicativo de la "Tsla 
<.!e Cuba;" jabón de Holanda marcado 
"Clicérina de Lond 
lia, marcados "Me 
tarjeta? postales ni 
sas en Brc'aña." \ 
trece que eran fr'aüo 
d'ü marcas do fábrica 
das cu la Aduana." 
s;" sombreros de lia-
res : de Londres," y 
cadas "'cromo-impre-
oibien se confiscaron 
qulentás imitaciones 
inglesas registra-
'Ganado vacuno 49 
Mena de cerda 14 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : . 
•lia de toros, toretes y novillos, d? 
15; á 17 cts. el kilo. 
Ty;\i.ío riovi'b.s. terneras, y terneros. 
de LS á 10 Ut . el kilo. 
La do cerdo, de 36 á 38 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
, Cabezas. 
Ganado vacuno . . . . . . . 185. 
Idem de cerda 54 
Idem lanar .„ 44 
Se detalló la carne á los signientos 
precios en plata: 
La de toros: toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 18 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 18 á 'Á\ ris el kilo. 
La de cerdo, de 36 á 40 ets. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
A z ú c a r l l e g a d o á M a t a n s a s 
E'l sábado y domingo llegaron á 
Matanzas 25.167 sâ os de azúcar, su-
mando OdS.lOS los recibidos allí de la 
actúa zafra. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
I'or circular fechada en ésta el 4 del 
corriente. 110̂  participa él señor don Ce-
lestino U-uelli, que ha adquirido del se-
ñor don V-'cen'e i-'errari de Constantino, 
cuantos dérechó's y acciones tenía en la 
sociedad de "Usuelü y Ferrari." registra-
da en Milán ( Italia'1 con el nombre "In-
dustrie italianc riunitc per resppr.tazÍD-
nc" y en esta ciudad cotí el de "La In-
dustria Italiana," Almacén y Fábrica de 
Sombre ro«. quedando en su consecuen-
cia al exoluMvo cargo de nuestro comu-
nicante ó de quien legalmente le repre-
sente, la continuación de los negocios y 
operaciones de las casas mencionadas, ha-
biendo conferido poder al señor Ercolc 
Baíta, para la gesHón y administración 
de su Almacén y Fábrica de Sombreros. 
F.l señor doii Néstor A. Lóper nos par-
ticipa •••u féeha S riel cory-fénfé, que ha 
compra-avi al señov don lliginío Campo, 
el cátablecimiento do sombrerería y pe-
tería titulado "La Xurnancia,' sito en la 
calle del Inquisidor esmuna á Sol, cúvóé 
jccrtura o; ui nomui 
G a n a d o 
. VA va por , noruego rrogreso nn-
portó do :New ÓrleapS 22 muías y 40 
cerdos para los .señores Ly'kes y her-
manos. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m a -
El Buenos Aires 
El vapor correo español '"Buenos 
Aires/' sallo de Cádiz con dirección 
á este puerto y encalas en Canarias y 
Puerto Rico, á las dos de la tarde de 
ayer, mar tes. 
V a p o r e s d s t r a r e s í a 
A z ú c a r e s p o r t a d o 
Por Manzanilo 
El central "Teéesai" ubicado en 
Ceiba Hueca, tenía elaborados el r.: 
del corriente, 55.000 sacos de azúcar, 
de los cuales había exportado ya en 
•cinco vapores, 52,600 para los Esta-
dos Unidos. 
En la pa&ada semana el central 
"San Ramón'•' sito en MaTizaniTio. 




SE E S P E R A N 
\von. Xcw York y escalas. 
16—Saratoga.' Xew York. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
16— Graecia.' Amberes, 
17— Excelsior. Xew Orleans. 
17— K. Cecilie. Tampico y Vcracruz. 
18— Frankenwald. Hamburgo. 
19— Alfonso XfIT. Veracruz escalas. 
20— Allemannia. Hamburgo y escalas. 
20— Bra-dleño. Barcelona y escalas. 
21— Morro Castle. Xew York. 
-'i — Fspcranza. Veracruz y Progreso» 
2.5—Havana. New York. 
23— Silverdale. Buenos Aires escalas. 
24— Chalmettc. Xew Orleans. . 
24— Regina. Amberes. 
25— Cayo Gitano. Londres y escalas, 
27—Virginie. Xew Orleans. 
üíARIO D» LA MARINA.—IMÍCÍAB fle ía mafia na.—Marzo 16 á t 1!)10. 
SBSKtm 
SALDRAN 
Marzo ' , _ , 
16—Virginic. New Orleans. 
" !7—Montevideo. Veracrur, y escalas. 
" ,6—Honduras. New Orleans. 
" iBr—K. Cecilie. Corufia y escalas. 
" 18—Frankenwakl. Puerto México. 
" jg—Avon. Nassau y New \ ork. 
" I0_c;«ratoga. New York. 
" â -Aifonso XIII- Comña y escalas. 
" 2o—Argentino. Canarias y escalas. 
" so—Miguel M. Piniüos. Canarias. 
" ai—Morro Castle. Progreso Veracrur.. 
" jn—AUemannia. Veracru?. y escalas. 
" M—Esperanza- New York. 
" 22—Excclsior. New Orlcarts. 
25̂ -Silvcrclale. Buenos Aires escalas. 
" 6̂—Havana. New York. 
" 28—Méridvi. Progreso y Veracruz. 
" 38—Vireinie. Vieo y escalas. 
'„ 29—México. New York. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S ' D K ' T R A V E S I A 
SALIDAS 
Día 15 
Para íáatanzae vapor noruego Ttmes. 
Para Daiqutri vapor inglés Welbury. 
Para Fihdclfia vapor alemán but Heil. 
DE PONCE 
Marquette y Rocabcrti; 100 
Orden: 600 id. id. 
id. id. 
1133 
Vapor americano Olivctte. procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
Southern Expreas Co.: 2 bultos efec-
tos. 
DE CAYO HUESO 
A. Armand: 60 cajas huevos. 
J. Feó: 21 barriles pescado. 
" Southern Express Co.: 3 bultos efectos. 
I t 3 4 
Vapor francés La Champagne, proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
á Erncst Gaye. 
DE VERACRUZ 
Q. García: 40 sacos garbanzos. 
Llopart y Ca.: 40 id. id. 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
Atúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción f)6». en almacén, á precio de embar-
que á S-Ulió (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89. 4 .̂ 










Para Corufta y Santander vapor español 
Alfonso XIII. por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. LccJhe, 
ñor H. y Rasch. 
Para Canarias. Cidiz y Barcelona vapor 
«spafiol M. M. Pinillo», por Marcos 
Hno. y Ca. _ _ 
B!fQüKSD«8PA0HA»e>» 
Día 14 
Para Matanzas vapor noruego Times, por 
L. V. Placé. 
De tránsito. 
Para Daiquiri vapor ingles welbury, por 
L. V. Placé. 
En lastre. 
Para Filadelíia vapor alemán 
por Cuban Destilling Co. 




Vapor noruego Ran, procedente de Fi-
ladelíia consignado á Loui» V. Place. 









Vapor alemán Gut HcU, procedente de 





Vapor noruego Progreso, procedente de 
New Orleans y escalas, consignado á Ly-
kes y Hno. 
DE NEW ORLEANS 
(Para Matanzas.) 
Sobrinos de Bea y Ca.: 500 sacos maíz. 
(Para Cárdenas.) 
J. Quintana: 9 bultos muebles. 
(Para Caibarién.) 
Rivaí y Ca.: 10 bultos muebles. 
R. González y sobrinos: 10 id. id. 
(Para Sagua.) 
M. GispCrt: 10 bultos muebles. 
(Para Guantánamo.) 
J. V. Quiñones: 23 bultos muebles. 
(Para Santiago de Cuba.) 
M. Mimó: 12 bultos muebles. 
F. Brrgo: 15 id. id. 
S. Coro y hermajios. 17 id. -id. 
Galbán y Ca.: 650 sacos harina. 
L. Abascal y sobrinos: 1.45° M. id. 
A. Besaln y Ca.: 60 barriles aceite. 
Badell y Ca.: 1,550 sacos harina. 
DE GALVESTON 
(Para la Habana.) 
Consignatario*: 40 cerdos, 22 muías y 
4 barriles vacíos. 
Cub:i Lumber Coal Co.: 2,146 piezas 
madera. 
Roniagopa y Ca.: 225 sacos chícharos. 
Galbán y Cr,.: 950 id. harina. 
J. Belisoley y Ca.: 750 id. id. 
isla. Gutiérrez y Ca.: 300 id. id., 2} 
cuñetes y 303 manteca. 
Barraqué, Maciá y Cn.: 450 sacos harina 
3- 50(3 manteca. 
\'. A. Kent: 80 sacos alimento. 
C. Diego: 3 cajas efectos. 
Mestrc y López: 25I3 manteca. 
García y López: 20 id. id. 
Mi Sobrino: 150 id. id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 50 id. id. 
î. Lamirfueiro: 100 tercerolas y 100 ca-
jas id., 5 id. tocino y 1 id. oleo. 
F. Pita: .25 barriles manteca. 
M. Nazábal: 25 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 10 cajas tocino. 
Piñán y Ezuerro: 25 barriles manteca. 
Quesada y Ca.: 50 id. id. 
E. Rodríguez: 50 cajas huevos. 
J. N. Alleyn: 6,402 atados cortes. 
Costa, Fernández y Ca.: 35I3 manteca. 
Am. Grocery Co.: 13 cajas carne. 
Bergasa y Timiraos: 2513 manteca. 
Wm. Croft: 25 id. id. y 600 sacos harina. 
(Para Caibarién.) 
Ürrutia y Ca.: 2Sj3 manteca. 
R Cantero y Ca.: 25 id. .di 
A. Romañach é hijo: 5 id. jamones. 
Galbán y Ca.: 20 sacos harina. 
A. Acevedo: 17,516 piezas madera. 
CPara Sagua.) 
J. Ah'arcz García: 2I3 jamones y 144 id. 
manteca. 
(Para Ruevitas.) 
1. Soler y Ca.: i6!3 y 75 cajas manteca. 
Alonso Sánchez: 3 tercerolas id., 4 ca-
jas tocino y 50 id. salchichas. 
J. Rodríguez: 60 cajas manteca. 
González y Ca.: 29 id. y S tercerolas id. 
Blasco, Huerta y Ca.: 50 id. id. 
(Para Baneŝ ) 
Galbán y Ca.: 125 sacos harina. 
(Para Santiago de Cuba.) 
C, Brauct y Ca.: 220 barriles cerveza y 
10 bultos efectos. 
1.. Abascal y sobrinos: 2o'k3 manteca 
20f» sacos harina. 
J. M. Pérez: K»̂  manteca. 
Y. Serrano y Ca.: 15 id. id. 
A. Diez Santos: 200 sacos harina. 
1131 
Vapor inglés líalifax. procedente de 
Kaights Key y oséalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
• Armour y Ca.: 500 cajas salchichón. 
1136 
Vapor noruego Hugin, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y Ca. 
(Para la Habana.) 
L. L. Aguirre 7 Ca.: 100 cajas dinamita 
y 3 id. efectos. 
G. Bulle: 30 cajas gasolina. 
Cuarc F. Co.: 3 bultos materiales. 
West India Oil R. Co.: 245 carboyes 
ácido. 
Am. Trading Co.: 390 cufietes clavos. 
Cuban E. Co.: SQ,$oo ladrillos, 341 bal-
tos acero y 1 caja efectos. 
Orden: 50 carboyes ácido, 63 bultos hie-
rro y 1,445 id. aceros. 
(Para Cienfuegos.) 
Odriozola y Ca.: 1,975 bultos ferretería. 
J. Llovía: 90 id. id. 
V. Salcines: 326 id. id. 
R. González y Sobrino: 84 id. id. 
Cabarga y Miyares: 18 id. efectos. 
A. Quesada: 2 id. id. 
Ascncío y Puente: 7 NI. id. 
Horter y Fair: 34 id. id. 
Villar y Ca.: 12 id. id. 
J. García y Hnos.: 34 id. id. 
j; R. Vitlapol: 10 id. id. 
S. García: 1 id. id. 
J. Villapol: 3 id. id. 
J. Reigosa: T59 id. id. 
Borrego y Hnos.: 2 id. id. 
Rniloba y Ca.: 23 id. id. 
Alvarez y Costa: 1 id. id. 
H. H. Robertson: 1 id. id-
J. M. Alonso: 11 id. id. 
R. García: 1 id. tejidos. 
Fernández y Ca.: 1 id. id. 
Claret y Ca.: 6 id. id. 
Gonzáléz, Garma y Ca.: 5 id. id. 
Sangel, Novoa y Ca.: 1 id. id. y 1 id. 
drogas. 
A. González: 19 id. id. 
S. Satell: 11 id. id. 
E. Terry y Hnos.: 125 id. ácido y 32 
id. maquinaria. 













Aro. Tradin  Co.: 3,185 piezas cañerías 
y 50 id. sacos. 
Cuba Trading Co.: 29 fardos sacos.' 
Singer S. Machine Co.: 172 cajas má-
quinas de coser. 
>;. Castañedo: 2 id, efectos, 5I3 jamón 
y 24 cajas tocino. 
J. Ferrer: 4 id. efectos y 5I3 jamón. 
Hartasanchez, Sordo y Ca.: 5I3 mante-
ca y 5Í3 jamón. 
Cardona y Ca.: 15 cajas ólcô  25 sacos 
chícharos, 45 id. frijoles y 50 cajas tocino. 
S. Balbin "̂ alle, 40 atados mangos, 20I3 
manteca, io!3 jamón y 1 efectos. 
E. Menéndez: 50 sacos avena, y 24 bul-
tos efectos. 
Fernández y Pérea: 7 caja id. 15 caja» 
tocino, 5)3 jamón, rp sacos chícharos, 20 
id, fríjoles, 10 huacales cacao y 500 ca-
jas petróleo. 
Sánchez, Vidal y Ca.: $\$ jamones, 25 
sacos frijoles y 40 cajas jamón. 
Swift Co.: 150 id. bacalao. 
García y Hnos.: 50 id. quesos. 
Cornejo y Ca.: 53 id. id. 
Orden: 15 barriles materiales para ja-
bón, 150¡3 manteca, 26 bultos efectos, 450 
fiscos harina, 10 bultos tabaco, no bultos 
ferretería, 525 sacos frijoles, 154 fardos 
sacos, 63 cajas bacalao y 2 id. buches. 
Bonos de la R. de Cuba. . 
Id. id. Deuda Interior. . . 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado cn la Ha-
bana. 
Id. id. cn el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . 
Id. de ta Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 90 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) . 103 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 




Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91H 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 40 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. ., 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica ríe la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguin 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
way's Company 102K 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company . 102 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 100V2 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 10 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes , • 
Señores Notarios de' turno 
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Miguel Nadal; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, 15 de Marzo de 1910. 
eeTiiAOinn QFUML 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3' á 5 ^ 
Plata española contra oro español, g&Á 
08 





Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana f proferidas). . . 
Id. id. '(comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) . • 
Ca. id. id- (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas ¡A' • ' N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cu-
bana. ., N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíriuis N 




















X Í S 1 " A 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Alvarez Manuel. — Alvarez Sandalío. 
—Alvarez Ramón. — Alemany Juan.— 
Aguírre Julián. — Aspiolea Juan. — Ar-
dions Manuel. — Amor Balbino. — Alon-
so Antonio. — Alonso Filomena. — Alon-
so Alonso. 
B 
Balba Calixto. —• Barreíras Manuel.— 
Barreiras Valentín. — Barbeíto José.— 
Blanco Florentino. — Blanco José. — Be-
thater Santa. — Bello Manuel. — Bou-
za Vicente. — Bra Felicidad. 
C 
Carballo Balbino. — Camps Eduardo.— 
Carral Balbina. — Casán Asensio. — Ca-
sablanca Ramón. — Casanova Manuel.— 
Cabrera Joaquín. — Cabezas Manuel.— 
Calzón Joaquín. — Cotarilo Luis. — Cue-
to Manuel. — Cutrín José. 
D 
Dacosta José. — Díaz Enrique. — Do-
bal Sabino. 
E 
Escarti Adolfo. — Estrada Celestina.— 
Echeandia Josefa de. — Ermida José.— 
Estibil Ramón. — Escobedo Concha.— 
Escobedo Concha. 
F 
Favalclo Juan. — Fernández Manuel.— 
Fernández Antonio. — Fernández Eugc-
nio. — Fernández Antonio. — Fernán-
dez Migue!. — Fernández Vicente. — Fer-
nández Manuel. — Fernández José. —Fol-
gucíra Genoveva. 
G 
García Antonio. — García Francisco.— 
García Maria. — García Antonio. — Gar-
cía Carlos. — García Balbino. — García 
Manuel. — Garrido Perfecta. — González 
Ramón. — González 1. — Gómez Fran-
cisco. —• Gómez Segundo. — Gutiérrez Ni-
casío. 
I , 
Irabcdro Pedro. — Iglesias María Lui-
sa. 
L 
Lacal Joaquín. — Llanes Ramón. —Le-
sa Alejandro. — López Domingo. — Ló-
pez Francisco. — López Josefa. — López 
Ventura. — López Camilo. — López Ce-
lestino. — Llpart Emanucl. — Llovet Sal-
vador. 
M 
Macía José. — Mangas Francisco.—Mar-
tín Marcos. —.Martín Aquilino. — Martí-
nez Fernando. — Martínez José. — Mar-
tínez Francisco. — Martínez Jesús. —Mer-
cé Margarita. —• Meder Victorina. — Mi-
llares Jesús. — Mier Francisco. •— Mora 
María de la Concepción. — Morán Ra-
món. 
O 
Ojeda Pedro. — Otero Francisco.-̂ -Ote-
ro Francisco. 
P 
Palacio Angel. — Palacio Miguel. —Pc-
láez José. — Prcsmanes Faustino. — Pres-
manes Faustino. — Pereda Manuel. — Pe-
reíra Manuela. — Pérez José. —• Pérez 
Felisa. — Prendes Angel. — Perdigó Jua-
nito I. — Puentes Manuel. 
R 
Ramírez Carmen. — Rey Pedro. — Re-
nón Genaro. — Ribera Ramón. — Revi-
ra Dolores. — Rincón José. — Rípoll 
Juan. — Rojas Isidro. — Rodríguez Fer-
nando. — Rodríguez Manuel. — Rodrí-
guez Cefcrino. — Rodríguez José. — Ro-
dríguez Graciano. — Rodríguez Ramón. 
—Rodríguez José. — Rodríguez Ricar-
do. — Rodríguez Juan. — Rodríguez Do-
lores. — Ruela Francisco. 
S 
San Miguel Leonardo. — Sandín An-
drés. — Sancho Mariano. —tSan Juan 
Angeles. — Serrano Jacoba. — Scndín Te-
resa. — Serven Victoria. — Solís Servan-
do. — Soro Mariano. — Suárez Bernar-
do. — Suñé Andrés. — Suárez Evaristo. 
—Suñé Francisca. — Sunros Antonio. 
*T 
Tasconera Miguel. — Tejeiro Francis-
co. — Tuduri Juan. 
V ' 
Valcárccl' José. Valdrá w • 
dés é Hijos - frU¿l%l$$-$$ 
quez Manuel - Vázquez juana Z t f W ' 
la 5o?e-— Vega [̂ ruando. — v̂ u V ;!rc-
tonio. T Vidal ^reclino. - Vik, r A^ 
d<¿ - Vilas Ra,¿ón. - Vidií \f Gcr^ 
Villáhueva José, 1 ^ai,"cl. _ 
Zapatero Eduardo. 
CARTAS TASADAS -
Fernández Laureano. — Altia* F 
-Gbicoechca Dominica íi^¿ l!rie-
na, - Telia Manuel. - T ^ ^ ^ 
K E P U B L I C A D E CTTTÍF 
EJ H C I T O P E B M A N E N T R 
Oficina del Cuartel Mjvostrr» o 
y C o m i s a r i o G o u e r a l n e r a l Hasta latí 2 p. m. cUl día 22 ir TOO se recibirán en la. Oficina dPio';'10 rt« Maestre y Comisario General dal wî tel Campamento de Colnmbia, propoV'iM (,-ito. pliegos cerrados y lacrados para «ir H e» histro de 327 mman de hierro ^mi-pormenoreR & cjuienes los aollclten ^ \<lftrS-n 





P U E R T O P R I W © 8 P E 
Por disposición del señor Presidente d 
este Banco, se cita á los señores accio* 
nistas, que lo sean con tres meses de an 
telación, para la Junta General Ordijial 
ría que deberá celebrarse el día 28 del 
corriente mes, á las cuatro de la tard-
en la casa número 2¿ de la calle de Amar-
gura. 
Habana, Marzo 12 de 1910. 
MARIO RECIO, 
Secretario-Contador. (Interino) 







Vapor inglés Avon, procedente de New 
York, consignado á Dussaq y Gohier. 
En lastre. 
(Resto de la carga del vapor "Times.") 
DE MOBILA 
(Para Matanzas.) 
Sanfeliz y Solís: 5 cajas calzado. 
Sobrinos de Bca y Ca.: 350 sacos maíz, 
42I3 manteca, t¿ cajas tocino, 5 tercero-
las jamones, 50 sacos harina» y 50 cajas 
velas, 
A. Luque: 750 sacos harina, 
A. Solaun y Ca,: 400 id, id. v 5013 man-
teca. : ! 1 11 m 
Marcelín y Hno.: 8 bultos efectos. 
Silvcira, Linares y Ca.: 70 cajas, 10 ba-
rriles y 50¡3 manteca, 5 cajas tocino, 250 
sacos maíz y 10 cajas salchichón. 
C. A. Riera y Ca.: 20I3 manteca y 250 
sacos harina. 
Armour y Ca.: io|3 manteca. 
J. Pérez Blanco: «¡o tercerolas id. 
j . Fernández Martine?: 25I3 id, 
J. E. Casalins: 50 sacos harina. 
A. Ugarte: 50 sacos maíz. 
(Para Cárdenas.) 
Vila y Hno.: 239 bultos maquinaria. 
Quintero y Rodríguez: 1 caja efectos. 
Obregón y Arias: 250 sacos harina y 
200 id. .sal. 
Menéndez, Echevarría y Ca.; 100 ter-
cerolas manteca, 50 sacos maíz y 250 sa-
co-» sal. 
Busto y Suárez: 25I3 manteca. 
U. Menéndex y Ca.: 25 id. id. 
Suárez y Ca.: 205 sacos harina y 25Ó 
id. maíz. 
M. Señorans: 3 cajas calzado. 
Valle y Vallin: 550 sacos harina. 
1 Galbán y Ca.: T00I3 manteca y 100 san-
cos harina. 











2,573 atados tonelería, 
y Ca.: 7.801 piezas ma-
Día 15 
Vapor cubano Julia, procedente de Puer-
to Rico y escala?, consignado á Sobrinos 
de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Suero y Ca.: 30 saeos café. 
Marquettc y Rocabcrti: roo id. id. 
B. Bárrelo y Ca.: 25 id. id. 
Galbán y Ca.: 100 id. id. 
S. Artiaga: t caja películas. 
DE AGUADILLA 
H. A$torquí y Ca.:.,200 sacos café. 
Suero y Ca.! 280 id. id. 
Ortje.n: 957 id, id. 
D Í ; MAY'AGtvEr, 
Wiske» y Ca.: 331 sacos café. 
Curditn: Sio id. id. 
COTIZACION OFICIAL 
CAMMIOS 
Londres 3 41V • 
Londres 60 djv 
París 3 djv 
Alemania 3 d|v. . . . . 
" 60 d|v 
E. Unidos 3 djv 
„ ., 60 dlv. . . . 
España sj. plaza y can-
tidad. 1 . . . *. . . 
Desciietito papel Co-
mercial 
Greenbacks. . . . . . 








túH PÍO P. 
18̂  i> ó P 
m pío p. 






10 pjo P. 
Veert. 
SM pío P-
5»$» PÍO y. 
Empréstito de la República 
de Cuba no 
Id. de 16 millones loó^/i 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 119̂  
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Viladara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín. . . . . . . . . N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales N 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
J3onos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 102 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana, no 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 109 sin 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1806 á 
1897 V; N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpio." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral '"Covadonga" M 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 104 IPS 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 91 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 40 
Banco Naconal de Cuba. . 114 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 06 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. . 10 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Córauttes. . . . N 
Fcrrocsrril de Gibara á 
^Holguín . . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. .. , . 12 40 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $33.000,000-00 
A 
SECCION BE VA1.0RE8 EN COMISIOW 
Gu»r<íe V4. sus bono», acciona» ti •tros viglorcs en este naneo, el cual s« fneargarií de cobrar los cuponea, divi-dendos é iBtereees correapoijdíentes, r»» mitiendo BU produetc a cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. indique. 
16 S u c u r s a l e s en C n b a 
SUCURSAL E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L Efe 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Corresponsal del Banco cía Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: Z 
M E M B B B J S 2 2 
745 26:1M 
26-1M 
¡ e l a m e 
Tenga usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con ese nom-
bre, y durante esc tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y estabíecimientos que sufrieron .si-
niestros $1.663.023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
ei capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía EL IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin-
cas urbanas y establecimientos, no sólo 
en el casco de la ciudad, sino tambiéln en 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Puen-
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana-
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad, 
acuda á las oficinas de la Compañía, ca-
lle de Empedrado número 34, de doce á 
cuatro de la tarde; pida cuantos iníormcs 
necesite y ae ronvencerá que los tipes de 
seguros de esta Compañía son I02 n'.;is 
módicos y vCi-ttajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa cn 
la Plaza de San Juan de Dios RU edificio 
propio, con alguna otra Compañía que 
usando de la palabras EL IRIS, en estos 
últimos tiempos se dedica á otra c,la3e de 
negocios. 
Snbnsia SOS tonetatlan palo «le Campeclie 
El viérnes 25 ecl corriente, &. las 2 d» la tarde se rer-atara • en «1 muelle de Caba-llería a petición del Capitán de la Barca Rnsa Uako y con intervención fiel señor Cónsul de Rusia, el cargamento que condu-cía la mencionada Icárea, compuesto de toneladas palo de Campeche, según expe-ciflcación del conocimiento, «fs h?. tiê osi-tado en lanchas ul E. de Resrla,, Jonde pue-den inspeccionarlo. EMILIO SIBRRa. 2771 ,„M.Í 
Se convoca por este moflió á tod̂ s .rp 
industriales del demolido Ĵ rcsJo dé Cris 
tina, á una junta <iue tendrá ".higa-" ^ 
Miércoles 16 <Jel corriente, A las ocho, d 
la noche, en los altos del café "Marte . 
Belona," para tratar asuntos de Interés. 
Habana, 14 de Marzo de 1910. 
L A coMiarox. 
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ÍOCPOSITAO/» 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todô  los ala-
lantos modernos y las alquilaiaoi 
para guardar valoreé de tod^ 
clases, bajo la propia custodia ^ 
los interesados. . 
E n e?ta oficina daremos t | p 
los detallos qoo se deseen. 
Habana. Agosto 8 de 190.1 
AGUÍ A R N. IOS 
Éia 
C o s e c h e r o 
F ü E N R A Y O R ( u oño) 
ünico iipcrMr en la Is'a W i : NICQUS M^m -Haton. 
ESPERANZA 5. Teléfono 108». Se veudeu cajas y barriles 
2(i-lM 701 
Conviene siempre pontrst t n g ^ ^ 
contra esos accesos de neDrĈ /L„5Ü ^ 
no puede expllcarpc. Ai ter¿f *fjfnue 
fieb-e perniciosa os mata. De 
aconsejemos á cuantas P^^"8^ míe 
atacadas de un acceso de f^'^^d 
hâ an por detener .inmediatamcw 
mal tomando Perlas de sulfato de i 
nina de Clcrtan. „- ̂ f. 6 á l2 
En efecto; basta con tomar ^ * do 
de estas P«'-lâ Par%cor¿a;r̂ de acceso 
seguro é inmediato l*5^^^ ;ie-uaí. A 
aun aquellas más terribles J »n îa so-
mayor abundamieato, son i y 
beranas dichas perlas c0"̂ * J,, nerió-
palúflicaa, contraías ^ v r & i f . * \ , M ^ 
dicas que se presentan en uia, ¿c-toDes 
dios, y también contra ^ .*id s 
tíficas do los países cáluio^ ^ 
L A S M E J O R E S C E R T E Z A S S O I L A S D E L 
CERVEZAS CLARAS 
SLA T R O P I C A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R -
I A S eorfeiw claras 6td. VU cfnivieneu. Li< ol>*»cara9 e<t.».u índicndA* 
prlnetp tlniotite para las crían leras, los niaoí, lo* convalecientes y los 
ancianos* 
ÜSIVERS'DAO 31 
Tft léfono « 1 3 7 
CalzaJa le Pa'Htiiio ¡ 
Teléfono «0(54 ) 
6»: 
sadas por los grandes c ^ % U m A 
humedad. Finalmente ^ " " ¡ v * ) * 
mejor preservativo conocido CP ^ 
fiebres cuando se habita en pai 
(jo«. húmedos ó malsanos. , ĵa d« 
.osóse debe el «̂/.fvaAC¿rnplâ 0 
Medicina de Pans se haya V prepi-
en aprobar el proce.iimier o n. 
ación de dicho mcdicamemo ^ enfer-
tiene dándolo asi á la coníiaî a oni. 
mos en iodos países. ^ P T ' ..j de f1' 
10 cenugra(iios.{2 f » D ^ ^ comie''; 
nina. Tómense d a ^ ^ ; ^ m l ^ 
zo del acceso y otras uu ^ 
venta en todas las Í W ^ f r O ^ f 
Prepara igualmente 61 hi(jraío. fle pertw de bisulfato, d« cSeqüi«% Eromhidrato, de valoreo4^ ^ 
pero 
las dos ótirnas ^ e ^ i í W #
cialmente destinabas a las i> 
fin i* 
Avino i W ^ l T l é n ^ et " 
evitar toda conlusión, ten^ & 
do al comprarlas ^ « ^ ' ^ ?Jcl Lâ 'J , 
voltura del frasco ly ^ g , 
ferio : Cn.*a L- P ^ f í h 2 l k ^ m P 
Cada perla ilevMt^ 
labras Clertao. Pana. 
DIARIO DE LA MARINA.—E.licios de la- maüaníi.—Mnr;:o 16 do V.r.i:. 3 
E L P E i L E M A D E 
L A I B A I I Z A C I 
r.; .'nrióii. aünflViQ poibre, y precisa-
mente ipor eso, si no son palabiM.s va-
.nas- lo dé froibierno de'nocráíicn y del 
piü'blo por y para el pueblo. 
Én materia de parques públieos, es-
íálBOS lainbién eíi el ¡período más pri-
}>. r rarias razónos, ¡aunque no se m îvS qvte •puede con-cobirse. Hasta 
ij,ava.Ti e-i>eciíicad() ludas las que pu- &¿i0 se hedió ¡parques en mi-
aieran alegarse, queda demostrado nia{urH< qno u<y dejan de ser útiles; 
'•Me la si'tu-aeión •s-aoit.ari-a die Cuba, y |l0m ¡nkguno de (dios responde á las 
cspccialmé.nte la de la Habana, es «a- j necesidades ni á la categoría de una 
trst'act-oria, .poreleeloeon.que s-e-átien- | p()!)lacióii que excede de 'trescientos 
den los servicios de Sanidad y otrajp ^ .habitantos y que antes de quinen 
(.jn Místame i as relativas á las Ŝ eváp años .tendrá «nedio millón. La Habana 
económicas ¡ re^j^fe un parque verdadero, un lu-
giar de ex paos ion y de oxigenación, 
(pie .piunnita á los pobladores1 el recreo 
eampeístro amenizado con primovos y 
-ra arar i 11 as de construcción ar.tísti'ca, 
l'n parque, si no como el de Nueva 
Ytvrlt f 
labia l de confliotos en el Kxtremo 
Oriento. Como .Mr. lélíjff no es 
un póUiician, ni tiene faina de ligero' 
ni fio sabe,qii<' esté interesado en; al-
guü negocio de eons-ruir acorazados ó 
de fabricar explosivos, , sus .palabras 
lian sido tomadas en considoraeión. aun 
para censurarlas; que és lo que ha lie 
Pran'eesaSj danesas y holandesas; con I é M Mundo* Habla de Francia. .. 
S'oltj siete millones de habitantes, como Pe modo (pie tampoco nos conmueve, 
¡lev o dieho: poro osos habitantes -han : * 
'•"!'ipraíIo aquí j . r r ra mi a nada menos i \ - * * 
que i rece pesos setenta centavos, mien-; Hice El Mundo: 
'Iras (pie cada japonés sólo ha compra-1 '-Los .cablegramas que. en estos días, 
¡do medio peso, cada chino oinco oenra-1 hemoí; recibido de! exlninjero. d:in 
• vés y cada indo dos centavos. Cuba ha i c-ienta de la impresión profunda que 
ehol una parte de la prensa de Lon-1 ••(unprado el año pasado cinco millones ¡ lia. producido en Francia, el doscubri-
clrcs, y, por supuesto, la de Tokio; Re- de pesos más quo China y el Japón tmiento de fraudes cuantiosos cometi-
an v 
eondi'cionos políticas 
del país de unos diez años- á e-sita jpaf-
:¿¿ Sólo resta por .atender una faz del 
probleim̂ i. de urbanización: la de mo-
dernizar (otros dirían americanizar ó 
(Wüisoanizar) el aspecto y las fácili-
.̂ ailes de circulación de la Habana, 
acó nlodándola al pairón de a i gunas 
.grande capitales, que no han de ser 
:prccisame.n.t.e de América, ni de Euro-
.pa. excluyendo á España, sino de to-
ro un periódico inglés, el Moniiat/ 
Posl. apoya á ^ír. Schi ff v al acá al 
gobierno británico, del cual dice une 
intritra con el Japón contra los Esta-
dos Cuidos, y agrega: "Estamos sacan, 
do las Castañas del fuetro para los ,ia-
Doneses, al a leu I arlos á exigir más que 
le (pie les "O'Tesponde y á no /respetar 
la pii'-rfa dhin í a ; nuestra conducta es 
suicida, é innecesaria." 
ó el Bosque de 
rís. al menos como el 
el ¡Retiro de la capital 
oeupe uaia extensión 
cincuenta manzanas, c 
na Bol« 
le Biu'ceiona, o 
de España. qn¡e 
do cuarenta ó 
>mdr< 
ía-
ra- i 1 outí «nvian » JMiropa y a.j 
dq's I dé América, apenas están oxplotí idas v "r ¡•abe en'las más de ellas una noblac 
¿.as las •naciones 'cultas, 
¿iendo una parte á la que cuenta 
con urbes modestamente adelantadas, 
Oomo Madrid, Barcelona y Bilbao, 
•correspon- •irntro cabalien 
mal podría hacerse e 
cruza la calzada do 
que se domina toda 
l-iiSe parque n 
Ax- il eran, en lo,-
Habi 
• equiü; 
ntrico para los .barrios extre-
la ciudad como para el eora-
a ciudad misma, pudiéndose ir 
Lie las 
donde la forma do urbanización en .nas vías de comunieiación rodean â uel 
vías de hecho está á la altura.-de las | .plin.t0? quo vendría á ser enuidistan 
.mejores ciudades de América, admi- j .te y ^ 
t.rcndo, que os mucho admiíir, que las moii. ^ 
ipoiblaciones americanas sean modelos j Z(3D 
en su ctese. 
Concluida la obra del alcantarilla-
do, lo que más imíporta és mejorar las 
condî ion ce del servicio de agua en los 
¡pisos altos, el cu-al ©s 'hoy defiejentísi-
mo; y hemos de insistir más tarde en 
ello.̂ Después-, lo que reclama con nr-
•gencia esta ciudad es la apertura de | lderes públicos el medie de red izar 
•algunas calles amplias, avenidas ó 
"ibouleva-res," como quieran llamar-
las, y establecer nuevas vías de circu-
lación, reglamentando el servicio de 
tranvías para las festividades en que 
acude gran afluencia de gente á de-
terminados puntos de la ciudad. Hace 
falta un tranvía de circunvalación 
que una el Vedado con el Cerro y éste 
con Jesús del Monte, comunicando 
por Luyan ó basta CTuanab-aieoa. Kegla 
y aún Casa Blanca. El tranvía de cir-
cunvalación existe en todas ó casi to-
das las grandes ciudades. Y si fuese 
posible un ¡puente viaducto en la par-
te més estrecha, de la bahía, :el ideal 
que en ese. punto perseguimos sería 
colmado. | renunciar por eso á nuestro modo de 
Respecto á las grandes avenidas ó ¡ ser propio, á nuestra, personalidad tí-
paseos para dcsabogo de las muLtitn- | pica y genuina; porque por atrasados 
des en la. cirenlación ordinaria y en ! que estemos, no es posible qnc deje ele 
dos días de gran fiesta, hemos empe- j Éiaber algo buena en nosotros, y no es 
zado por lo que es puro lujo, cuan- jlwU) ni racional despreciarlo, 
•da debiera baberse preferido lo que es 
de necesidad,. La obra del Malecón es j 
magnífica y digna de -alabanzas, pero i 
resulta un local de simple adorno, | 
porque no facilita ventilación, ni tons- j 
a pie sin gran estuorzo 
cipa les calles. 
Ese proyecto de modernización que 
nos hemos permitido bosquejar bre-
vemente, es susceptible de variantes y 
adiciones, que darían materia para íxn 
trabajo extenso y facilitaría á los po-
nna nc las mejoras import antis mías 
que esta ciudad reclama, y de segu-
ro contribuiría á que cada año fuese 
mayor la adueñe i a de turistas y de 
inmigra 11 fíes, haciendo de la Habana 
una capital digna de competir con 
Buenos Aires, orgullo de nuestra raza 
en América, todavía no deshispani-
zada. 
En nuestro afán de progreso debe-
mos estudiar y examinar todo lo que 
existe de notable fuera de nosotros; 
pero sin el prejuicio sistemátiico de 
imitar ó remedar ciegaimente á un 
país determinado. La verdadera selec-
ción progresiva está en tomar lo bue-
no y lo mejor, de donde se halle, sin 
.pintos; y Puerto "Rico ha compra»m •; «los por los liquidadores de los bienes 
más que c;U}| mío de aquellos dos im-; do las comunidades religio-a-, disindtas 
porios. Eslo, cuanto á la cantidad; i por la ley de Waideck-Rousseau, y cx-
euanto á la \-ai'iedad. obss'rvese (p"o;' pulsadas por el ministerio que presidió 
mientras en Asia, los Estados Unidos I Combes. Altos funcionarios del poder 
sólo venden algunos artículos, en las: judicial se hallan comprometidos en 
Antillas venden de casi tedo lo que i este feo negocio, en este ": Panamino,'' 
prndiiemi; y sabido os nne. á mayor , cim motivo del cual dicím los despa-
variéclad en las oxportaci«)nes. mavor i chos que se nas han transmitido que 
posibilidad de expenderlas, gracias á lo i toda Francia se halla en ebullición, co-
El Times, de Xncva York, eiercien- I qxi" se llama los "muchos pocos." | mo pasó con el escíándalo de Panamá y 
do las fnnemnes de Tío p;ico. ha veni-; .T esto no os más que un comienzo; i oon el asunto del capitán Dreyfus..." 
do con la ivbaja. Segúnl&l, iMr. Ŝ hifí* | ÍHUÜIUO, si híÍj\ b»s .Antillas exportan á 
no ha hablado de posibilidades de Kué-. i es Estados Unidos unos ciento cin-i 
rra ; sólo se refiri'! á rivalidades v difi- i cuenta millones de pesos, sin contar i no nos causan 111 íno 01 calor: las v 
ultades cbmercialés': oslo es, de la fa-1 con 1o One envían á Europa y al resto |mos vwi]r- 1̂ los Imidadore* aludi-
dos arrojaron del país las órdenes re-
ligiosas ¿por qué lo hicieron? ¿Porqué 
temían su competencia? No: los de-
fraudadores no podían temer compe-
tencia de ningún género, porque, ellos 
no trabajan en nada. ¿Por que los frai-
les les eran antipáticos? So; porque 
i los frailes eran hombres como ellos, pe-
ro mucho mejores que ellos. ¿Porque 
vivían reunidos? Xo; porque ellos se 
reúnen también, y afirman (pie la 
Unión es la fuerza. ¿Porqué enton-
ces? 
Porque los frailes, como frailes, les 
decían : 
—El séptimo, no robar... 
Y expulsados esos frailes que les 
amonestaban de ese modo, ¿epié podían 
hacer los infelices ?. . . 
o eveiaies: esto es. ¡le xa 
mosa purria ahiir la para que to 
las naciones puedan comnrar y ven 
libremente ou China. Y el Foti , do ¡ niucho mayor que la actual. Santo Uo-
Xneva York, siempre enemigo de la I n.insro. con algunos años de paz y do 
bullanga y de la política sensacionalis- gobierno tolerable, podrá teñe? un cre-
ta y de que todo se meta á barato, de-1 (imhmto eeopómico tan notable como 
clara.nue. siendo ese el caso, no hay na. el de Puerto Rico: v otro tanto sucede-
rá qué propalar alarmas. "Si cu Cbi-i ría en Haití, si allí se cambiase do me-
na—dice—se hace algo contra nuestns i todos políticos. 
mercancías. A-a reclamará nuestra Se-1 El comercio do los Estados Unidos 
creta ría de. Estado. Ha v mucho 1 lempo con' las Antillas se ha desarrollado á 
por delante para omplear mil formns 
do negocíc-
tica antes d 
cbliria sea 
cíe presión diplomá 
el comercio do Man 
m y 
qm 
e importa iieia 
para nosotros... La verdac 
—que eso de exagerar la importaneia 
del comercio extraniero es una de las 
supersticiones tradicionales de la hu-
manidad; se manifiesta -por la persis-
tencia de la maíadería de la balan/a 
comercial; v la idea de que una nación 
está en peligro de muerte si no tiene 
abiertas todas las nvenidas de exporta-
ción es otra majadería." 
Así se expresa el Potl. Yo olenŝ  
que los Estados Uñidos harnu bien en 
exiprir que en Cnriina y ep todas partes 
se les trate como á todas las naciones: 
despecho de las trabas arancelarias; 
pero, sin estas, se hubiera desarrollado 
muchísimo -más. Puerto Rico tiene el 
inmediata j ''abotaje d í r re i ra(h con los Estados 
es-—añade l uidos y Cuba un réonmen especial de 
I relaciones, poco dberal; si on esa isla 
| y en Santo T)omin<2ro y Haití se esta-
bleciese, también, el fre'é Irado con es-
ta república, la expansión comercial 
sería rápida y segura; y los americanos 
podrían estimularla, llevando, con nre-
ferencia, á sus -capitales á las Antillas, 
donde estarían más protegidos que en 
países lejanos. Les convendría hacer 
esq mismo aue hacen los japoneses en 
Corea y la Manchuria: concentrar, 
principalmente, él esfuerzo en lo que 
está cerca, sin descuidar lo demás: y 
pero me parece que algunos,americanos 1 poner comnletamente dentro del siste-
se calientan demasiado la cabeza oon el i ma económico de ésfi gran notenma lo 
porvenir comercial de esta reonblica ! míe está ya dentro de su esfera de ili-
on el Extre-mo Oriente y 
rnny probable ouo, a 
eugo por 
con ó sin la 
'de 
fluencia política. 
X. Y. Z. 
Las notas de hoy son lánguidas : es 
vender-j decir, no son curiosas, ni interesantes, 
Ini nada... Leímos toda la prensa y 
no hallamos en ella ningún cri-
1 men que rompa esta letal monotonía. 
E l Tríu.nfo, verbigracia, decía ayer 
Hemos llegado á La Unión. . . Y ¿ dé 
qué babla La Unión f De los burócra-
tas. 
"La coalición'liberal no ignora segu-
ramente quo uno de los mayores moti-
vos del disgusto de la opinión es el pic-
tórico personal administrativo ' con el 
correspondiente treinta por ciento pa-
ra los conservadores, que hogaño gra-
vita sobre el país, personal si exbor-
bitante en cuanto á la cantidad, mere-
cedor en lo relativo á la calidad de las 
más ásperas.censuras." 
V ¿porqué habla La Unión de los 
burócratas? Pues porque E l Triunfo 
decía que el exceso de burócratas en 
un país era señal de exceso de rique-
za... . 
¡ Claro! Una broma de El Triunfo. 
También cuando un pobrecdlo se ,l'o-
na de chichoiiéS'. . . todo eí cuerpo, y 
está que parece bervir—como dicen 
i los Quintero guasonísimos—sus amigos 
a ve/, surten á los empleados 
jornaleros, colonos y contratistas de 
cuanto existe eir >! esja'eeciuiiento 
que. por rcgln gener.il, es tnî to, pues 
.se próyee do todo y cobra lo que ven-
de coa el mismo dinoro que tiene que 
hacer los pagos. Es el negocio más se-
guro.de cuantos existen ch Cuba o me-
jor dicho en sus campos.'' 
Resultado: que el comerciante ó bo-
deguero del campo solo puede vender 
cualquier eosilbf a! sitiero ó al jorna-
lero ambulante: y como los cültivoS 
menores y la cría han decaído, y'como 
todo el dinero se lo llevan los ingenios, 
el sitiero tiene poco que gastar y las 
gentes do la zafra tienen muclu. Con 
oso, las bodegas de ingenios se enrique-
ro «pie las /airas nos producen. 
Unanse «á esto los gallos; únanse á 
osío los juegos prohibidos que en mu-
c!ms pueblos del campo—podríamos ci-
tar algun<K*!—fomentan las mismas au-
loridades; únase á esto la abundancia 
de comercio... y se comprenderá por 
q\ié la crisis no acaba de romperse do 
una vez, á pesar del muchísiim) dine-
ro que s las zafras nos producen. 
¿Remedio á tanta desgracia? Es 
muy sencillo: Arrarte lo propone: que 
el Molino de la casa. Ayuntamiento rio 
regale miles y miles de pesos á eiertaa 
compañías do cantantes, qne al fin y 
al cabo vienen solamente á llevarlo los 
miles á este piiblico: qué se deje da 
negocio-, aunque sea una vez sola, co-
mo por casurdidad. y que dé esos tan-
tos miles en un premio al colono quo 
traiga á e.sle morcado mayor cantidad 
de viandas, y que señale premios de 
osa clase para animar á todos los co-
lonos. 
Con ello, se fomentarán los cultivos 
menores, se abaratarán, abundarán, ob-
tendrán los sitieros buenas ganancias, 
y podrán comprar cosas, muchas cosas, 
todas las quo necesiten. 
(Para el DIARIO DE L.A MARINA) 
irtnye una arteria principal de la ciu-
dad, como lo sería por ejemplo el en-
sanche de la calle del Obispo, prekm-
gíindola por San Rafael hasta la Un:-
versidad; -ó la ampliación y embelle-
I I do Marzo. 
Mr. Jacob Sehiff ha alborota-do el 
gallinero. Mr. Schiff es un gran ban-
quero de Xneva York, hebreo alemán, 
pero ciudadano de los Estados Unidos. 
Muy amigo del Japón, le ayudo á bus-
cmnento do Mouserrate y Egido : ó la car dinero durante ía guerra con Rn-
rá.np.riura. de una calle diagonal desde aia. Ahora, no está contento de su ami-
l é r-iTonos de Villa-nueva basto el 1 8°» ó ex-amigo; y en un discurso. pro-
Parque de Maceo, conforme al siste- i r u m ^ f 0 f11 fuella ciudad, ha aeusa-
, 1 ^ 1 do a los japoneses do portarse de ha-
m empleado en Barcelona, ipara | bem, eníendi,do eon Rusia para do-
acprtar distancias á la, gente que va i minar á China, con la complicidad de 
á pie. muy respetable y digna de « Inglaterra y lía anunciado la posibi-
purrfa abierta,', los americanos hnn 
sacar mucho menos partido nuo los ia-
poneses v nue los alemanes de anuelUs 
mtírcados. Xo basta con quo á un trafl-
eante le abr̂ n las pnerfas del bazar, si 
no lleva á él artículos baratos y a-oro-
idados al consumo y si no sab' 
los tan bien como sus comneiidores. 
Es curio'-o -nue,. mientras haya aooí 
gente tan ilusionada con el mercado 
oriental y que no vacilaría en ir á una 
cuorra qué costase quinienf-os millones 
de pesos para vender al año ñor valor 
-ie \-eintiocho millones—quo esto ha s1*-
do la exportación americana á China el 
ano nuevo—se desdeñen los mareados I ^ Cuán expresiva, cuan grata y mag-i 
nue ostán eere.-uios, (ine s(m fáedes. quei nífiea ha sido la acogida dispensada aseguran qne todo ello os exceso ele re*ü louaMd pueue u 
tienen elavti.úd^d v aue se puerW con-1 al primer Magistrado de la 'República salud... Xo hay que percho- ta esperanza; 
servar y fomentar sin necesidad de | en la Perla dd Sur.. . !" | Pero no obstante, no agrada: y todo Por ]ü nienos? La' Lm'ha 110 ,a Piercle-' 
' j Y continúa relatando los obsequios ^ mundo opina quo está enfermo. Y¡ no de esos mercados es el do las An- - i J i • i , filKs. que sólo comprende unos siete atenciones con que Cienfuegos reci - ,^ cuartos de lo misino ocurre con las 
millones de habitantes v mm, sin'em-
Candidatos 'á la presidencia de la 
República, por ahora: Zayas. Morúa 
Delgado. Manduley, Ensebio Hernán-
dez, y.. . 
Sorpresa: La Lucha también brinda 
un candidato: 
" . . . E s . el candidato dé' Xa Ludia, 
para la futura Presidencia de la Re-
pública cubana, don Juan Gualberto 
Gómez. 
¿Quién tiene más méritos que él? 
En Cuba, nadie: solamente habría un 
hombre que lo superara, si viviese: 
Martí. Y lo superaría, no en patrio-
tismo, no en cultura, no en prepara-
ción para el puesto. Don Juan Gual-
berto no ha sido Apóstol. El aposto-
lado sólo lo ejerck>, en el mundo. Mar-
tí." • " 
Juan Gualberto no es un ai 
guerras. 
bars'o. ol año nû ve. compró á los Esta-
dos-Unidos nrodoefos no'* valor de no-
Vf/nta, ]i rnafro millones de o^os: ó sea 
cuatro veces más qne el leiano imne-
rio chino, con sus cuatrocientos millo-
nes de bftbitantes; v un cuarenta ñor 






Tndia ; con una 
i, ota i de oc nocí en tos millo-
El marcado antillano se eo,mpone de 
Cuba. TTaití. Santo Domingo. Puerto 
Rico y las colonias insulares británicas. 
bió at Presidente, cosas, que están bien I Repúblicas llenas de chichones, 
para" contadas, mas no para comenta-1 - ÍÍ** -
das. 
candidato de Jja LvcJíá. 
Para la Alcaldía de la Habana. 
Y es este un recuerdo quo no agra-
dará quizás á Juan Gualberto ni á La 
j En E l Comercio, ya encontramos Lucha 
á acordarnos de Morón, de Cárdenas,!^ Arrarte ¿¿]a de la c.rÍ5 
de í̂atanzas y de otros varios luga-
res, r.. . • . 
nsia eco-i Pero ha sido esto colega y no noso-
nómica, que no se ha resuelto aun, }y tros, quien ha montado la soga en la 
hace consideraciones muy sensatas y casa del ahorcado 
Y pencamos que si aun hay quien so | ateBdiWes_ p el campo? se?ún ¿, elj 
en fiestas al recibir el bonor ! comercio languidece: v la causa, según 
visita, deber es del visitante! de descubrir: 
deshace 
de esa 
procurar que suceda lo mismo en todas! 
. • , , " ios ingenios o centrales, exis-
partes, aprovecnando lo .que es suyo i ten gmndes establecimientos sosteni- Presidencial 
aun y reconquistando lo que ya no lo ̂  dos por fuertes capitales. Ellos sur- "...las gentes erren que es prorisio-
es 'ten á la. finca de cuanto dinero necesi- nal y transitorio el espíritu en que se 
IJÚ Ludia dice también, exponiendo 
lo que aguarda la República del viaje 
En los ingenios o centrales, erw.' 
Contra la neurastenia, la debilidad del sistema nervioso, contra el ag-otamiento do las fuerzas vitales, existe un remedio real-morir- maravilloso, es la verdadera NETT-1 ROSINE PKUNIER, que recomendamos par-| tirularmente á nuestros lectores. La NEU-l ROSINE PRUNIER aconsejada por las au-toridades medicales del mundo entero, vén-dese en todas las farmacias. 
EL MEJOR TONICO Y EL MAS EFICAZ 
Superior á todos los Vinos de Quina conocidos. 
E s e i V I G O R y la S A L U D absorbidos cada dia 
bajo ía forma d e una agradable bebida. 
D E V E N T A EN T O D A S L A S B O T I C A S 
w m u « í í 
IMFOTSNOÍA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTABILIDAD. — VX-
NÜESO.— SIFILIS Y ELSKNIAS O 
QUEBEABX7ItJ.8. 
Consulta* de II A 3 T (ía 3 4 S, 
43 HABANA 4S 
7<1 26-1M 
I " ^ W ^ P í d a s e ^ ' M 0 G Ü E R 1 A S y e t i c a s 
C m u t s i ó n C r e o s o t a d a 
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71o 
E. DK RlCHEBOÜKG 
A KR.S10N ESPAÑOLA 
E; PASTOK Y BEDOYA. 
TOMO PRIMERO 
iffcfcS novft,íl publicada por la casa edito-«M de Oarnier y Hermanos, de París, se- oncuenlra de venta en la casa de Wilson. Obisco 53.) 
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. Juana Lobo oogido.. 
9 media noche estaba -todavía Sañ-
oso Vailíant y su ahijado, sentado 
«1 lado dd otro, lamenitado la -des-
'̂ •'va que aifljg.íai y discurriendo 
^ '-iDe'.manera, dijo Santiago Gran-
b{>.? v"*'' íí' c™',Qa.l ha sido Juan Lo-
y» puedo creerlo. 
' tampoex) lo «ej-eí en los primí!-
|,^ome,Dt^ contestó el capitán, pse-
•̂*.uaaa lo dice, v es preciso cíeerlo. 
^ de él cuando vivía tu madrina. 
debí tener e-ará̂ fcer y entregarlo á la 
justicia. ¡A;h| ¡Tú también ©ooitri-
buiste á devolverle la libertad ! ¡ Qué 
terrible ha sido nuestro ciâ tiígo ! 
—Tenéis ra-zón, padrino. 
—¡Qué hombre tan singular! Al 
lado de los más nobles sentimientos, 
los más brutales apetitos. La fiera den-
tro del hombre. Saca valerosamente 
del sitio más peligroso del Frou á un 
muchacho de Blignycourt cine se es-
taba ahogando. Más tarde salvó de 
otro horrible peligro á la señorita de 
Simaise. Un prusiano que se atrevió 
á ponerme la mano eu mi cara.rodó á 
sus pies de un puñetazo que le dio 
en mitad del pecho... 
—¿No os acordáis? El día que salí 
de Mairelle para incorporarme á mi 
regimientopuso la mano de Juana en-
tre las mías. 
—Sí, no lo he olvidado. 
—Debió comprender que amaba á 
Juana. ¡Y lo sabía y la ha d-escmra-
do! 
—El bruto no razona; obedece á sus 
instintos. 
—¿Y decís que hace cuatro días se 
le busca inútilmente para apoderar-
se de él? 
SP. ha registrado todo d bos-
que... La ''Loma Gris" está rodeada 
de gendarmes. 
—Tal vez se habrá refugiado en la 
parte de las montañas más lejanas de. 
Mairelle. 
—La opoinión general es que con-
tinúa en la "Loma Gris/' pero que 
no se atreve á abandonar su guarida, 
inaccesible para todo el mundo me-
uos para él. Será capaz de dejarse mo-
rir de hambre antes que entregarse. 
—Sí es .capaz do eso. repuso Santia-
go Gran din. Y yo quiero que viva pa-
ra que conozca los remordimientos' y 
sufra con nosotros. 
—Mañana pensaremos lo que se de-
be hacer, dijo el capitán. Ya es hora 
de separarnos. Acaba dé dar la una. 
El joven subteniente se iustaló en 
la habitación que le había preparado 
Gertrudis, y el capitán se encerró en 
la suya. 
Al día siguiente. Gertrudis llevó á 
Santiago Grandín su traje de campe-
sino. 
—Os esperaba, Gertrudis, dijo San-
tiago al verla entrar. 
—Aquí tenéis vuestro antiguo tra-
je, le contestó Gertrudis. He cogido 
las prendas que estaban en mejor es-
tado. 
—'Muchas gracias, Gertrudis. 
—¿Habéis dormido algo? 
—Ni he dormido, ni espero dormir 
en mucho tiempo, repuso Santiago 
tristemente. 
. Gertrudis le contestó eon un suspi-
ro, y salió. 
Un momento después, Santiago 
Grandín se reunía con el capitán Vai-
líant, qué estaba en el jardín paseán-
dose tristemente. 
—Vengo á despedirme de vos, le 
dijo Santiago. 
—¿Dónde vas? ¿A ver á tu antiguo 
amo 'l 
Xo. señor. 
¿A ver los compañeros de. tu juven-
tud? 
—Xo. señor. Voy á. la ••Loma Gris." 
—¡ A la "Loma Gris"! ¿Y á qué vas 
á la "Loma Gris"? 
—Todavía no lo sé. 
El capitán y Santiago se separaron. 
La "Loma Gris" estaba efectiva-
mente cercada de gendarmes, como si 
se tratara de una fortaleza, compo-
niendo el ejército sitiador veinte ó 
treinta hombres, al mando de un sar-
gento. 
Santiago Grandín se acercó al jefe 
de la fuerza, que no parecía estar de 
muy buen humor. 
—Señor sargento, le dijo, ¿esperáis 
ser más feliz hoy que ayer? 
El sargento se volvió desdeñosamen-
ie hacia el campesino que le interpé-
lala. 
-rr¿Y quien sois vos para hacerme 
esa pregunta? le contestó. 
—Soy de Mareille. y me llamó San-
tiago Grandín. repuso el fingido al-
deano.También tengo el honor de ser 
soldado. 
El sargento se puso encarnado como 
la grana. 
—¿Sois vos, el oficial de húsares que 
ha ennoblecido en la guerra el nombre 
de Santiago Grandín? 
—Yo soy. 
—Mi subteniente, dispensadme; yo 
no sabía... 
—Estáis dispensado, dijo Santiago 
tendiendo la mano al sargento. 
—Estoy verdaderamente aburrido, 
mi subteniente. Ya no sé que hacer. 
Llevamos aquí cinco días para pren-
der á Juan Lobo y Juan Lobo no 
parece por ninguna parte. Ni pare-
cerá probablemente. 
—No sería extraño. 
—Habrá que volar la "Loma Gris." 
Sería una empresa de gigantes, y 
además tenéis orden de apoderaros'de 
Juan Lobo vivo, no muerto. 
—Es verdad mi subteniente, 
^ —Si me lo permitís, yo os ayudaré 
á desempeñar la comisión que "os han 
confiado, 
—Con mucho gusto, mi subtenien-
te. 
—¿Creéis que Juan Lobo está en 
sn guarida de la "Loma Gris"? 
, —Estoy seguro de ello. 
—¿Qué datos tenéis para, atirmarlot 
•—Al ser de día, le ha visto uno de 
mis gendarmes. 
—¿ Dónde ? 
—Allí, contestó el sargento señalan-
do una de las salientes de la roca. 
—En ese caso, es indudable que es-
té ahí. X os han dieho que Juan Lobo 
es gran amigo mío? 
—Sí, mo, lo han dieho, contestó el 
sargento. Pero eso no ha impedido... 
—¡Callad! le interrumpió Santiago. 
No tengo gran confianza en el paso 
que voy á dar; pero es preciso iuten-
tarlo todo para conseguir nuestro ob-
jeto. Dad orden 'á. vuestros soldados 
para que se retiren, situándose á ma-
yor distancia, y de modo que no pue-
dan ser vistos. 
sargento se apresuró á obedecer 
á Santiago Grandín. y éste. íma vez 
solo, se dirigió á la (Walera que conoce-
mos, apareciendo á pfceo en lo alto de 
la plataforma, desde, la cual recibió 
Juan Lobo á Enriqueta desmayada. 
^ —¡Juan Lobo! i Juan Lobo! gritó 
Santiago d̂ sde allí con todas lass fuer-
zas de sujg pulmones. 
Y los ceas de las montañas repitie-
ron : i Juan Lobo! i Juan Lobo! 
Santiago esperó dos ó tres minutos, 
y VOITÍÓ 'á gritar : 
—¡Juan Lobo! ¡Juan Lobnl i 
i j j m i x n m r á . ) \ 
m \ % t ú LA MAUWA.—ÜJdkiÁn de la mafianíi.~-Mam 16 de 1910. 
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itiRpira la actitail administración. La in-• 
mviisa. mayoría del país, lo mismo en-
tro los liberales que entre los conserva-
dores, lo miímio entre los elementos pu-
dientes qne entre los proletarios sus-
tenta la idea de que va á haber a]?ún 
(;ambio profundo en la dirección de 
jas asuntos públicos, j se imagina que 
decidido á hacer ene cambio el señor 
Presidente de la República, ha realiza-
do su viaje precisamente par conocer 
bien el estado de ánimo de su país y 
proceder de acuerdo con el sentir de la 
umvoría. 
Ksa creencia de la p̂neraluiad en-
coadra cierta expectación, á la vez 
que hace concebir no pocas esperanzas. 
Si nada se hiciera en el sentido de sa-
tisfacerlas, es evidente que el país ex-
perimentaría no poca decepción." 
Es evidente..., Pero i habrá decep-
ción 6 no la habrá? La prensa toda, 
liberal, conuervadora, sin matices, re-
flejando el sentir de la opinión, clama 
por un pronto cambio en la marcha 
del gobierno... 
El Presidente, que ha viajado mu-
cho y vió las cosas de cerca i compren-
derá la justica con que se pida ese 
cambio? Opinamos que sí: esperamos 
igoe sí:—si en su viaje ha recogido so-
lo aplausos y pruebas de cariño y sim-
patía, por gratitud; si en alguna par-
te ha recogido pruebas de despego, 
por eso precisamente. 
ECOS DE LA PRENSA ESPADOLA 
11 Mercal* MMiial ente España y 
los países iísMinmcaiios. 
ün catedrático argentino en Barcelona 
Conforme anunciamos, se efectuó la 
conferencia que, á petición de la "So-
ciedad Libre <le Estudios Americanis-
aduaneras vigentes. En nada se opo- al ratificado, ahí del expediente, que 
ne á las facultades soberanas del Le- en todo tiempo puede tramitarse, 
gislativo, el procedimiento razonable y Recibo periódicos de toda la Isla, y 
práctico de someter á las comisiones uo he leído que haya sido confirmado 
parlamentarias, cuantos antecedentes ningún buen educador, que los hay á 
y trabajas tóenicos sirvan al empeño fe mía. 
de ilustrar una cuestión de interés na- Y apiño que debe hacerse, antes do 
cional. El gobierno puede formar una las elecciones, porque la malicia no 
comisión especial, compuesta por per- suponga en ello labor de política pe-
sonas idóneas, de reconocida prepara- queña. Y entiendo que deben hacerse 
ción, y confiarle el encargo de estu- públicos los nombres de los maestros 
diar cuidadosamente los actuales aran- ratificados, porque el ejemplo estimu- j *%" accedió á dar el vicodirector del 
cele» y de formular razonadamente su ]e y aliente á los demás, para que los ! MUSPO de La Plata y catedrático de 
revisión no sólo en aquellos puntos en favorecidos por la ley gocen de la sa- aquella Universidad y de la de Buenos 
que así la aconseje la aspiración k pro- tisfaeción del aplauso público, y para 
tejer las industrias del país, sino tain- qlie ,ei pueblo, para que cada vecinda-
bién en todo cuanto pueda tender ft ri0) juzgue de la competencia de los 
facilitar con la rebaja de los derechos Inspectores y de su espíritu justicie-
de importación á ciertos artículos de ro se eUenta cabal. 
Lo demás, la penumbra, el misterio, 
la amenaza táctica, ni es acicate para 
el buen obrar de unos, ni garantía dél 
derecho de otros; y los más siguen 
creyendo que, si no les falta la sonri-
sa del personaje, están seguros, cum 
YA día vciutiuno de Enero dirigió el 
Ejecutivo otro Mensaje á las Cámaras; 
reformas arancelarias pedía en él, con 
el fin de ayudar nuestras industrias. 
IJÍÍ Cámara recogió dicho Mensaje y 
encomendóle el asunto 6 la comisión de 
aranceles; la comisión activísima lo 
guardó y se sentó encima á descansar: 
no ha soltado todavía una palabra. 
L<i Disousión decía ayer: 
"Ante la actitud característica en 
nuestra labor parlamentaria y recono-
ciendo la índole realmente especial de 
«os áridofi problemas arancelarios que 
requieren competencia y dedicación 
pericial que no abunda entre los legis-
ladores; se nos ocurre ahora insistir 
en' las anteriores excitaciones que ya 
dirigimos en otra oportunidad al Po-
der Ejecutivo para que dentro de sus 
atribuciones procure facilitar la obra 
del Congreso propocionándole un es-
tudio previo concienzudo de las refor 
mas útiles y oportunas de las tarifaa 
primera necesidad, el abaratamiento de 
la vida material, cada día más cara y 
difícil en Cuba. .. " 
No nos parecen mal estos consejos, 
principalmente si se tiene en cuenta 
el tacto y la discreción con que ha de JJftJJó ̂ í ^ í ^ mu'i-
tratarse todo ¡ porque en ese deseo de tiplica, -el trabajo y cansa disguatos á 
abaratar la vida protegiendo las in- los Inspectores, que bastante tarea tie-
dustrias del país, córrese el gran peli- nen con sacrificar sus pasiones políti-
gro de confundir el cañón con la cu- ^ ^ sus deberes de amistad al estríe-
K to cumplimiento del deber. 
Recordemos el caso del tasajo 
y el del cafó é impídase se 
rscarguen y enoarezcan unos cuan-
tos productos extranjeros de todo 
punto precisos, consumido« por todos 
Vuelven mis plácemes al Sr. Bene-
melis por la publicación de su sema-
nario "El Correo." consagrado á ma-
terias de interés general, con abstrac-
ción completa de la política; al estu-
Jos cubanos, con el pretexto de favore- dio de cuestiones directamente enla-
cer ciertas cosas del país ya amplia-
mente protegidas. 
U O P I E R D A U S T E D 
L A O P O R T U N I D A D 
D E - H A C E R S E - D E 
R U E N - R E L O J 
- - G R A T I S 
V A Y A E S T E S A B A D O 
Día especial fclPüeíloá 
O B I S P O 6 5 
ó á la Sucursal Monte 317 
Ese día y solamente eso día 
especial del Pueblo, á todos 
los obreros qne compren un 
F l u s P a t e n t e d e $ 7 . 5 0 







B A T U R R I L L O 
Por el magisterio. 
Dice la Primera de las Disposicio-
uefi Transitorias de la nueva ley es-
colar: "Todo Inspector de Distrito 
está obligado á proponer á la Junta 1 millares de ejemplares 
xadas con la cultura del país y con su 
riqueza y -desenvolvimiento. 
Y por cierto que en este segundo 
número dice el colega: "Necesitamos 
más planas. "Y necesitamos dinero 
para aumentarlas." 
Eso, eso, dinero es lo que falta en 
Cuba á las publicaciones mereanliles 
ó educadoras, que la iniciativa de una 
buena voluntad funda. En los Esta-
dos Unidos vive una revista ilustrada 
con solos los anuncios, y regalan sus 
publicaciones 
de Educación respectiva, la ratifica-, ilustradas, porque bay compañías, in-
cióii ó cesantía de todos los maestros ' dustriales ó eoleetividade-: que las 
de su Distrito, dentro del plazo de un I pagan. 
año, si el maestro tuviere dos ó más j Otro aspecto de la americanización, 
de servicio en el término municipal, | que no me disgusta. ¿Podríamos en-
y dentro de dos años, si tuviese me- trar nosotros ya por ese camino? 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
Aires, doctor Enrique Herrero Du-
clciT. 
A la hora fijada ofrecía el salón doc-
toral de la Universidad un bermoso es-
pectáculo, repleto como esta-ba por un 
público numerosísimo y selecto, ansio-
so de escuc-har al docto argentino y tes-
timoniar una prueba de afecto al re-
presentante -de un nneblo que tanto lia 
agasaindo al catedrático español doc-
tor Altamira, 
Vimos, entre otros, al Claustro uni-
versitario en pleno, al Presidente de la 
Real Academia de Ciencias doctor Mas-
rflrenas y buen número'de señores aca-
démicos. Presidente de la Cámara Ofi-
cial de Comercio don Pedro G. Maris-
tany, Presidente del Círculo de la 
Unión Mercantil don Hilarión Grué, 
delerríidn resrio de primera enseñanza 
doctor BfttINh v Bertrán de Lis, direc-
tor de la Unión de Productores p«»ra el 
i Fomento de la Emortiicî n señor Pons, 
j Síperetario de] Consejo Provincial de 
Tnduotria y Comercio don Luis Pieva, 
l Presidente de. la Academia de Jnris-
hVí^t^l'i y Letr^oíón. Vicenresidcn. 
te del Fomento del Trabajo X^írmal, 
cnñoyot; V'>7-nuez, Dnrán y Ventosa, 
i Utrino. Gr ŝot,. Marnués de Puerto | espontáneo, 
j Nnevo, Conde de C r̂let, Avila. Y^rovi. 
Viada. Moracns, Manzanares. "Rodrí-
em̂ z. Casal. M'fliaírrida. B̂ í̂ r v Torres. 
piA iVretyl ViT,ftmqi,a. Albert de Dê -
pujol, Fabr ,̂ Lastra, Saeerio, tullido 
Manías. Carsi. Cuadra, y otros mnebos 
imposibles de recordar; rfutrkbvs re-
*y..-<r.~r\tvm*rtf><i rW Ateneo, Sociedad de 
Estudios Económicos. Ateneo Ert^lo-
i pórtico. Sociedad Económica de Amiíros 
dM País. e+'C.; señoras v señoritas dfi 
Ficnî mn. Grassot. Swuí, Pasáis. Mo-
rales. Herrero. Cori<-lp$a (íá C0^" '̂!. 
•Pornuesa de Aguila, Vebils, Dalbía, 
Viada, etc. 
E l eopferrmfiante fué a^om^iañodo 
Fué exponiendo todo el engranaje 
de aquel, admirable organismo, que es 
una enciclopedia y atiendo y satisface 
por completo, sin embargo, la necesi-
dad sentida de una perfecta especiali-
zacinn. 
Tuvo comentarios felicísimos al ex-
poner en proyecciones luminosas los 
múltiples aspectos de aquella pobla-
ción nniversitaria, llamada á sor, sin 
duda, la Atenas del Nuevo Mundo, alu, 
diendo unas veces al ritmo de la vida 
universal, y otras al misterio que limi-
ta nuestra vida, y otras á la fuerza vi-
tal que sabe subsistir, á pesar de los 
zarpazos de la muerte. 
Puso de relieve los vastos tesoros que 
custodia aquel Museo; sintetizó con 
admirable rasgo la acción, por días 
preponderante, de la mujer, disputan-
do palmo ú palmo á los varones los lau-
ros de victoria, desde las aulas univer-
sitarias; y envolvió en un período lu-
ciente de agudeza espiritual el deseo 
común de aquella juventud, tan brava 
en las faenavs labrantías como en ararj 
sus propios intelectos, que sabe elimi- ] 
narse y deponer toda ambición mezqui-
na de egoísmo ante la conciencia del | 
destino patrio y de la 'humana evoln- ] 
ción, que exige de todos un esfuerzo 
para ser segura y sobre todo progre-
siva . 
Fué siempre sobrio, sereno y persua-
sivo, desnudando unas veces su agude-
za de analítico y festoneando otras sus 
períodos con detalles de escogida eru-
dición. 
Y al terminar, repitiendo uno de los 
conceptos definitivos que Larreta puso 
en la Gloría de dfrm Ramiro, probó 
hasta qué punto se había conquistado 
al auditorio, arrancándole un aplauso 
persistente, nutridísimo. 
E n l a C o v a d o n -
Discurso premundado por el p « 
ciano Martínez en la bendiH^ 
Pabellón "Maximino F T a n f ^ S 
SaníllU-atur íutni per 
Del et oratlonern. 
oraclór. y do la Palabr̂ cluL^ 
I ad Tin». «, i v Z *' 
Ajsfcurianos': 
Gól'o poa* el entrañable amor 
tengo .4 la tierrina, ¡he accedido á 
nerme en el itnainKío, para mi bien no 
airoso, de dirigiros k pakhra en 1° 
solemnidad que estáis celebrando 
moitóvo de la bendición de un pab \V* 
más en eMe ya verdadero 'bosque ^ 
npalaciados pabclloines. que se H>«i 
''Oovadon.ga." nUa 
Y d%o que es este, para mí, tra^ 
muy pw!o ^roso, porque á juzgar 
lo que dice y pregona todos los díaí 
la prensa, hay una verdadera fi^! 
de triuníos oratorios en la Habana 
Bien querr ía yo •aportar mi g.^ 
de arenia á esa. ebra. de apost-olizacî  
que tanto ¡se ensalza y magnifica; 
apos'tolización es, y muy santa p,̂  
cierto, la de unir á toda;? la« al mías d« 
la gran familia española dispersa por 
el mundiO', haciéndolas latir al muso 
no, aspirando á wltos. fmm civilizarlo' 
res y enioauzando ihaeia (?u reali»aeión 
omm las aguas de nn río, todos nm& 
tros esfuerzos y todas nuestras ene;--
gías. eon objeto de que jamás pueéa 
trazarse la historia del porvenir sin 
(pre, á modô  do sol de prinuera magfti; 
tud, brille siempre en ella el nomín^ 
augusto de -nuestra raza, ilas para 
salir triunfador en •ísaroa ««mejaute 
me sería preciso, primero: tener lie! 
que hizo vibrar á todos de entusiasmo, i110 el fk ,Plétor,a t̂eleotual; y 
segundo: poseer una palabra k¿L 
* 
El doctor Herrero ha deiado en Bar-
celono una impresión profunda de sira-
pafía hacia el y hacia su pueblo, de sa-
ludable reflexión sobre lo que somos 
y lo oue spriamvs. . . 
La. Sociedad Libre de Estudios Ame-
mmnte y persuasiva que llegase, 'aca-
riciadora, hasta el fondo de las almas 
y desatase en vuestro esprntu y en el 
de ¡nuestros hermanos de Cuba, que la 
oyeran, una lluvia de ideas generosas 
que, más pronto ó más tarde, hubieserij 
de germinar en floración fecunda 
riennistas ha conseguido, con tan bello ajando á su debido tiempo en riquí-
antieipo, interesar á todos, y la degus- ™ a de 1t^os 
A L T A I I R 
E N I A H A B A N A 
VISITAS DE DESPEDIDA 
Embarcándose para España el pró-
ximo día 18 en el vapor alemán, el 
señor Altamira ompleó la mañana de 
ayer en despedirse de las Sociedades 
regionales españolas, del Secretario 
de Estado, Ayuntamiento de la Haba-
na, senador don Adolfo Cabello, don 
dp Tínnot Ppholn. V̂ ViíTc D̂ w-nVio-rvin̂ . 
Gaché, Fúrueroa. de Benito, Ornó, Hie-
ra Mflseareñps. Bflt̂ é1; v Ca t̂elló. 
Y acto f?e!?niflo Ah' pm'ncipio á su in-
teToca-nfí̂ íma conferencia. 
Comenzó exnresflndo. n íTuî a ríe 
exor.'lio. la d0<Jnronorción nue. seorón él, 
prí̂ tf» mtre Altamira. envindo esnañol. 
nos." 
La idea del legislador no puede sor 
más clara; el propósito perseguido, 
más evidente. El Congreso, aproban-
do esa Disposición, ha querido que va-
yamos teniendo magisterio capaz, esti-
mulado con la esperanza de confirma-
ción y lleno de confianza en que será 
respetado por todas las situaciones po-
líticas, ínterin no cometa falta grave, 
determinada en un expediente en que 
se le acuse y oiga. 
A falta de profesores normales, de 
escalafón cerrado de maestros; á fal-
ta de un terminante precepto de ina-
movilidad como en las Universidades, 
por ejemplo, existe para amparo de 
los catedráticos que lo son por oposi-
ción, era esa una medida que recia- Emilio del Junco y otras personalida-
maban, de consuno, la justicia debida j des 
á los méritos de los buenos educado-1 En el Centro Asturiano aprovechó1 minosn. por todos con̂ nfnp. W^V'da 
res, y el progreso de la enseñanza: ; la oportunidad para visitar la biblio-h^or Altnmira en la Poni'b1 í̂i del Pía-
imposible este cuando el maestro vive ! teca, que es muy hermosa, y el gran ta é hizo nn bosnüein brillante, pío-
inseguro de su destino, pendiente de , departamento de escuelas, del (pie 
la sonrisa ó la adustez de ceño, no quedó gratamente impresionado. 
CONFERENCIA IMPORTANTE 
•Ayer tarde celebraron una extensa 
conferencia con el doctor Altamira. 
en sus habitaciones del hotel "Man-
tación del espíritu americano que su 
acción nos promete, nos hace ver aho-
ra nuevos horizontes. 
Por la noche, acompañado del cón-
sul artrentino don Luis Fwpueras, del 
l.po+q el ê ô̂ o ñor los señora "Rnrón secretario de la expresada Sociedad se-
ñor Vebils y del señor Maristany, es-
tuvo en el Liceo y visitó, á invitación 
de su presidente señor Tort y Marto-
rell. el Círculo del mismo nombre. 
Cuando salió oimos de sus labios una 
f̂ ase que nos hizo meditar. Con su ha-
bla un tanto pensativa, oímos oue de-
cía:—Para nosotros es una sorpresa, 
v él mismo. r>omo enviado arírentino,! después de quince días de viaje, ha-
clespronoreión nue de^n^erv» si PC fie-! liarnos de nuevo en nuestra patria, 
no en rnenta oue «u retribución obede-
ce solo á la eratitud inmensa one sién-
fpn los anrcntinof! ñor el rrran n̂ fiesor 
de Oviodo v al entmia<?mo nue el enor-
me sabfv d" ¿«tp desnertó en su nlma. 
Aludió á la labor tran«^enden .̂ lu-
ya del Superintendente ó del Presi-
dente de la Junta, sino del último ea-
ciquillo de tercer ó cuarto orden, ca-
paz de influir para que se le recontra-
te ó no en el nuevo curso. 
Había que premiar largos y buenos 'hattan," el Presidente de la Comisió 
de Instrucción Pública de la Cámara 
de Representantes y el doctor Adolfo 
Aragón, tratándose en ella de cues-
tiones relacionadas con el problema 
de la enseñanza. 
servicios, empujar á los maestros no-
veles hacia su rectificación de procedi-
mientos y celo por la enseñanza, y ha-
bía que decir á los buenos: ''Ea, ya 
podéis mantener confiados vuestro 
amor al aula y á los niños, que no os 
dejarán cesantes porque suban los 
conservadores ó los liberales." Y á 
ese fin responde la Transitoria 
cito. 
Pues bien: extraña que, ya cerca de 
su fin el actual período escolar, no se • la Pniversidad de Oviedo 
haya dich 
te, como 
recompensa de méritos: "Tal maes-
tro, y cual maestra, han sido ratifica-
dos en su cargo, con el nombramien-
to definitivo." Y la malicia podría en-
tender que esta parsimonia, este si-
lencio, el mantenimiento de esta inse-
UN BANQUETE 
El ilustre tribuno y jurisconsulto 
que cu1jal:K)' don Elíseo Oiberga, obsequió 
anoche con un 'banquete en su residen-
cia particular al sabio catedrático de 
coucurriei;-
o. y publicado profusamen- \ ̂  « cK$tó banquete, entre otras per-
estimulante de aptitudes y I sonalidades, el ^Ministro de España 
don Pablo Soler y Guardiola. 
EL BANQUETE DE 
LA UNIVERSIDAD 
Esta noohe se verificará en los sa-
lones del Ateneo el banquete con que 
guridad, responde á propósitos políti- ' obsequia al señor Altamira el Cláus-
eos y tiene por objeto asegurarse la 
adhesión, hasta egoísta, hasta hipó-
crita, pero efectiva en las urnas, de 
los maestros y sus deudos. 
Porque yo me digo: si á la primera 
visita un inspector ha podido determi-
nar la incompetencia de un maestro, 
y ha propuesto su cesantía, ¿cómo es 
posible que á las tres, á las seis visi-
tas á aulas, donde hay maestros con 
ocho y diez años de servicios, con li-
bros de matrículas, donde se pueden 
apreciar los resultados de su labor; de 
maestros de quienes han recibido edu-
cación las madres de familia, los ciuda-
danos que más brillan en cada pueblo, 
y algunos en Institutos y XTniversida-
des han obtenido lauros; cómo es po-
sible, digo, que los Inspectores no ha-
yan podido justificar las aptitudes y 
proponer la ratificación 
eadores? ¿Tanto 
tro de Profesores de La Universidad 
de la •Habana. 
OBSEQUIO DE LOS ESTUDIANTES 
En el gran iho-tel "Sevilla" se cele-
brará hoy, á las doce del día, el al-
muerzo con que los eertudiantos de lia 
Universidad featn acordado ofosequiar 
á don Rafael Altamira. 
euputí̂ nm. de lo oue el srran cat^r-i-
tico wwnrió con pn v̂ ler en la mvmtud 
fnvTivnfina, como lî 'znnto deseado oov-
dialwwíte nava lo futuro: la ínfímid^d 
con la vieja España, con él país de ori-
ceV». 
He aouí alerunos de sus concentos: 
í!Su vi«ita no norlía Rer consKVvoda 
rruTin retribû íóTi á la hĉ ba por Alta-
mira, porciue él no era d'̂ no de con-
KÍderarse al î ual del nrof̂ sor oveten-
se. .. . Altamira. es el hombre one cau-
tiva, el hombre que se admira, el hom-
bro nue encanta, el hombre que no se 
olvida. 
"No nu^en ustedes saber lo oue 
ha hecho Altamira con su obra,-, cuán-
to vnle. Ni pseogido ñor nn nlebiseito 
habrían hallado nersonalidnd más ade-
cuada. Han visitado nuestra patria 
muobos sabios e^rfinieros: como Alta-
mira, ninenno. A í̂ no nresruntamos á 
narlio de donde viene; le presrun+am̂ s 
el bien oue ha hecho... y se sabe lo 
Oue vale un hombre ñor sus sacrificios. 
| romo lo,̂  granos de incienso al ser que-
marlos." 
| Refirióse luego al poder de atrac-
ción de su país natal, del que diio 'que 
se hace recordar siempre, á través de 
la vida, á quien lo hava habitado un 
corto tiempo, un día sólo. 
Pnso de relieve la honda labor espi-
ritual acometida por los que, como él, 
sé eonsaffran al estudio, nara conse-
guir, que á más de un pueblo porlerosí-
Porque esto parece casi América. ¡ Qué 
lástima que sean tan distantes nues-
tras vidas!... 
/.Aludía al suelo? ¿Aludía al espí-
ritu ? 
(De E l Noticiero Universal, do Bar-
celona). 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional 
Casa Blanca, (Habana), 15 ele Marzo 
de 1910. 
Según noticias de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, ayer llovió 
en Palmira, Francisco. Bayamo, Bai-
re, Jiguaní Babiney, Baracoa, Guan-
tánamo, Tiguabos, Cristo y Palma So-
riano. 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A TKOPICA L , que 
es un cúralo todo. 
inj' —1 
LA SESION DE AYER 
No esperéis, pues, de mí un discur-
so que haya de causar eu vuestra al-
ma esas emociiones dulcísimas qm 
cau-m siempre la palabra humana, 
cuando acierta ii rolar de las klwos 
cargada de altas ideas y de grandes 
cosas, como vuelan cargadas de .¡miel 
las abejas, -al abandonar el cáliz de las 
flores. Mi ibnevtó onación va á ceñirse 
poco más que á bendeciros por la ma-
nera íidmirable como sabéis ih»onraT y 
enaltecer el noonib.re de la tiemoft, en-
salzando á La vez y enalteciendo.̂ l 
nomibre de la Patria. 
Quienquiera que registre las varias 
meimnrias de vuestro Centro y vea fl 
entusiasmo patriótico con que habéis 
acudido, en toda ocasión difícil, a ka 
llamamientos de la Patria, procumido 
formar siempre en la vanguardia de 
sus mejores hijos, y note los rasgos do 
esplendidez con que habéis respondido 
siempre á los grifos de la desgracia, 
ora cuando resouaban allá entre los 
escarpados vericuetos de aquella "ato-
püdiísa" tierra de nuestros mayores ó 
en cualquiera de los rincones de l» 
amada Península; ora cuando reper-
cutían fuera de España, en les áimbi-
tos de una nación que, fuese ella •cual-
quiera que fuese, en les moiiieníoa tto 
sus catástrofes y de sus infórtunips, 
tenía que seros forzosamente amada y 
querida; ora cuando vibraban aepu, a 
vuestro lado, y eran como exhalacio-
nes de (pewa de una provincia arrasa-
da por un ciclón, ó simplemente qiw-
jas tristísimas de una mujer desam-
parada ó de un huérfano desvalido: 
quien quiera, digo, que ¿epa aprecié 
vuestra generosidad en los varios re-
veses que tejen la urdimb-re de la V!-
da, lo .mismo de la colectividades '̂ ue 
de los individuos, no podrá menos de 
•bendecir á boca llena vuestro wontórc 
v vuestro corazón, el corazón m&&-
doso, donde han depositado sus tri-
nuras aquellas madres seo-cüfcs, 
egregias, que os lo h m formaao eotre Después de leída y aprobada el acta 
do la sesión anterior, se dio cuenta con lo« dulces arrullos de la cuna. W 
una comunicación del Ejecutivo Pro-1 reducían casi siempre á romees ^ 
vincial, solicitando crédito para el ser-1 roicos en que vi nnvhn toda, el alma 
vicio de la cochera. Esta solicitud pasó | turiana, con sus bravuras legendâ  
Á la Comisión de Hacienda para su in- y eion sus épicos heroísmos, , 
forme. j Oracias á esa esplendidez ,v ^ ^ 
A la Comisión de Foanento pasó una ' m'unilkencia. que son citaudiMi' 
solicitud del bequista Femando Suárez ractoristica del corazón astut'* P"' 
Coronado, referente al abono de su 
viaje al extranjero. 
comprender lo bueno de una conduc-
ta, fácilmente apreciable en los ante-
cedentes de cada caso y en la faena 
diaria de cada maestro? 
La ley dice "dentro de un año;" y 
en castellano eso no quiere decir 
Según nos participa el señor Secre-
tario del Comité Ejecutivo, distingui-
do doctor Mario G. Lebredo, en la úl-
tima sesión se acordó aceptar ,1a re-
nuncia que del cargo de Presidente 
de esos edu- \ había presentado el doctor Juan Gui-
trabajo les costará toras con carácter irrevocable; nom-
Fué aprobada una moción de los se-
ñores V. Morales y Meriano, propo-
niendo solicitar de la Contaduría Pro-
simo por su riqueza imnonderíible. sea vincial por el couducto oficial del Eje-
íl argentino un pueblo fecundísimo en cutivo, qué saldo habría disponible pa-
¿ea algo así como una licrcnci^|^ 
tada que todos H-evamofl en 
de nuestro «ér ¡cuántas l ^ f A ^ s 
brán desvanecido y -cuantas las ^ 
se haibrán enjugado y cuantos 
•inf elices, de .esos que caen ^ la 
venidos en la lucha terrina P ^ 
existencia, habrán tenido el ideales. j ra carreteras provinciales, después de 
Aludió á la lucha tenneísima cwjté de- ¡ deducidas las cantidades afectadas pa-
•bieron sostener para ello los primeros i ra obras empezadas, j -aimores, resiignados á 
en comprender oue no basta'la rique-| También fué aprobada otra mocióu 1 ella el último suspiro ^ f ^r&rL 
z? para hacer feliz á un pueblo, y supo de los señores Cuevas Zequeira y Casu. I Mas no hay ¡par-a que ir a '""'-̂ pa 
arrancar al público expresivas mués- so, proponiendo nombrar una Comisión | esas •nuemorias que * 
tras de aerado al recordar lo que puede Especial, designada por el señor Presi- todos los anos, motivos y ^ 
^dc 
brindóse para sustituirlo al doctor 
Emilio Martínez, actual Presidente de 
la Sociedad de Estudios Clínicos; y 
para el cargo de Viceprosidente, al 
doctor José A. Malberty. 
El prestigio científico de ambas 
la voluntad férrea de un hombre, cuan- dente, para que estudie los raedios le-
do encierra en su alma el germen y la gales que pudiera tener el Consejo pa-
fuerza de un ideal. i | ra el empleo de los fondos sobrantes Sanatorio 'admirable, á d 
La Universidad de la Plata es un que pudieran existir en la Tesorería de desgraciados vienen inci 
templo, un templo vasto como una gran la Provincia y que no hubieren sido in- con la muerte pintada en 
ciudad, que consaírra lo que puede una i cluidos en presupuesto, 
voluntad, y—añadió—es significativo | Fueron nombrados para formar di-
cha. Comisión los señores Cuevas Ze 
buscar lia salud y la vifc seria nlmí1 
"cuando haya pasado un a^o,,, sino personalidades, permite asegurar qüe 
en el período dc doce meses; lo mis-; estas designaciones serán satisfacto-
mo en el primer mes, que en la última i riámente acogidas en nuestro mundo 
semana. Pero si la ley prohibiera que médico, principal elemento interesado 
antes de transcurrir el año se hi-i en el éxito del Congreso; aunque sus 
cieran las propuestas de ratificación, i ventajas sean para toda la. parto cul-
prohibiría lo mismo que se hicieran ' ta y progresista del país, 
las de cesantía, y la ley no prohibe na> I Él Comité Ejecutivo acordó, a de-
da. De la misma suerte que un maes-! más, celebrar el Congreso én 1911 (Fe-
tro bueno podrid echarse, á. perder mer brero) ; y solicitíar ol apoyo do lá pren-
ses después, lin maestro malo podría sa, (que no escatimará esté periódico 
hacersé bueno, si el Inspector le ense - en asueto de tal imporfancia p r̂a la 
fiara, T aun entonces, para separar ̂ cultura cubana.). 
que los hombres que más valen de anuel 
pfiís. romo Jô iquín González, sean his-
panófilos ardientes. 
Habló de las Universidaes argenti-
nas, de la dc Córdoba, la salmantina, 
la clásica, con su ambiente monacal y 
sus reminiscencias netamente hispanâ , 
y de las dc Buenos Aires y la Plata, 
emporio de modernidad. 
Hizo un análisis minucioso dc la úl 
tima, de una riqueza imponderable, co-
menzando por los palacios del Presi-
dente y de las diversas Facultades, y 
f̂ rvni-nqndo rn^r los detalles luio í̂idmos 
del Museo, ¿el ornato de los edificios y 
d.e los i.irdmcs dc recreo y las huertas 
de trabajo. 
que suficiente p-ara q̂ e ™2mVd, 6& 
generosa y buena os <em 
aplausos y sus (bendiciones 
Bien hacéis, pues, en se^r 
sólo entusia.?mo, sino tamu^ 
n es que P f ^ ^ d ^ 
ha de haber aign/na voz i*' mo or̂ gullch 
queira, Merlano, y Fernández Xiques. 
Los señores Cuevas Zeq-ueira y Ca-
siiso. presentaron otra moción propo-
niendo, pedir al Gobernador los datos 
siguientes: 
Cuándo empezó á disfrutar dc la be-
ca el señor Suárez Coronado, y cuán-
tos años se requieren en la Institución 
en que el referido bequista signo sus 
estudios, para conferir el grado de ve-
terinario, ai dicho bequistu hasta la fe-
cha ha aprobado sus cursos con regn.. 
laridad. 
Esta moción fué aprobada. 
Ténninó la sesión á las cinco y vein-' sucSto'invoquen 
te -minutos. | foi iclf lo. 
en mostrar á cuantos tirans« ' : ^ 
signes pasen por la }l*{b f * ' T ^ o M 
,,, Quinta de'Covadonga 'PO . 
Mquecimiento y .por * W ^ ¿ & * $ 
..táis laborando ^ f ^ f ^ ] » £ 
3. Y bien hacéis cada ^ Ul#>J. 




en celebrar una ^ ^ ^ í ^ t 
giosa y pedir qüe l ^ f ^ y ^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Edici6» hi mañana.—Marzo 16 de 1910. 
n«smiés de las oasas destinadas á que, después de hâ ber sido «onforta-
'ber^ue de Pips, yo no hallo nada éos con el Viático, hablaban un ins-
Lás diigino de s^r •bende-óido y samtífi 
c&áo 
mismos, llevando por todas partes jun-
tamente con vuestro apego al trabajo 
ennobleeedor y vuestras instintivas ten. 
dencias barda el progreso, hábitos Sen-
cillos, íntegras costumbres, amor en-
tau,te-—¡'él último instante!—con sus 
^"istaK mansiones augustas en hijos allí reunidos, "haeiéndoles con 
ie¡ da hiospi'talidiad ¿1 -humano su- voz temiblorosa unas cuantas fcrvicn-
• *o Y nos lo dice San'Pablo en tes súplicas y murmurándiolos unos i trañable á la Patria y a la Religión, to-
ír^oiaihríií: nue he cuesto por lema: ¡cuantos macizos consejos, dejándoles do aquel olor selvático de robustez es-
las luego, como en testamento, el corazóu, ; piritual y corporal que era como atri-
''santi- y muriendo, por fin, invocando con buto constitutivo de nuestros mayores, 
las palabras que he puesto p 
la Batítificación es sólo finito dt 
«Iftcaíritás y del verbo divino, " ¡ ^ 
g S u r enitm .per venbum Dei et ora-
\kmem. " Sí: la oración y la palabra Vina . . . 
^7ina son cora'o- los invisiibles hilos Tales eran nucAtoos mayores. Asi se 
á t e n o s o s por los cuales desciende bendecía entonces en todos los soton-
. • a fease en que debe ir engast;'/!;! 
rempre la doctrina del Señor; pero 
no ¡por eso dejan de ser los labios 
gavi a so  oom-o los i visii les 
m-isteriosos or los c ales escaeimc 
¿ l l m í o á la tierra la vendadera y só- nos momentos del vivir. Y en ello no 
"Sa entidad, y vosotros con amibas hiackin m.ás que imitar á nuestro Se-
Sas"estáis cuniiplicndo: el verbo dj- ñor Jesucristo, que había pasado .por 
CTno lo estáis escuchando de unos la- osle mundo bendicieu-dp y haciendo 
Sos indinos, que no sabrán forjar la bien. Nunca pasa-ba á su lado un niño 
10J Scibre el cual no hiciese caer una mi-
rada dulcísima, y, juntamente con la 
mdrada. una efusiva y paternal ben-
dición. E l pan afortunado—si me .es 
lícita la frase—.que Nuestro Señor Je-
sucristo hubo de convertir en su mis-
ma saiemtísima persona, había sido 
ipor el previamente 'bendecido y la 
miisima ibendición había reciibido el que 
de la manera milagrosa que todos sa-
lmos, había multipliciado' en el do-
lo mismo 'bendijo el que, des-
pués íic su resurrección, se dignó acep-
tar en el convite que le ofrecieron 
aquellos dos discípulos á quienes se 
había juntado, camino de Emaús. 
Y con todos estos ejemplos de nues-
tros mayores- y de Nuestro Señor Je-
sucristo, ¿'habíais vosotros de llevar á 
caibo obras tan magníficas y esnlédi-
das como las que vais realizando en 
esta Quinta, sin hacer que se invocara 
un ministro del Altísimo; yon cuan-
to A la oración, ¿qué mejor oración 
nue la qne se eleva al cielo en ese sa-
crificio eucarístieo que se está ceie-
Ibiwndo y que es la oración de las ora-
ciones, "porque es el sacrificio de los 
sacrificios, ya que en él se inmola á 
Dios la hostia-más propina que puede be 
ofrecérsele y que es el mismo Verbo sie 
¿ttoaraado, la misan-a .persona divina 
v humama. de Jesucristo, real y vivien-
te, glorioKO é inmortal? 
Así, así es como 'deben inaugurarse 
todas las grandes obras humanas: in-
vocando con fervoroso anhelo sobre 
ellas la divina, bendición, para • que 
•ainpliamento se consigan los fines que, 
al realizarlas, se intentan. Entre el ri-
tualismo inspirado y grandioso de 
nuestra religión augusta, pocas -cere-
monias se encontrarán que encierren 
ünás encanto y poesía -que estas cere-
ammias de las bendiciones, y ninguna 
seguramente que haya ¡penetrado tan 
foondo en el alma del pueblo, imipreg-
arándola .como en efluvios de suavísima 
delectación. ¡ E s tan dulce y hermoso 
ibendecir! 
(De ahí que en tiempos de .más fe y 
más religiosidad todo se bendijese. 
Hoy casi sólo se ibendicen los templos 
• y las camipanas y los asilos de ibene-
ficencia. Pero en los días de nuestros cías que aprendisteis en la escuela de 
aibuelos se bendecían los-hogares y los la « ^ a , que mamasteis .juntamente 
(pirados las calles v las plazas, y has- eon la leche del pecho maternal ho 
fba las •fuentes v los ríos. Y no eran só- musmo es á m b a r á estas playas ben-
ío los sacerdotes los que ejercían el ditas y engolfaros-á velas desplegadas 
dulce ministerio de ibendecir. Las -ben- en el torbellino de los mundanos mte-
düeiones, .por-ejemplo, que hov ya ca- Teses, que olvidaros, casi en aibsoluto, 
si se obeervan solamente en las •eomu- ^ las tradiciones ganosas que de-
midades religiosas, antes de sentarse á -Man latir ccnsustanciadas con voso-
k mesa v gustar manjar alguno de los tros y se-r siempre COCTO modula de 
que 'hayan de servirse, -practicábanse vuestro corazón y como esencia do 
tes con religioso respeto en el co- • vuestro espíritu. 
¡dor, humilde ó suntuoso, de todos ' ¿No habéis oído hablar de -aquel gi-
ndición? ¡Oh! 
avía el indi-
pneo á ipoco 
'vosotros, no-
simo adiós á 
sobre ellas la divin 
á. tanto no- ha llega) 
ferentismo religioso 
se va enseñoreando 
bien habéis dado el 
vuestros padres y surcado las in-
imensidades oceánicas que os reparan 
de la tierrina y sentado vuestros rea-
les en esta 'hermosa y riente capital 
cubana. 
Porque no cabe dudar que el indi-
ferentistmo religioso es el que mina 
aquí en seguida las redentoras creen 
y oue debe ser cualidad intrínseca de 
todos los que tenemos -á legítima honra 
descender de ellos en línea recta de 
consanguinidad. 
Yo sé de un pueblo hermano, oriun-
do como el nuestro de los celtas, viril 
como nuestro pueblo, porque como nos-
i otros jamás consintió ser uncido al ca-
I ÍTO de triunfo de Roma, aventurero 
¡ también y emisrrador como el nuestro 
¡ y que ha sembrado de glorias el uni-
j v^rso mundo. Cuando las "magníficas 
; bestias rubias," de que habla Nietzs-
| che. atisbando siempre, al través de la 
espesura de los bosques germanos, las 
crandez/'R del romano imperio, se lan-
zaron al fin sobre él como manada de 
, fieras emureciaa*. ese pueblo, de qué 
os hablo, se constituyó con la España 
de San Isidoro, en escuela del mundo, 
y ambos pueblos juntos salvaron la ci-
vilización. L a tierra habitada por ese 
pueblo era ya llamada en la séptima 
centuria "la isla de los sabios." A sus 
aulas acudían a.lnmnns á millares de i 
los más remotos confines de la tierra. 
Sus grandes misioneros disemináronse 
como nuevos apóstoles por Inglaterra, 
por Francia, por Suiza, por Alemania 
y era de ver á un Aiden predicando a 
los nortumbrios teniendo por intérprete 
á un rey; á un Virgilio probando á los 
escolares germanos la redondez de la 
tierra, ocho centurias antes de oue lo5? 
frrandes marinos españoles la demos-
trnen. como demostró Dió^srenes el mo-
víminnto. esto es, doblando los cabos de 
Kíwmof! v de las Tormentas v dando la 
vuelta al mundo; á un S. Ga1o hacien-
do r e i n a r su voz en los pintorescos 
xtallf*! belvétír-os v arro^ndo 4 las x>vo-
fuudidas deí l̂ ^o de Zurieh l«s esta-
tuas dp los; ídolos: á un S. Columba-
no poblando do abadías á varias nacio-
nes de Europa—de aonellas abadías 
cine eran otros tantos planteles de reli-1 
gién v de eipneia.. . Y ciumdo la ti- | 
ranía británica le pus^. al fin. sobre el. [ 
mello el carcañal de sn -pie. y ese pue-
blo tuvo oue vHnr la vida de los cris-
tianos de las Catacumbas, y las entra-
das y salidas de las ciudades y las al-
deas estaban señpladas -por patíbulos 
de los cuales pendían cadáveres de sa-
cerdotes i qué erloria la de ese pueblo: 
mantenerle siempre firme en sus creen-
cias ca+ói^fis. teniendo mue-has veces 
que celebrar los santos misterios, es-
condido en las escarpaduras de las mon-
tañas, por altares las .rocas, por naves 
los altos cielos y por únicas luminarias 
las pítimas estrellas matutinas! 
Ese pueblo, ya todos lo estáis mur-
murando—íqué digo murmurando?— 
bendiciendo en las interioridades de 
vuestro espíritu: ese pneblo es Irlan-
ane  
los hogares; y el que bendecía era el gante de la griega mitoloigía, á quien 
^ádre de familia', ó á veces el hijo ma- mientras tocaba con sus ¡pies en la tie-
yor, á quien el padre quería aleccio- rra, no había poder h-ercúleo que lo 
síiar santamente, para que supiese él venciese, pero que, despegadas sus 
hacer lo mismo en lo futuro, cuando .plantas del suelo, desfallecía en segni-
•^'.hubi-era formado' subfamilia y su da, perdiendo toda su energía y todo 
icasa. j su valor? Pues bien, respecto de la re-
1 Un día solemne y en el instante en l'igión, diríatse que sucede algo de pa-
'que lias campanas del templo cercano reicido en nossotros -con nuestra adora-
desigranaban en el aire sus prolonga- da ti-errína. Mientras recibimos en _ . . . 
das notas argentinas, una niña vesti- nuestras plantas las caricias de su íPoy avé os le traigo a la memona 
da de blanca túnica, simibolizadiora de suelo y oímos el murmullo de sos cas- i 7 recapitulo esas pasrmas sublimes es-
la'inocencia, caía de .hinojos, consecu- cadas y aspiramos el perfume viril de ; critaá con letras f AÍJ0 ^ \ 'S 
•tivamente, ante su padre v ante su sus colinas agrestes, nos mantenemos i ae â humanidad? Oíd: la gloria, mas 
madre. Y a se sabía: ora la 'hija de sus fuertes en las creencias reliáoslas y en \ estupenda de ese pueblo aun esta por 
¡amores que partía para el santuario á las prácticas cristianas que hemos he- ¡ decir. L a erloria mas grande dê  ese 
recibir la-comundón primera, y que- redado1 de nuestros mayores; pero i P11P 0̂ es haber ̂ créa lo e: catolicismo 
ría, antes de ascender los peldaños sa- a-penas damos un adiós «1 bendito te- ¡ denlos Estados Unióos, *s<i catoncisrao 
(grados y aceroarse al divino banqu-e- rruño y, espoleados por la necesidad ¡ Practico, visroroso, sorprendente para 
te; recibir la 'bendición de los séres 6 por el a'fán de riquezas, ó por núes- | todo el oue visita aouella erran nación, 
amantes que, entre aibrazos y ibesos, le tro espíritu vaig.aibu.ndo y aventurero, i 7 'ane está dando días gloriosísimos a 
üiáibían dado, la sangre y la vid-a. Otro trasponemos el patrio mar y vamos á , ^ Esposa de la yruz^y que--yo no lo 
d k también sol-emiue, una joven más 6 vivir en otras tierras y iba jo otros lio- | dudo—'"ha.brá de influir pronto de una 
an-enos ricamente ataviada, y cuyo ros- rizón tes, muchos sé dejan invadir por manera asombrosa en la cristianización 
tro brillaiba encendido por el pudor, ó la indiferencia religiosa, y algunos , de la .humanidad, 
nn mancebo, radiante de robustez y «hasta llegan á renegar de su fe y á j Ahora bien, nosotros nue tenemos la 
juventud, caían tamibién de rodillas consumar la más negra, de las aposta- j aier<?ía, la fortaleza, la virilidad de ese 
ante un hombre y una -mujer, cuyas sías. | pueblo—oue por alero somos oriundos 
frentes surcaibaai ya las arrugas y acá- Y he ahí lo que no puede menos de ' de la misma raza y corre por nuestras 
so estaban cubiertas de canas: eran el inundar de pena mi alma que os quie- j'venas la misma primitiva sangre—yo 
ibijo ó la hija, que antes de encaminar- re, que se siente ligada con vosotros ! musiera oue tuviésemos también el mis-
se hacia el altar, á que Dios bendijese por cien indisolubles vínculos y que no | rno apeso á nuestras augustas tradicio-
y consa-grase sus amores, querían que quisiera otra cosa que poseer la mágica • nes, á nuestras creencias venerandas, 
éste» fuesen consaigraiáos en el templo llave de oro de los palacios de la feli- ¡ {• nuestras prácticas relíeriosas, y oue 
| del 'hogar, viendo caer, santificadora, cidad para franquearos las puertas y i por todas partes les fuéramos levan-
sobre ellos la ¡bendición paterna. ¡ veros á todos gozar perpetuamente de tardo momrmentos que perdurasen • al 
Y aun había otra bendi-ción en el se- júbilos y venturanzas sin límites. Por-
¡no de los hogares, acaso 1-a más augus- que yo quisiera que doquier os condu-
•fei y la más solemne, y era la que da- iese la mano voluble de vuestra fortu-
• iban tamibién el padre ó la madre de na, no os despojaseis jamás de vuestra 
lamalia en el momento tristísimo- en personalidad, siendo siempre vosotros 
Hace más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respinuleros, que llevar ei remedio adentro 
del estómaso. 
Establecida en 1S79. 
'' Cura mfentra» qne Ud. duenae ** 
TOS FERíM, CRÜF, ASIA, 
TOSES, CATARRO. BROHfiUITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio sezuro para 
J-n.ip y Tos Ferina. Millares de madres 
nan atestiguado esto. 
Sí Ud. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso do 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
- Simplemente tiene quo encenderse la Jámparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresolene es un remedio de marca, 
«j'ino por 30 años. Pídase vn Libreto 
oesc nptivo. De venta en todas, las boticas. 
The Vapo-Cresoley.e Coropauy 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
Un Buen Apetito 
Una Buena Digest ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores qne las grandes 
^riquezas, y usted puede 
obtener estos benefi-
cios inapreciables 
, por el precio de un 
frasco de Zarzapa» 
rriSla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eñcaz 
que puede comprarse con 
dinero. Si el apetito de usted 
os escaso; si su digestión es tar-
día ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, le convendrá tomar 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor á los nervios. 
Si so siento usted ligeramente indis-
puesto, ó enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de la sangro 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cada fr'&gr.ti ostenta ln. fórmulrr. en, la, 
rofulata. Pregunte xtate<f ú su.rtifdico lo 
que OJJÍIUX do Id Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Proparada por el DS. J . O. A Y E R y CIA., 
Lo-weU, Mass., B. U. do A. 
través de las edades y cantasen á la 
hnmnm'dad del porvenir el himno in-
mortnlizador de nuestra estime, ci-
mentada inennraoviblemente en la roca 
de nuestra fe 7 aleccionada en la es-
cuela del heroísmo, desde los más remo-
tos días de su infancia. 
Sí, asturianos: nuestra energía y 
micstra virilidad la evidencia á la per-
fección, la canta en inspiradas y rotun-
das estrofas ese Centro Asturiano que 
propios y extraños admiran, esa gran 
casa solariega qne en el corazón de la 
Habana habéis levantado y en donde 
lodo astur tiene derecho á encontrarse 
como en su propio hogar; y que tan 
portentosas obras sabe llevar á cabo 
como esta Quinta de salud donde todo 
parece qne se conjura para devolver 
k los pacientes su primitivo estado de 
robustez y de sanidad; la amplitud re-
cua de los pabellones Oue aouí y allá se 
levantan, lujosos y esplendentes, como 
Tnansiones señoiiales; la riqueza í'arma-
(•olckrica y quininnea acumulada en sus 
laboratorios donde los m'ás rííridos téc-
nicos nada hallarían que desear; la 
ciencia profunda y la experiencia vas-
tísima de sus doctores, todos ellos au-
reolados por fama brillante, en rudas 
lides con la muerte, adquirida, y hasta 
el sitio mismo aireado y cam-pestre en 
que se halla emplazada y la frondosa 
espesura qne la aleera y embellece dán-
dole aspecto de parque de urbe popu-
losa, j 
Y ese poderío cene sabéis desplearar 1 
cuando se trata de maravillas como 
esas, que enorsrulleeí'n le^ítimamenie 
no sólo á vosotros, los obradores de 
ellas, sino a cuantos tuvimos la dicha 
de nacer entre las bravas montañas as-
turos x de ser arrullados en la cuna con 
las levendas sagradas de Covadonga, 
yó emisiera que lo supieseis desplesrar 
también en conservar vuestras creen-
cias v en ser fieles -á las promesas san-
tas que vuestros padrinos hicieron por 
vosotros, cuando por vnestra frente 
arroiaron un día. pnrifieadoras, las I 
consagradas agrias del bautismo. 
Así. siendo así todos los asüires. es 
como esa ma?na emnrpsa. acometida 
por la Universidad de Oviedo, de ir ha-
cia nna Esnaña nueva, gloriosa y mag-
nífica, tendría pronto y felicísimo éxi-
to. Así es como esa reaeneración his-
pana que se intenta hacer elevando á las 
clases populares á vivir la vida del 
prosresn y de la cultura y robustecien-
do los vínculos de la s^n^re con nues-
tros hermanos de América, arrancaría 
efectiva y «renuinamente de Asturias, 
cuna hasta ahora de todos nuestros na-
cionales resurgimientos. Así sería le 
restauración que llevásemos á caho una 
restauración castiza, según el crenio de 
nuestra raza, puesto oue habrían de ir 
abrazadas en ella la religión, la ciencia 
y el arte, ireruiéndose como árbnl de 
bpndición sobre ella la enseña de la 
Cruz. 
Porone hay que desengañarse: esa 
España nueva de oue tanto se habla— 
por -muchos con ahsolnta inepcia y sin 
entender pala.bra del asunto—y que 
con tanto afán se persigue, no es una 
España en contraposición directa con 
nuestro pasado gloriosísimo, con el es-
píritu de nuestra estirpe, con nnestra 
castiza complexión nacional. L a regene-
ración que hay one hacer no consiste 
tanto en europeizarnos, como en espa-
ñolizarnou. TTaae ya mucho tiempo qne 
hemos dejado de ser España. Las pos-
trimerías de la Casa de Austria con 
aonel rey hechizado é imbécil que. al 
decir de no recuerdo oué historiador, 
no hizo Trrás que una cosa buena en su 
vida, la de morirse, desencanzaron las 
enererías nacional-es del cauce promo y 
natural por donde avanzaban erlorio-
sas; y ese desencanzamiento continuó 
durante la dinastía borbónica con la 
cual estuvimos casi siempre á m^r^d 
de las veleidades franwsaí?, hasta Ue-
ear. á pesar de los esfueryns heroicos 
! d l̂ arnn J^vino. á las v^rprnenzas inau-
dilfis: de "Pavona, donde la perfidia 
'. flpítroótî .a de Nanol^óp dirínse ou^ ha-
bía •fmprido nrob^r hasfa aué srrado de 
envíl-p^imiento -nndí^ p̂-jerar la rwia in-
j sensatez de Carlos TV. y persistió en 
\ toda la pasada centnria onn el oroerre-
! sismo seortario y corto de yréta, que, 
ayndfdn por una nr^nsa tornadiza y 
asalariada, nos TÎ vó hasta la KmAirnnia 
dp tpppr que retirar n n ^ r a bandera, 
•hecha lirones—íy no *c ídoria !—de. 
los óltímos terruños de nuestro imperio 
colonial. 
A L E L U Y A S 
P o r sierflDre a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p n r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i t o e 
P o r t i e r r a á e C u í n U l r e . 
P a r a los m a l e s d e l Decho 
E s lo m e í o r que se h a hecho . 
A l v i e j o qu3 tose f u e r t e 
L o c u r a y l i t r a de m u e r t e . 
L a y i e j a que sufre a s m a 
Á l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é h e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l i o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u os y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O E 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A Í T J O S i S e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
E n H A B A N A c iento doce. 
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Fuimos, pues, las ondas de un río 
que estuvimos corriendo fuera de ma-
dre y lo qne hay que hacer es volver 
á la madre, proejar, remontando las 
corrientes y llegar hasta Isabel la Ca-
tólica, y desde allí fluir, fluir otra vez 
por el cauce propio y genuino que nos 
dió un siglo de oro en las letras y en 
las ciencias; que no hay que concretar 
nuestro siglo de oro, como hace cierto 
vulgo intelectual—que también hay 
vulgo de esta ralea y es la peor ralea 
de vulgo—al arte, á la mística y á la 
poesía. E n todos los órdenes del saber 
humano tuvimos por entonces las pri-
meras lumbreras; que entonces fué 
cuando brillaron un Quintanilla, astu-
riano glorioso, mayordomo y consejero 
de los Reyes Católicos, quien tanto ins-
tigó á la Reina para que accediese á 
los planes de Colón qué la impulsó á 
vender sus joyas para con su precio 
dése-uibrir un imindo. y -GR Cisnerots que 
tan pronto vestía la púrpura cardena-
licia y hacía una verdadera reforma de 
costumbres sociales, como se ceñía la 
coraza del guerrero y Conquistaba á 
Orán, y fundaba con el bélico bo-
tín Universidades tan celebérri-
mas como la de Alcalá y alzaba 
-á la sabiduría española monumentos 
como su Biblia Políglota, pasmo y 
asombró de todos los sabios de otras 
naciones. Entonces tuvimos á un Luis 
Vives, humanista que igualaba, si no 
aventajaba á los más doctos de su tiem-
po y que fué llevado al palacio real de 
Inglaterra para ser maestro y pedago-
go de la regia familia y cuya original y 
entonces un tanto revolucionaria filo-
sofía, por el apogeo avasallador en que 
estaba la de las Escuelas, tan entusias-
ülado tiene á Menéndez Pelayo, la más 
maciza gloria de la España contempo-
.ránea; entonces tuvimos á un Elcano, 
el -primer nauta que dió la vuelta al 
mundo sorprendiendo á los portugue-
ses de la India que se quedaron atóni-
tos al verlo llegar en su barco español, 
habiendo deshecho para siempre la le- \ 
yenda de la tierra plana; entonces tu-
vimos á un Servet, Colón de la natu-
raleza interna del cuerpo humano, que 
sorprendió á la sangre corriendo her-1 
vorosa por fibras y músculos y revolu-
cionó con su descubrimiento toda la 
medicina y toda la filosofía Y fi-
jaos en oue no toco, ni aun de pasada, 
la teología que es la maestra de las 
ciencias y en la cual tuvimos por en-
tonces á las primeras águilas que tan 
abromadoramente descollaron en el 
concilio de Trente, vibrando el cetro 
de la sabiduría en aquella asaimWea 
ecuménica en oue se habían dado cita 
los mayores teólogos del orbe. 
Ahí no cabe dudar de que como ejer-
i ciamos la hegemonía en el mundo de 
la .política, la ejercíamos de igual modo 
en el mundo del pensamiento. Y por 
eso os decía que esa grande y generosa 
cruzada que se ha emprendido por mu-
chos sabios y pensadores españoles pa-, 
ra devolver á nuestra Patria los pres-
tigios de su antigua grandeza, no ha 
de ser tanto de europeización, como de 
españolización. Como el caudal de cier-
tos ríos se sume y desaparece totalmen-
te en ciertos terrenos arenosos, la gran 
corriente de nuestras energías nacio-
i nales desapareció en el arenal estéril 
de las torpezas innúmeras de nuestros 
estadistas y de nuestros políticos, y hay 
i que volver á juntarnos á la corriente 
pura y cristalina. 
No es que hayamos de volver á ins-
j tituciones y reíri-menes antiguos que no 
engranarían en la máquina social y po-
lítica de nuestro tiempo; pero sí á te-
ner aquella amplitud de miras genero-
sas y humanitarias qué tenía la gran 
Reina Católica y que la hacía ser más 
que Reina, madre de todos sus vasallos. 
JO mismo de las Españas que de las In-
dias; á tener el espíritu abierto como 
ella, y los influjos exaltadores de toda 
verdad, de todo progreso, de toda cul-
tura ; á dar cada uno de nosotros e jem-
plo, como ella le dió. de gran entusias-
mo por las letras, de gran entusiasmo 
por el heroísmo, de gran entusiasmo 
por la relierión. de grande amor á esos 
trps ontusiasmos fundidos en el metal 
nobilísimo de que está foriada nues+ra 
alma nacional. Y así. fundamentados 
en la tradición, lancémonos á todas las 
| conquistas del corazón y del pensamien-
to, seguros de que habremos de salu-
dar á nuestra querida España, como se 
la podía saludar en tiempos de la gran 
Reina, aplicándole parafraseadas aque-
llas palabras hermosas de las Geórgicas 
de Virgilio: ¡Salve, magna, parens 
frugum, saturnia tellus, magna vt~ 
r u m ! . . . Salve, tierra divina, madre 
fecunda de sabios, de héroes y de ca-
racteres sublimes!... 
i z o » ras 
Señor Alcalde Municipal, señor Pre-
sidente y señores concejales del Ayun-
tamiento de la Habana. 
Señores: 
Los que. suscribimos, vecinos y co-̂  
merciantes establecidos en las inme-
diaciones del derruido Mercado de 
Cristina, ante la Corporación Muni-
cipal que ustedes dignamente repre-
sentan, venimos á exponer: 
Que es insoportable el polvo que 
emana de aquel infecto lugar, conver-
tido en depósito de detritus por los 
empresarios del alcantarillado que 
vierten allí los que obtienen en los 
zánjeos por sus inmediaciones. 
Que como consecuencia de esa aglo-
meración de arena y del viento rei-
nante, se levantan nubes de polvo, que 
no sólo es un atentado á la salud pú-
blica, sino que causa también serios 
perjuicios á las mercancías de sus es-
tablecimientos. 
Que los recurrentes no incitan al 
Cabildo Municipal para que convierta 
aquellas ruinas en parque ó plaza, co-
mo se viene solicitando, porque aca-
tarían desde luego cualquier resolu-
ción que en esc sentido se adoptase, 
pero si ruegan encarecidamente á esa 
Corporación, que teniendo en cuenta 
los perjuicios que reciben, y el peligro 
que á su salud expone la existencia 
de ese foco infeccioso, resuelva en de-
finitiva lo que á su juicio crea perti-
nente; pero que no se nos condene por 
más tiempo á vivir en condiciones tan 
desagradables y malsanas. 
Es cuanto pedimos, y rogamos se nos 
atienda por ser de justicia. 
Habana, 15 de Marzo de 1910.—Jo-
sé Suárez Gutiérrez, P. P. Agustín Gu-
tiérrez, Arrióla y Durán, Schab de 
Tillman, Castaños, Galíndez y Compa-
ñía, Menéndez y Arrojo, Angel Pérez, 
Gabino Coyon, Catchos, García y Me-
néndez, doctor Miguel Uriarte, Fer-
nández, Castro y Compañía, Valdés, 
Inclán y Compañía, González Castro 
y Compañía, Alvarez, Valdés y Com-
pañía. Maximino Arroyo, Ramón Ló-
pez, Viuda de Parajón y Compañía, 
Pedro Sánchez, Soto y Compañía, 
García y Arrojo, Manuel Perrández, 
Prieto. González y Comoanía. Fernan-
dez, Valdés y Compañía,. Romañá, 
Duvos, y Compañía, Mvsvez García 
y Compañía. Antonio Díaz. (Siguen 
más de 30 firmas.) 
Productos, raarivHIosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Btüflsese ios produces siialiant 
« . S X J M C O J N * 
S9, Fmb. St'Usrtia, Parí» (10*) 
í e h g í a l 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
nfln» IMHIIII 
N E C R O L O G I A . 
Han fallecido: 
E n Matanzas, don Eugenio Masoli-
ver y Riera. 
E n Saneti Spíritus, la señora Paula 
Eohemendía, viuda de Echemendía. 
E n Camagüey, don Antonio Her-
nández y Medrano. 
E n Santiago de Cuba, don Gabriel 
Laguna y Tersy. 
Llegada del Presidente 
Según noticias que nos fueron faci-
litadas ayer tarde en Palacio, el se-
rusarn @uc ¡su, i»£ cm* c 
s t h í a s o a 





F A B R I C A D A . FOHL 
T H E H A V A N A B R E W E R Y C O . 
P A L A T I N O , H A B A N A 
s e t o m a s o l a , c o n l e c h e ó c o n 
c e r v e z a , d u r a n t e ó d e s p u é s 
d e l a s c o m i d e s . N o c a n s a e l 
e s t ó m a g o y e s m u y a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r -
DE VENTA EN TODAS LAS ÜBOBUERIAS, 
FARMACIAS, RESTAURANTS Y ESTABLECI-










D I A U I O DE L A MARINA.—Edic ión <-1P !a mwfiana.—Marzo 16 do 1910. 
ñor Presidente de la República lle-
gará á la Estación de Villanueva, de 
dos á tres de la tarde de hoy. 
Alzada 
E l Alcalde Municipal, señor Cárde-
nas, ha establecido alzada para ante 
e\ señor Presidente de la República, 
QÓatra la resolución de la Secretar ía 
Je Obras Públicas, que niega al 
Ayuntaraiento el derecho de subsanar 
la» obras para el mejoramiento y ex-
t pmión del servicio de agua en la 
ciudad. 
Instancia 
Don Antonio Pérez y otros han pre-
sentado en Palacio una instancia, so-
licitando que de acuerdo con el De-
cretó do 30 de Naviembrc último, se 
disponga que los artículos destinados 
¡'i la construcción de cajas de cartón, 
comprendidos en la partida 162 letras 
A y B del Arancel, queden exceptua-
dos de los recargos arancelarios, ai 
igual que los de otras industrias. 
Cárceles y Presidio 
A $-194 iaisicienden los ingresos pro-
ducidos por las cárc-eles y Prasidio du-
rante el mes do Febrero últ imo. 
D B O B R A S P U B b I G A S 
Piedra picada 
l i a sido aproibado el pliego de con-
diciones para lia subasta de 300 me-
tros de piedra ipiciadia con idestmo á la 
learretera de la Ilaibana á ¡San Cristó-
bal. 
Una b a l ú a 
Se iba dado traslado .á la Secretar ía 
de Hacienda de un escrito del Inge-
niero Jefe de Paros, en el cual partici-
pa que al Norte d(4 Oáy'Ó PerU) mws 
individuos han coTistrnído una bal im 
de 56 pies de al íura. la emi! cree in-
tercepta ja luz del fano. 
© & G R e T « R I / \ 
D C i A G R í G U b T U R A 
Registro Pecuario 
El Secretario de Arieultura., Comer-
cio y Trabajo, á consulta ^elevada por 
el Sr, AleaMe del ibarrio de Portales 
(Ouaine), ha resuelto (-(ue es deber de 
los enca'rgados de los Registros Pe-
cuarios, haeer 'cumplir el lartículo 8o. 
de la Insl/rnicción de 1880, que disponte 
1?. imiposición de uu peso de multa' 
por ctada cábess* de ganado, á los pro-
pietarios qüé no hayan dado cuenta 
de las bajas sufridas, antes de loé 15 
días d<e oeurridns. 
(Juo los eertifiicados de animales 
muertos se inutilizarán y s,e archiva-
rán, después de haber sido dvndms de 
baja el ganado cioniteuido en los mis-
mos. 
Que si tiene conocimiento de que 
con documentos de ganado que no 
existe se (pretende efectuar lalgnna 
opera/'ión, lo ponga, en conocimiento 
de los tribunales de justicia. 
Guías forestales 
Por la 'Dirección de Montes y Minas 
se liau expedido las «ignientas gu ías : 
Al Sr. Pedro Quirós del Risco, ,para 
un «proveebamieuto maderable en la 
íiuoa ' ' ' L * Casualidad," en el término 
de Oamagiley. 
Al Sr. Pablo Rodríguez Basnlto, pa-
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca ' ^ V l i p e , " en el término de Óa-
magiiey. 
A l iSr. Juan Lanza, para un aprove-
ehamientc forestal en su finca ' 'San 
-le.sé,'' Pn el término de Camagüey. 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
Nuestro distinguido amigo'licenciado 
don Wenceslao Gálvez y Del Monte, 
nos participa que ha tomado posesión 
y jurado el cargo de Fiscal de la Au-
diencia del Camagüey, para el que fué 
nombrado por Decreto del señor Presi-
dente de la República, el 25 de Febre-
ro último. 
M i l gracias por la atención. 
Medicina veterinaria 
De orden d^l señor Deeáaih i 
Facultad de Medicina T Pátina ,a 
esta rniversidad, nos p a r t i e i n a ^ : ^ 
ñor Secretario- para c o n o c i n i i ^ 
las pei-sonas a quienes interese ' • 
ha abierto al público una « 0 ^ 7 - So' 
terna de medicina ve te r ina r i a í oK' 
en los Laboratorios "General Myíj5-
e S P ^ . (Carlos ITT) y que las horas d ció serán de 7 á 10 a. m. con 
diario. 
Conferencias religiosas en la p» 
quia de ©üines rrc 
El P. Viera anuncia á sus f H i ^ ' 
que los días 18. 19 y 20 de c í o ? 
dará tres conferencias, sobre PI 
guíente tema : i si-
' ' L a madre cristiana 
sus deberes." 
Hora: las siete de la noche 
811 misiói Y; 
A S T I L L A S d e l D r . R I C H A R D S 
i E l Comóii ? el E s l i a p I 
A nuestro poder llegan numerosas 
comunicaciones de personas alegando 
r r ' ma i 
# # , i A * padecimientos del corazón v pidiendo-
| no s o n s o l a m e n t e c u r a t i v a s , r e c u p e r a t i v a s y p r e s e r v a t i v a s , s m o p r e v e n t i v a s . U qne l a s ; ; « . b r » i« m » a ™ u.. .-..ra.. 
^? ^ | I ios ó aliviarlos, y otras en número 
• t o m a a l n o t a r e l p r i m e r s í n t o m a d e i n d i g e s t i ó n , t a l como a i v e r s e l a l e n g u a d e s c o l o r i d a , • V i * . . « , • . . m m . 
^ * " citan por üaberse curado grayes enfer-
medades del corazón con las Pastillas 
del Dr. Richards, las cuales, como todo 
el mundo sabe, sólo se elaboran, se re-
comiendan y se indican para enferme-
dades del estómago. Lo real y efectivo 
en el asunto es que los verdaderamente 
enfermos del corazón son poquísimos, 
S e m p a ñ a d a , s a b u r r o s a ó c o s t r o s a , a l s e n t i r c n a l q u i e r l i g e r o m a l e s t a r e n e l e s t ó m a g o , ó c i e r -
2 t a d e b i l i d a d e n l a c a b e z a , c o m o e n v í a s d e m a r e a r s e , h a g a c u e n t a que s e c u r a e n s a l u d y 
s e e v i t a rail d i f i c u l t a d e s . — H o m b r e p r e v e n i d o v a l e p o r d o s — E m p i é c e s e h o y m i s m o . 
¡ m m m e n l a b o g a | 
E l mal gusto que muchos dispépti-
cos experimentan en el paladar ó en 
toda la boca, particularmente por las 
mañanas, al levantarse, indica que los 
alimentos se han agriado en el estóma-
go y que la digestión ha sido imperfec'ta- cuando no nula, y requiere ciertas 
medidas el hacerlo desaparecer, porque W se abandona, en seguida se hace 
acompañar de impertinentes jaquecas. La primera de estas medidas debe 
ser un buen enjuague de boca con agua fresca al saltar de la cama, y la se-
gunda, como también la principal, un par de Pastillas del Dr. Richards d̂ -s-
pnéo de cada comida mientras el a m a r g ó dure, que no será por mucho tiem-
po. á biwn seguro, porque esta mediciua ayuda al estómago, lo sana y lo ro-
bustece como otra ninguna. 
'•Experimentaba jaquecas de ocurrencia diaria, escasez de apetito y de 
sueño, abundancia de debilidad y flaqueza, insoportable amargor en la boca 
y salivación tan excesiva como amarga, dolores de estómago y estreñimiento, i "¡Jf 
Tomé las Pastillas del Dr. Richards inducido por anuncios en la prensa y por 
consejó del farmacéutico Sr. Morciego. propietario de la botica "Lia Cari-




















C U A D R O S D E L A V I D A R E A L 
.'•El Vban^o^ro féem Bas¡giv«íill 
SSe ccfu ĵa (de (egtsr mmy malí 
Y -él pObíe se híi vüeltó oscépticd 
^Cómó t\&, si 'éítS 'dispéptica? 
na 
ios.' 
(Firmado) JOPE SANCHEZ, Capataz de la Empresa del Norte. 
Pintó número 17, Minas, Camagüey. República de Cuba. 
(Firma del Juez Municipal, señor Zúñiga. y sello de oficio). 
i L a S a l u d v ! a 
Todos convenimos en la necesidad de 
educar en la juventud á la persona é 
inculcar en ella los sanos principios de 
moral que han de ser su norma duran-
1 e el curso de la vida. Ahora bien: re-
conociendo la fuerza de este argumen-
to, que nadie, estando en su sano j u i -
cio, osará negar, j habrá quién niegue que tan necesario es al hombre un cuer-
po sano como un entendimiento cultivado? Pues esta educación física data de 
igual fecha que la moral: desde la niñez. E l niño que se cría raquítico es por-
que no se alimenta como es debido, y si no digiere bien, raquítico se. criará 
por mucho que coma, pues lo que no se digiere, no alimenta. Las Pastillas del 
Dr. Eichards son bienhechoras de la juventud por lo bien que promueven y 
mantienen la digestión. 
u Sentía mucha debilidad, mucho dolor de cabeza y de estómago, y des-
pués de comer (lo que hacía sin apenas apetito) quedábame una gran pesa-
dez en todo el cuerpo, lo que parecería extraño á mi edad, pues no pasaba de 
los diez y seis. Entonces, por consejo de un amigo, probé las Pastillas del doc-
tor Richards (tres frascos que compré en la botica " L a P u r í s i m a " de J. Ma-
rino) y quedé bueno en muy pocos d í a s , " 
(Firmado) JAIMÍ R I F Á Y PISTICJ, del Comercio. 
" E l Globo," Jamaica, Prov. Oriente, República de Cuba. 
Certifico: que he usado en multi tud 
de ocasiones las Pastillas del doctor 
Richards para el estómago, con las cua-
les he obtenidos magníficos resultados 
en. las ajifermedades dependientes de 
malas digestiones, no vacilando por 
tanto en recomendarlas muy. especial-
mente para las dispepsias hiperclo-
hídicas, seguro de un resultado satis-
factorio. 
DR. MANUEL G. DE L A VEGA. 
Médico del Hospital, General y Miem-
del Consejo de. Salubridad de la Ciu-



















fy anda triste, melancólico 
vy con un Luinor diaból ica: 
trata a los de l a caás 



























padecen alguna afección del estómago, 
causada por gases qne allí se forman 
de algún modo estorban la acción $ 
otros órganos vitales, entre ellos el ¿ 
razón. Esto generalmente ocasiona, á ¿ 
terror que peligro mientras k pefó()üa 
es joven y vigorosa; pero cuando se \\^ 
ga á cierta edad, que no necesi^ ¿| 
muy avanzatla. debe tenerse cuidad» 
porque entonces las cosas se complieai| 
Páeihnente. Todo se remedia cuidando 
qne en el estómago no se formen «a. 
ses ni ventosidad, ó eliminando Ío§ (.m 
por cualquier cireirostancia se havan 
formado, esto es. tomando las Pastillas 
del Dr. Richards. 
'/Llevaba cinco años padeciendo M 
corazón y del estómago, siempre bajo, 
el temor de que me sabré viniese alguna 
catástrofe, tomando toda suerte de 'me-
dicinas de patente sin encontrar alivio 
alguno, hasta que por consejo del se'-
ñor Marciano Bonilla, dueño de la Jar. 
macia " L a Reunión ," me puse en cura 
con las Pastillas del Dr. Richards, las 
cuales me hicieron inmenso beneficio," 
(Firmado) FRAXCLSCO R. CAMPOS, 
Panadero. 
Pedro A. Pérez 21, Sur, Guautána-
mo. Oriente, Cuba. 
••4 
* n „ n s n • • ti 
W ' ' .IB 
s í i e y a i i } 
V.edle en el Club, aburrido^ 
Solo y cariacontecido. 
Su esposa le va sí buscar 











*r. Dr. Richards:—Desde í m M 
que sufrí un terrible paludismo, dpi 
• pie nir r-uró (>] Dr. S. G. Cañ iza rcT .^ 
nc padeciendo dolores de cabeza y 
espalda, palpitación excesiva, sueño 
irregular, abatimiento, cansancin. dp-
bilidaü pulmonjir oue me difi- uita^a la 
respiración, debilidad del (•creído)' 
merma de las facultades mentales y 
otros síntomas que no sabría describir 
y que me hacían insonóriable.-.'la exis-
1 encía. 
Creí al principio que me resíaMocf-
ría con reconstituyentes, y logré reco-
brar algunas fuerzas por el pronto, po-
ro en 190T volví á empeorar. S^jiR 
han neuralgias rebeldes y rae hallé m-
eapaeitada para, mis ocupaciones do-
mésticas. Púsome bajo trataniimto me-
dico ,y mejoré hasta creerme curada; 
pero en 1902 volvieron á raolfstarmñ 
( on más furia que nunca, las jeqnccasy 
neuralgias con intervalos de ocho i 
días, y los dolores de espalda diarios v 
tan fuertes que me obligaron á suardaí 
cama. ' 
Así permauecí. sin tratamiento ra-
dico, por Creerlo inútil,, toraaiide 4 P 
•om af3' algunas medicinas que me Tí 
han, misiimigos. hasta 1905 en qne t f e 
oporíuni'dad de leer el anuncia ^ y 
maravillosas Pastillas, y viéndolas í m 
cables á casos como el mío. tléterin1^. 
,|>r|1harla.s. 
El éxito fué muy lisonjero. I'1"1 
^ ' irascos sentí mejoría y he toinadoji^ 
t . una docena. Las jaquecas, los doip^f 
os, 
E l las toma y al momento 
Pctne.se alegre y contento. 
Ahora goxa, se divierte,, 
Y ya no piensa^ ej^ la, niyie.i'.tie.-. 
| L A J A Q U E C A I 
Este mal tan incómodo, tan intolera-
ble, que basta sólo mencionarlo para 
llevarse uno instintivamente las manos 
á la, cabeza, la jaqueca, en una palabra, 
proviene, la mayoría de las veces, de 
irritación en ciertos órganos del apa-
rato digestivo. Basta que cualquiera 
de ellos, aun el más insignificante, se 
entorpezca ó irri te, para que, vengan i 
jándola. mientras duran, inhabilitada 
para cosa de provecho. Reeomiéndanse 
mil sedativos para aliviar la jaqueca, 
algunos de los cuales tal vez traen ali-
vio momentáneo; pero mientras no se 
normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las 
causas originales de la jaqueca, n i por 
consiguiente, la. jaqueca misma. Las 
Pastillas del Dr. Richards son el reme-
dio por excelencia para todo lo eOnoer-
nicnte al estómago, menos el cáncer, en-
tiéndase bien, pues aun no han alcan-
esos terribles dolores que enloquecen á Z ? ^ don de hacer milagros. 
la, persona de más calroa., privándole de | Habiendo sufrido por espacio de 
sueño, de reposo, y de actividad, y de-' tres años crueles dolores de estómago, 
mucha inflamación de vientre, jaqueca 
insoportable, falta de apetito, escasez 
de sueño, intranquilidad nerviosa y 
otras molestias que sería prolijo enu-
merar, hallé mi curación radical en las 
Pastillas del Dr. Richards, cuyos bri-
llantes efectos, sobro todo en librarme 
de la inflamación del .vientre y de la 
jaqueca, jamas me cansaré de ponde-
rar ." 
(Formado) MARIO MARCOS. Mecá-
nico. 
Calle Antonio Maceo 85, Agía mon-
te, Matanzas, Cuba. 
£ - k 
de espalda casi han desapareció 
iodo, v me siento con más ánimo y 
za. Es cierto que aun me queda a11-
:1o ¥ : 
debilidad cerebral: pero ésta es 
día. menos, v debo advertir qiíe ^ 
i l̂f'b̂ <'', 
tomado sus Pastillas con la 
constancia y oue 'uis padecinuent^s^ 
tan de muchísimos años, no : ' 
que si de-le los primeros síutooin* 
hubiera usado. estuviera Iniena 
en C^0 cho tiempo ha. Das compre 
Avila, en la botica l i U C a n ^ é 
del señor Agustín G. Castaueaa, 
da vez que me siento mal b's 
cada vez con mejor resultado. 
Siento causarlo con mi ?a.?¿#i« 
pero quiero hacerle saber el elc'̂  
sus maravillosas Pastillas cl^ í>i 
chards han causado encesta g| 
servidora, 
(Firmada) MABIA ^ ' O N p M 
E C H E M E X D I A OK 
Paradero rlc Algarrobo. ^ l . & 
tral . barrirv de Cahori l l^ . 
Camasriie^ epúil ica de Cuba. 
D I A R I O D E L A 1VÍAJOTA.—l!clieión de la n t ó ñ a n a . — M a r z o 16 de 1910. 
lAjHDíPHNOE»ClA DEL BRASIL 
E l g r i t o de I p i r a n g a 
r . ^ r n ^ a ;\ Por íu .ga l en 18(>7 ^ 
>' dol remo. ,I>OT inoapacidad • 
P ^ a doña M a r í a de Braganza , A 
Ja f e r é Juan , heredero <\e la Co-
ÍL Por eonfiecneuciia de su al ianza 
W\ tír¿'¿ B r é t a ñ a , se v ió e u v ü é k o 
0° fl}Jerra con F r a u e í a y E s p a ñ a , y 
" J* et4r ' ^ ¿ p o l e ó n el bloqueo eou í i -
i r l K f-a^i l i f l w a l p o r t u g u e í i a , ba-
i a-ekni de los < ^ ñ o u o s . t uvo que 
1 donar á Po r tuga l , r e f u g i á n d o s e 
^ I K colonia? del iBrasi l . 
'V^r ínga l q u e d ó .entregado á su suer-
el 'rey clon J u á n supo captarse 
1 ^ n t r i b u y - r o n las nuevas leyes 
Wi ^sk ^ n t r i ' ellas, la que a b r í a los 
-'brasileros al 'eoimereio de t o -
f^las ñaf iónos amigas. L a -corte por-
llegó á - a r r a i g a r • d é -tal modo 
^ A í n é r w a , que p a r e v i ó h-aber dado 
el r é g i m e n colonia l Tuodiificado de n n 
iruodo tan. eonsiderable ^ o r la Congíti t i i-
i 'ióu, y co-nitando con la l ea l t ad de las 
t ropas regulares y veteranas que guar . 
n n e í a n a l -Brasil, o rdenaron el cese de 
las Jun tas gubernat ivas , que todo el 
r é g i m e n depeaidiera d i rec tamente de 
la m e t r ó p o l i , supr imie ron lâ s i u s l i t u -
eiones y t r ibunales creados por el rey 
don J u a n duran te su residencia en la 
colonia, y por ú l t i m o , ordenaron el in-
medmto regreso "del -príneirpe -heredero 
á Europa . 
T e n í a entonces don 'Pedro veinte y 
trfN añois y no teniendo r e s o l u c i ó n pa-
ra revelarse, iba á acatar, ma l de su 
agrado, el decreto de las cortes por tu -
guesas, cuando la o p o s i c i ó n de l p a í s 
entero se lo i m p i d i ó . M u l t i t u d de re-
presentacionos de todaa las provinc ias 
v in i e ron á J i lo Jane i ro á supl icar le que 
se quedase, es decir , que se rebelase-
con t ra l a au to r idad de la m e t r ó p o H . 
'Recordando entonees el p r í n c i p e el 
consejo de su padre, co-ntes-tó: " S i e n -
do para bien -general de l a n a c i ó n , me 
ml^Kmente a l o l v i d o -ni v ie jo re ino 
¡ S L o . Pa ra el p r í n c i p e regen t e—di -
& •b i s todádor—^l verdadero r emo 
i w é s : el B r a s i l . 
PE1 movimiento revoluc ionar io de la 
W r i e a e spaño la l anzó su semil la cu 
miel gram imperio sudamericano, que 
a' 0 | í a .sustraerse á la i n f h i e n d a de 
nuevas ideas, y cuando arrojados 
u franceses de la Peni.n?mla y d u e ñ o 
: !,Portugal de sus destinos, todo pa-
' Ifíft aconsejar la vuel ta de la corte á 
r:1¡rona. em.peza.ron á sentirse las p r i -
l w s conmociones en Pernambueo y 
en Bahía, doinde un m o t í n ' m i l i t a r h i -
entrara la sangre. R e s t a b l e c i ó s e l a 
fjfc pero •qneéó piara sierrv^re <cd(m<> 
^ ¿ a encendida la d iv i s ión i r reconc i -
liable entre portugueses' y b r a s i l e ñ o s . 
Las Cortes 'Constituyentes por tugue-
sas decretaron en 1-B21. que el rey de-
.Ma de residir en la cap i ta l de la Mo-
mmúi , y don Juan p r e p a r ó el regre-
sp á Enroipa-, de jando á sai h i j o d o n Pe. 
<ÍTO pr ínc ipe hen-edsro. encargado de l 
whierrM del B r a s i l . E l pueblo se opu-
so á la 'partida -del Monaroa; a l eXitre-
mo de tener don Pedro que ponerse 
al frente de las t ropas y d i so lve r -a. v i -
va fuerza la Asamblea qne baíbía lo-
grado imponerse á. l a au to r idad del 
Monarca.; aprovechando a q u é l momen-
to de e s t i i ^ r , don J u a n se hizo á l a 
vela para Europa , a c o m p a ñ a d o de to -
da sti eorte, y c u é n t a s e que, l leno de 
buen sentido a l despedirse de su. -hijo 
le habló a s í : 
—YA inminente l a s e p a r a c i ó n del 
Brasil de P o r t u g a l ; a p r e s ú r a t e , t ú á to-
mar la corona antes de que la coja o t r o 
aventurera con menos derechos.—• 
El discreto consejo no c a y ó en SK-
eo wto.pjñ* Cortes-portuguesas, com-
prendiendo la inevi table s e p a r t t c i ó n del 
Brasil, al ver que a l l í quedaba corno 
gobernante e l .p r ínc ipe heredero, cre-
yeron conveniente mermar sus facul-
tafles para establecer paulatinamento. 
Y a dado- est-e piase los portugueses 
fueron .separados de su lado y s u s t i t u í -
d-ois p o r - b r a s i l e ñ o s , v in iendo á ser en-
Irtí ós tos e l d i r ec to r de la p o l í t i c a , don 
J o s é Bonifac io de Andrade . 
E l general A v i l e s Surante, jefe do 
las -tropas, p r e t e n d i ó entonces ,por la 
fuerza ob l iga r a l p r í n c i p e á obedecer 
las ó r d e n e s de la m e t r ó p o l i ; pero a l sa-
car los soldados de los -cuarteles, unots 
se sublevaron y otros f w e n m veu-ci-
dos ,por la guard ia nacional y el pa i -
•sanaije, y el general fue el que t u v o 
que abandonar e l Bras i l , 
S ó l o fa l taba ya dar el g r i t o de in<te-
pend'eci-a. y no ta í rdó en darse. Regre-
isaba e l p r í n c i p e don Pedro de un via je 
á la pi 'ovin^kq de San Paulo, cuando al 
l l egar a l p e q u e ñ o pueblo de I p i r a n g a 
iM-.ei'bió pl i r ígos de Rio Janeiro en que 
se le pa r t i c ipaba que las Cortes por-
tuguesas h a b í a n anulado todos sus ac-
torf. caiif íeá-udolos de d o l i t o de a l t a 
t r a i c i ó n . 
'Causó e l decreto ta l enojo á don Pe-
dido, que en aquel mismo .pueblo, el 
d í a 7 de ¡ S e p t i e m b r e de 1822, procla-
m ó l a imdopeudeneia de l Bra-sil y su se-
iparaokm compleita y absoluta de la me-
'trópo.li. lüm acto se conoce en l a his-
t o r i a del pneblo ib ras i l eño con el nom-
bre de ' ' G r i t o de I p i r a n g a . " 
E l entusiasmo que ca.us(S l a deter-
m i n u c i ó n del p r í n c i p e en todo el B r a s i l 
fué de l i ran te . Cuando l l e g ó don Pedro 
á Rio Janeiro y ee p r e s e n t ó en el too-
t r o l l evando en e l brazo izqu ie rdo un 
lazo que d e c í a : " I n d e p e n d e n c i a ó 
« m u e r t e . " fué aclamado f r e n é t i c a m e n -
te por el pneblo, que r e p i t i ó el g r i t o . 
CJ*n mes d e s p u é s era proc lamado don 
Pedro I como emperador const i tucio-
n a í de l B r a s i l , y el p r imero de Dic iem-
bre consagrado solemne mente. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d t , 
c o n s t a n t e a g r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
t e r v e x a d e L A T K O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
I I 
(Para c\ DIAKIO DK LA MARINA) 
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Febrero 15. 
Con motivo de una nueva agres ión , 
que en la noche del cinco ocas ionó, en 
Ñ a d o r , las heridas de dos soldados es-
pañoles , se han realizado en estos pa-
sados d í a s algunos importantes líaseos 
mil i taren en loa te r r i tor ios dominadoo 
por E s p a ñ a en estas káb i l a s , ejerei-
c k » — y no digo operaciones, porque 
¡v iv imos en santa paz con los r i f o ñ o s — 
i que han de servir , indudablemente, pa-
i r a afianzar nuestra s o b e r a n í a y ' a h u -
I ventar de sus contornos esas bandas de 
faná t i ca ' ; malhechores, siempre á caza 
del « r m a m e n t o y municiones de los 
soldados que confiadamente se separan 
de los atrincherados campamentos. 
Esto de las agresiones casi á diar io , 
que nos es tá costando m á s vidas que 
una. campaña , franca y abierta, con no-
tono desprestigio de nuestras armas y 
nuestra, influencia vn A f r i c a , va p i -
cando y a en historia , por lo que casi 
renuncio á ocuparme de ellos, por no 
cons t i tu i r una novedad el relato de 
tales accidentes, sino que, por desgra-
cia, con su aterradora frecuencia, va 
tomando los caracteres todos do una 
enfermedad e n d é m i c a y al parecer de 
di f íc i l c u r a c i ó n . 
Fd ú l t i m o atentado de que tengo co-
nocimiento, ha demostrado en sus per-
petradores una o s a d í a rayana cu la te-
mer idad y una audacia digna de me-
j o r causa; o c u r r i ó á cien metros de 
distancia de la es tac ión del f e r roca r r i l 
de la l ínea e spaño l a , en la i n m e d i a c i ó n 
de una a lcantar i l la s i tuada entre dis-
t in tos puntos ocupados por nuestras 
i tropas y á su vista, siendo las v í c t i m a s 
de loa disparos que par t ie ron do unas 
chumberas p r ó x i m a s , dos soldados que 
formaban una pareja de v ig i lancia y 
enlace entre algunas avanzadas. A u n 
cuando heridos los pobres muchachos, 
l legaron á la lucha cuerpo á cuerpo 
con los agresores, defendiendo sus f u -
siles tenazmente, los que a l f i n , her i -
dos en las manos y á golpes de yu in í a , 
t uv ie ron que abandonar; cuando l le-
garon algunas fuerzas, ya las r i f f eños 
h a b í a n huido con su codiciada presa. 
E l procedimiento empleado por los 
criminales, de hacer soltar á sus v íc t i -
mm los fusiles c o r t á n d o l e s los dedos 
y aun las manos y que es el que em-
plearon no ha muchos d í a s con otros 
¡ dos en H i d u m , induce á creer que sean 
j unos mismas los kab i l eños autores de 
¡ tales atropellos y que se dedican al ro-
bo de las armamentos, que luego, con 
sus municiones, venden á buen precio 
por los zocos de las t r ibus del i n t e r io r . 
E l general M u ñ o z Cobos, jefe de la 
l í n e a Nador, Z e l u á n y Ad la t en , ha pe-
dido á, los vecinos del poblado la i n -
mediata entrega de los culpables, ó en 
«u defecto el abono de una m u l t a de 
dcw m i l quinientas pesetas. M ú s i c a ce-
lestial . Y a se v e r á como nuestras au-
toridades se quedan s in recibir la ca-
beza de los agresores, n i los quiuientos 
pesos del ala. 
L o ú n i c o posit ivo que habremos sa-
a r a l a t o s y 
L o s R e s f r i a d o s . 
Las notables cualidades calmantes y curativas de la 
Emulsión Angier, unidas á sus efectos tónicos y fortifican-
tes, hacen de ella el mejor remedio para los resfriados. 
Inmediatamente alivia la molesta tos y calma el dolor y la 
irritación de la garganta y del pecho, y al mismo tiempo 
conserva sano el aparato digestivo y da tono y vitalidad á 
todo el organismo, permitiendo que el doliente se establezca 
del resfriado pronto y pueda resistir nuevos ataques. 
cado, s e r á el haber conseguido que los 
kab i l eños de aquellos alrededores ha-
yan talado, por sí mismos y por noso-
tros obligados, los grandes macizos de 
CÍmmboróS ^que. ex i s t í an entre las v ías 
f é r r e a s francesa y e s p a ñ o l a y que es el 
punto de donde salieron las 'disparos. 
Y con eso nos contentaremos. 
Como consecuencia de este estado de 
c'os^i, el día. seis se l levó á cabo una 
exped ic ión por l a parte, de Beni-Siear. 
E r a imposible haber elegido d ía m á s 
endiabbvdo y cruel, v i éndose las t ro -
pas, en las diez horas que du ro el pa-
seo, azotadas por un viento h u r a c á n a -
do, de esos que a q u í hacen con gran 
frecuencia nuestras delicias, t an fuer-
te y tan constante, que hubo ocasiones 
que su violencia insó l i t a i m p e d í a el 
avance de los infantes y la marcha de 
los caballos poniendo á los giuetes en 
riesgo de medir el suelo ó derrumbar-
se por u n barranco. 
Una columna sa l ió de H i d u m al 
mando del coroné] Araoz, u n i é n d o s e l e 
dos escuadranes de c a b a l l e r í a , que 
marcharon de M e l i l l a á las siete de la 
m a ñ a n a ; otra de Mel i l l a bajo la direc-
ción del general Morales y otra ter-
cera, que t e n í a como pun to in i c i a l la 
meseta de Adla ten , á las. ordenes del 
general López Her re ro . 
Esta ú l t i m a c'olnmna, dominando la 
meseta de Taxuda, c ruzó por las agres-
tes m o n t a ñ a s que fo rman por su iz-
quierda la accidentada cuenca del R ío 
Oro, salpicada de profundos abismos y 
enhiestos picachos; la. p r i m e r a ocupó á 
Ergoman. pasó por la f racc ión do Re-
dimen, hasta coronar l a d iv isor ia dei 
Oro y el Guard-Talet , mientras el ge-
nera l Morales, con SUB fuerzas, que 
formaba !« co lumna de reserva, por 
el Zoco del ITach de Beni Sicar, mar-
chó hasta las al turas de Tiza, á l a ex-
pectativa de lo que pudiera pasar y 
dispuesta á acudir á donde hiciera f a l -
ta ¡m presencia. 
Gran n ú m e r o de " n o t » M e s , ' de to-
dos esos pobladas, a c o m p a ñ a d o de mu-
chos i n d í g e n a s , se adelantaron á salu-
dar á. los jefes de las fuerzas, ante los 
que hicieron con su voz humi lde y per-
suasiva, m i l protestas de incondicio-
na l adhes ión y amor á E s p a ñ a y la-
mentando las cobardes agresiones .re-
cientemente ocurridas. F u e r o n seve-
ramente apercibidas por los comandan-
tes de las columnas y advertidos de 
que s e r í a n responsables de esos atenta-
dos, si no cooperaban activamente á l i -
b rar de gentes sospechosas sus respec-
liva.s facciones. i 
Esta e x p e d i c i ó n t uvo una segunda 
f i n a l i d a d : la de protejer en sus traba-
jos á la Comis ión m i l i t a r T o p o g r á f i c a , 
e/ncjargada de levantar el plano taqui -
Kiétrico de la p rov inc ia de Guc laya ; 
los oficiales de ingenieros y de Estado 
Mayor que forman aquella, el igieron 
ese d í a u n ú l t i m o v é r t i c e para cerrar 
la t r i a n g u l a c i ó n de esta comarca, de-
jando este, como los anteriores puntos 
de referencia, s e ñ a l a d o s con banderi-
nes y d e m á s mate r ia l del caso.. 
Dos d í a s d e s p u é s se a r g a n i z ó otra 
exped ic ión , par t iendo nnas fuerzas de 
Z e l u á n y dejando á l a espalda á B u -
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i ü c a a t c , d i g e s t i v o , t ó a i o o , r e c a n s t i t u y e a t e , de «sabor 
KXCfcicíiU. mas ©ticas p a r a las persouas d e b i l i t a d a s qua los 
ferruginosos y l s qu inaa Conservado p o r s i m é t o d o do 
H . Pas tour . P r««c r ib«Me ea las moies t i a s del e i s t ó m a g e . l a 
c lo roc i s . l a a n e m i a y l a » c o n v a l e c e n c i a » ; aate v i n o s© reco-
« j i e n d a á i a s perssnas de ©dad , á las muje res , J ó T e a e o y i Ies n i ñ e a . 
. á Ü M M U I ! M m i f . H Í . - m único VINO Miéntioo de 
S.ñAPHÁBL, el solo que tiene ú detecto de Ihw&rse así , el sulo 
Íne es legitimo y de que se ¿acá msaoióa ?s el fémul&rio del rnfssor BQüCHAnDA T es el de $ n OLEñnMT y C'\ de V&lence 
(dróme, FrfLnGi&). — Gaáa Botella, lleva, ia m&rcs. de 2a Unión de 
¿os fabricantes y en el pescuexe ua medallón zmiBci&ndo el 
" GIJMTZAS — Los dem&s son grosens jpeÍigro88,sÍ!ilsiñcs,cioBCS. 
Prec ioso r e m e d i o en Ui* pnfermer tades d e l c s t o m a j o . 
Sus maravjilasos e.incios son corncidos en tocin la, isla desde hace mas de vemte 
sfios. Millares de «iiíormo», curados responden fle sus buenas propiedades. Toños 
Tos médicos recomiendan. „„„ „„ 
S U P E R I O R A T O D A S L A S D E M A S E M U L S I O N E S . 
La Emulsidn Angier se indica para la tos de la bronquitis 
crónica con profusa expectoración, para la tos seca y dura 
de la garganta, la tos rebelde é irritante de la influenza, la 
tos ferina y la tos de garrotillo de los niños. Ninguna otra 
emulsidn tiene igual poder de calmar, aliviar la tos y curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. La Emulsidn Angier es la más perfecta y la 
tnás agradable al paladar de todas las emulsiones. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n ® u l t í 3 » d e 11 «fc l y d e 3 á 5 . 
L* medicina depurativa racional es un 
medicamemo cuva importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de lo: 
Tantasticos medicamentos que aparece! 
cada dia y que se anuncian por propagand-
m;»s ó manos lisonjeras; estos son nías 
peligrosos que útiles, 
(Quiero hablar de una medicina seria 
cientiftea, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los <( Humores 
(materias agHas}, de los « Virus » que li 
han invadido, sino también reconstituir!;, 
por decirlo asi, clarificarla, devolvería su 
composición norma! y ponerla al abrí|y 
de toda corrupción ulterior. 
En las enfermedades de la Pi«l, po 
ejemplo, que se manilestan por 
B o t o n e s , H u m o r e s , 
E c z é m a s , F u r ú n c u l o s . 
H e r p e s , S a r p u l l i d o s 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
A p o s t e m a s , E n f e r m e -
d a d e s d e l c u e r o , C a b e i U 
l u d o , E v a c u a c i ó n d e l a 
n a r i z y d e l a s o r e j a s . 
do^de la sangre infectada lleva íi las di 
versas regiones del organismo los viru 
mórbidos que las envenena ; en donde 1, 
-ud y las mucosas se cubren de Botones 
Rojeres, UUe as, el D-purativo R l 
chelct produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causa y acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye y, por 
con.4.ij£uiente4 no bay de temer' rons 
mínifestacione? que provengan de su exis-
ternciék 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis («nfertncdaá de la jpíel) está próve-
nido. por decirlo asi, por las manifestn-
iones citeriores que se encuentre amena-
zado de pertubaciones internas, ligado?, 
por su origen mismo, á las que se pr<v-
Jucen en la superficie de la piel. Eso es 
como una adrenencia característica que es 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es supertluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mayoría de lo 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo de! 
T r a t a m i e n t o r a c i o n a l 
d é p u r a t i v o 
Jes«mbora«arse, de una vez, de una inco-
nodidad exterior desagradable y de un ma! 
^terior muy temible. Una ve?: terminado 
•í tratamiento, la sangre viciada no sola 
nente está purificada, sino que está rege-
nerada. 
Ademas de !a certeza de la curación, el 
Depurativo Ríchele t aun ofreco veíitaias 
preciosíis. Estas consisten en la sii ¡pheidad 
del tratamiento que no csige ni descanso, 
i cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesitan refres-
:ar, purificar, clarificarla sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurath o y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito. 
/ no se ha nroducido jamás una recaída, 
iespués de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento par.i 
ios niüos de 3 años hasta 16.) 
Acabn el señor R1CHELET de instalar 
Ivpusitos de su tratamiento en todas ¡as 
boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
Je las enfermedades de ta piel, ha de,ser 
¡emitido gratuitamente, por los deposita-
rios, á todas las personas qnp lo piden. 
Para obtener también gratuUaw'Ht* e$} folhlo, 
basta dirigirse al seuoi' 
L . R Í O H E L E T 
I3Í tuc Gambetta^ en Sedan (Francia) 
Eqpositarios en Habana; 
Sr 0, fainue'. Juiinsoa, (¡hispo, 53y 56 1 
Sr Q. JQSÍ Sam, Tertmte fie/, 41, Catr, 
póstela, 83, §8, 87. 
Guien-Sen, descan5aron en las al turas 
que por levante dominan el Zoco del 
Semis; otras salieron, de Selt, cerran-
do % entrada del valle y otras, de las 
del canipamenio de Adla ten . se d i r i -
gieron hacia el Sur, l legando hasta las 
faldas del TJixan, centro de las minas 
e spaño la s . 
De Nador sal ió t a m b i é n otra fuerte 
columna que a v a n z ó hasta el valle fie 
Jemis y ocupó las altura.s que domi-
nan el camino de Z e l u á n al Zoco, ha-
ciendo alto en las loma.-s inmedialas al 
mercado. 
¿V las diez aparecieron, casi al mis-
ino t iempo, las cabezas de todas estas 
cohimmiis, que por diferentes sitios ha-
b ían llegado, coronando los montes que 
dominan á dicho Zoco. E n él se en-
contraban congregados casi todos los 
notables" y k a í d e s do aquella t r i b u , 
IOÍS cuales se vieron sorprendidos ante 
la inesperada a p a r i e i ó n del general 
M u ñ o z Cobas con sus fuerzas. No hay 
que decir que inmediatamente y domi-
nado que fué aquel momento de i n -
certidurabre y expec t ac ión , se acerca-
ron los r i f f eños al general para salu-
darle y darle la bienvenida. Observa-
do por M u ñ o z Cobos, que la mayor 
parte de los i n d í g e n a s h a b í a n acudido 
al mercado con sus A f u s i l a s " , prego-
nó a l pun to la orden haciendo enten-
der, que al p r ó x i m o Zoco de l Jemis— 
Mercado del Jueves—y á todos los su-
Césivos, d e b í a n concur r i r precisamente 
sin armas; contestaron los k a í d e s que, 
ignorando los i n d í g e n a s que las tropas 
iban á visitarles, h a b í a n acudido con 
ellas,, pero ofreciendo solemnemente 
que á los futuros mercados se absten-
d r í a n de hacerlo, ante la seguridad de 
(¡uo E s p a ñ a h a b í a de protegerles de 
posibles agresiones de otras k 'ábüas del 
i n t e r i o r ; buenas palabras nunca les 
fal ta . M á s tarde obsequiaron á los je-
fes de las fuerzas con el consabido é 
inevi-lable t h é moruno. 
Este paseo m i l i t a r t e n í a t a m b i é n u n 
doble ob je t ivo ; el de hacer un necesa-
r io acto de presencia y s o b e r a n í a entre 
aquellas recalcitrantes fracciones, en 
su p r i m e r mercado d e s p u é s de t e rmi -
nada la guerra y el de a u x i l i a r las 
funciones de la comis ión t o p o g r á f i c a . 
Esta, protegida por algunas fuerzas, 
cont inuaron sus trabajos aquel d í a y al 
ocupar uno de los vé r t i ce s de í r i a n -
g u l a c i ó n s e ñ a l a d o en d í a s anteriores 
; asombro general! los hitos y banderi-
nes h a b í a n desaparecido. E r a de es-
perar ; los moras, a l parecer, poco 
amigos de la geodesia, se h a b í a n lleva-
do las s e ñ a l e s óp t i c a s de todos los vé r -
tices'. Como este hecho h a b í a de repe-
tirse, indudablemente, todas las noches 
y los nuevos " a m i g o s " nuestros no es-
carmientan m á s que con medidas enér -
gicas que les aterroricen, se han colo-
cado j u n t o á las s e ñ a l e s t o p o g r á f i c a s , 
sendas minas cargadas de p i c r i n i t a , 
que segurmente h a r á n volar por los 
aires á algunos de esos aplicados a lum-
nos de la escuela de Caco. Por su-
puesto que ese viaje á- ios espacios si-
derales, lo h a r á n á nombre de la c i v i -
l izac ión y el progreso. 
T a m b i é n las estribaciones de l Guru -
srú nue mi r an á la Plaza, han sido re-
corridas al mismo t iempo que las 11a-
nindas de A r q u e m á n y Lecddara. por 
peqUefias columnas que saliendo del 
campamento de Taqui t . -ManiA y su-
biendo p<»r l a izquierda del barranco 
del Lobo, hicieron un detenido m-ono-
cimiento, llegando hasta Y a g u i g r i a t . 
uno de los picachos del maci/.o y í\ la 
d iv isor ia del pico de Beabcl, u t i l izando 
ya. el camino abierto por las '.ropas 
hasta Y a d - d ú . punto en el que la Co-
mis ión de la Jun ta ele Defensa, ha dis-
puesto la e c n s t r u e c i á n de un fuerte 
permanente para quinientos hombre» . 
Les supongo á u -tedes entera o os de 
que " s a l t ó y v i n o " un nuevo Koghi , 
dispuesto á no d é j á r v i v i r en paz y a 
d isputar á M u í é y H á i i d los restos de 
su resquebrajado imperio, ftegún i n -
formes t r a í d o s por los kab i l eños de la 
reg ión do Ta.rza. parece ser que este 
Pretendiente, especie de grano mal ig-
no que le ha salido a l multan en su 
diados do!, pagado siglo. 
Por ahora, el nuevo Pretendiente no 
h i pasado de P r e ñ e s , al Norte de Tsul . , 
eú donde han engrosado sus embriona-
rias " m ' h a l l a s " nut r idos contingentes 
de las -tribus 
y U l a d - B u - P r i 
siasmo (pie su 
cías . Clasii 





aniqui lado a 
Beni -Buvagui , 
i o de M ú n á 
mucho t iempo s in 
;> Pretendiente en-
raman cío, nuevo A m a . cuanto encue 
tro en su camino y se oponga á su pa 
victorioso. 
Es lo ú n i c o que le faltaba á . M a r r i 
eos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P L A N T A S S A N A S 
N e c e s i t a n C ' u h i n d o s A s i d n o s y B u e n 
S u e l o . 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es-
tar rodeado de tierra eicíeloníe, atmósfera 
propicia y recibir o.=plénáido sol. nunca llega 
4 áesarroliaríie frag-ivntemente? 
Una tonelada de abono no ayuda é una plan-
ta q«e tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis tlestruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podéis curar Ja caspa ni la calvicie coa 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la cansa del rna! —e? un frertnon qne 
se pega;! ¡a raizdei cabolioy ocasiona su caída. 
El Herpicide Nfíwbro destruye este germe-i 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co-
menón del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Do» tamaños, 50 cts. y ?! en moneda ame-
ricana, 
"L,a Reunión" \rñ&. José Sarrá é HJjos, 
Manuel JohnFon, Obispo 53 y 55, Agreate» 
especiales. 
"Cada Cuadro Habla por Si." 
L A E S P A L D A A V I S A 
Dolor de espalda y dificultad al 
orinar son señales de peligro y de que 
los ríñones están tupidos y conges-
tionados, quj el sistema se está lle-
nando con ácido úrico y óteos residuos 
venenosos que debían haber side pasa-
dos en U crina. 
Los riñónos en estado saludable 
filtran de la sangre todos los dias mas 
de una onza de veneno. Pero Litando 
los ríñones están cníermoi este proceso 
de filtración es retardado ó suspendido 
de un todo. Así es que J cuerpo no 
puede nunca estar bien cuando los 
ríñones están enfermos, y es debido 
á que mucha gente descuida los licio-
nes enfermos que las enfermedades de 
los ríñones causar, mas muertes que 
ninguna otra dolencia humana. 
Es fácil curar cualquier forma de 
mal de los ríñones con las Pildoras de 
?ostcr antes que la enfermedad llegue 
á un estado avar.:;ado, habiendo varios 
aíntomas que manifiestan cuando ocur-
ren desórdenes en los ríñones. 
Los mas comunes de estos síntomas sor. : dolor en las paletas, caderas ó cos-
tado ; dolor al inclinarse ó levantarse ; dolor de cahcr.a y desvanecimientos ; 
nerviosidad, languidez ; abundancia excesiva ó escasez de la orina ; orina espesa, 
oscura, ó de mal olor con sedimento ó asiento ; el tener que levantarse con fre-
cuencia en la noche para orinar, etc., etc. 
^ Pasa Vd. á un estado de languidez y postración general que le vá de dia en 
dia aproximando á la diabetis ó al Mal de Bright. 
Tal vez solo tenga Vd . uno de los síntomas arriba citados, ó puede tener 
varios, pero el peligro existe en cada uno de ellos y Vd . debiera empezar ense-
guida á atender los ríñones con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
E.pts gran especifico está compuesto simplemente de elementos vegetales que 
son ab.-orbklos inmediatamente por ios ríñones y actúan solamente sobre estos 
órganos. Cicatrizan y curan los tejidos enfermos, disminuyen la inflamación y 
congestión y normalizan la acción de los ríñones. 
E l S;*fir>r í ' r u i e i s c o ( U r ú s empleado e sc f i -
t o r l n . f t o m i r i i m « l o e:i el \ o . 7 do l a ca l le de K i e l a , nos 
o o m u n i c a io que igi ie : 
' T o r espacio de eatoree meses v ine siendo v íe t i r a» (le 
continuos y crueles dolojvs en la espalda, reumatis.-uo. hiu-
chada.H ¡as manos y piernas, mal d o r m i r por las noclies. 
cansancio por las mafianHs ó i r re í ju la r icb ides de la or ina, 
C o n u m c ó á usar bis Pi ldoras de Foster para los r i ñ o n e s ! 
lan cnaies me hioieroi i .sentir pronta me jo r í a y habiendo 
cont inuado el t ra tamiento por cuarenta d í a s , rae e n c o n t r ó 
l i b r e de todos mis males. 
Estoy muy agradecido por sus desinteresados y buenos 
consejos, y por los resultados sorprendentes qno obtuve 
con sus maravi l losas Pi ldoras de Fostcr, c r e y é n d o l o un 
deber autorizarles para que hagan de lo que antecede el 
UPO que mejor crean conveniente " 
A 
í 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De v e n í a en las boticas. Se e r r a r á muestra jrrátís, franco porte, A 
quien la solicite. Faster-McClelIan O) . , Buffalo, N . Y . , E. U. ¡le A . 
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D e s d e C a t a l u ñ a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Esta eiiulad ha sido la primera de 
España en la que so ha eelehradü un 
espectáculo públk-o de aviación. 
É] anuncio dé que é domingo día 
f§ del prí'.s.'nte el aviador Mr. JulHin 
•Miüuet venfiraria en el hipódromo al-
gunas evolueiones con el aeroplano 
Bleriot. hizo que acudiera allí y a 
SUS alrededores nna muoheduimhre in-
Toeusa, ávida de presenciar un aeto cle 
osla porteninsn forma de locomoción 
quo (ha mereeido el nombre de con-
quista del aire. 
IDos días se hahían hecho algunas 
¡pruebas que. habiendo ciado resulta-
d'os del todo satisfactorios, demosira-
han la hondail del aparato y la peri-
tcia de su piloto. 
Mas á La hora anunciada para el 
vuelo, quedaron defraudadas lii* ('s-
•peranzas del público porque se esta-
hleeió un viento fresico cuyas rachas 
de cuando en cuando arreciaban d 1 
tal manera que necesariaimentc habían 
do imposibilitar el buen funcionaniien-
:.to del monoplano. Así se pasaron dos 
'horas hasta que se decidió diferir el 
espectáculo para la tarde del jueves 
día 17. 
Llegado este día y á posar do que el 
rioros. Todo Barr-elonn. sin distinción 
de clases, se había congregado allí y 
csporaiba, dado oí buen estado dé la 
atmósfera, que Mr. Mamet daría nue-
vas pruebas de su dominio comploU 
sobro el aparato y de su atrevimiento 
liaoiondo nuevas y sorprendentes evo-
luciones. 
Mas sobrevino un accidento qué pu-
so un fin prematuro al espectáculo, 
aun cuando afortunadamente sin con-
secuencias graves, 
Kl aviador so elevó primeranionto á 
una altura de unos 50 metros y des-
pués de recorrer nua circiinforencia 
de unos cuatro líilómolros en línea 
reída al centro dd hipódromo y en-
contrándose ya muy á muy pequeña 
a'l tura, para no a tropel lar á un fotó-
grafo trató de remontarse y desviar-
se con excesiva rapidez á oonso-cnon-
cia de lo cual el aparato dió un salto 
y cayó de lado en el suelo, .sufriendo 
üiastaides averías sin percance gravo 
para el aviador que saltó á tiempo de! 
aparato produciéndose solamente al-
gunas leves contusiones en la cara. 
Las esperanzas quedaron, pues, fa-
llidas en gran parte y ahora se espe-
ran nueivas emociones para el dia 24. 
en e'l que. si el tiempo lo permite, se 
repetirá el espoelaculo. 
Esto do ahóra viene á sor una es-
pecie de. anticipo pava satisfacer la 
curiosidad ó la iimpaeieneia de los 
•barceloneses. La verdadera fiesta 
do aviación con asistencia de varios 
tiempo ora algo desapacible e impi-o-1 i<enn(¡iil.r.Klos .,vi.uloiVs< {.()n (M estífliu-
pio á causa de algunas rachas de vien-
to fresco, el atrevido ó inteligente 
aviador Mr. Mamet hizo primeramen-
á 
lo 
te un vuelo perfecto remontándose 
una altura de 0" niel-es. rocorrieu 
aiproximadamenle unos 5 kilómetros 
en cinco minutos y 26 segundos y des-
cendiendo con admirable precisión en 
el centro del hipódromo. 
'El inmenso pú'hlico. asoiubrado an-
te la magnificencia de aquella demos-
tración evidente del triunfo de la 
aviación por medio do aparatos más 
posados que el airo, aclamó freiiética-
íinente al aviador y le paseó en hom-
hros como si viese que en aquel hom-
¡bre se encarnaba la idea del gran pro-
greso industrial que es la nota carac-
terística de nuestro siglo. 
En aquel vuelo quedó Mr. Mamot 
acreditado como piloto aéreo intoli-
gente. atrevido y sereno, porque cam-
])ii') su rojeto á posar de que las ra-
chas del viento dificultaron en gran 
manera el funcionamiento normal del 
¡aparato en el que producían brusc'-s 
y violentos cambios de estabilidad y 
do dirección que complicaban grave-
mente su manojo. 
El peligro corrido no fué, sin em-
•bargo, r/osiác.u'lo para que al poco ra-
to emprendiese otro vuelo el osado v 
lo de prémios valiosos, con evolucio-
nes de carácter extraordinario,,y que 
durará varios días, tendrá lugar du-
rante los grandes festejos primavera-
les que se están organizando para el 
próximo mes do Mayo. 
Tolérennos ahora nuestros lectores 
que en pocas palabras Ies espongamos 
nuestras ideas sobre la a'viación. 
E n el orden científico ó industrial 
el problema se halla evidentemente re-
suelto. 
Una corriente horizontal de aire 
actuando sobre un plano inclinado 
produce como uno de sus componen-
tes una fuerza que oibra en sentido 
vertiepl. Siendo esto plano fórmalo 
por un Cuerpo ligero y teniendo una 
inclinación apropiada, dicha fuerza 
vertical pasa á ser una energía ascen-
sional. Por esto se elevan los cometas 
de los mucha'chos y los aeroplanos. 
Más así como en los cometas la fuer-
za del viento en sentido horizontal se 
contraresta por medio del hilo que re-
tiene el muchacho y así se produce so-
lamente ta resultante ascensional. en 
el aeroplano la fuerza horizontal del 
viento es sostenida por la resistencm 
motor ha sido el do gasolina, osla ma-
ravillosa máquina, ultima palabra .!>• 
la industria moderna. 
IASÍ. pues, el motor do los automó-
viles es el que, ha venido á resolver 
problema dé la aviarión. Con este $0-
tor qué con un volumen y un peso re-
lativamente pequeños os capaz do pro-
ducir energías relativamente grandes, 
ha sido posible lograr que por la sola 
resistencia del aire y trabajando su-
mergido en este fluido, so produjese y 
ro^nlarizaso en su seno la ascención y 
la marcha de otros eiierpos do un peso 
específico marcho mayor. 
Kl pn/olcma, repelimos, está resuel-
to, poro ¿ésto significa que la ÍÓCO-
moción del porvenir sea la de la avia-
ción ? 
\ o vacihemos en contes-lar á est i 
pregunta do nna manera negativa. 
Podrán los aeroplanos sor un obje-
to de moro ont foíeniiniento, podrán ser 
aparatos aplicables á la guerra y á 
todos aquellos actos en que no se Ne-
cesiten cerno condiciones principales 
la economía y la conservación do la 
vida de los tripulantes ;mas oreemos 
que nunca ofrocorá, ventajas sobre 
nuestros actuales medios de locomo-
cidn. 
La ostahilidad do un cuerpo com-
pletamente libre y siimeríxido en el 
agua ó en el aire solamente so •consi-
gne á fuerza do equilibrios artificiales 
producidos por mecanismos muy sen-
sibles y fácilmente averiables, mien-
tras que la estabilidad sobre la tierra 
ó sobro un cuerpo flotante está natu-
ralmente asogurada por la ley de la 
gra vedad. 
Los seres que. eomo los pooes. dos 
murciélagos. la.s aves y miKshos insoe-
tos. .se mueven á su antojo sumeriri 
dos en un fluido, disponen para ello 
de organismos cwmplicadM.s-imos CjiVo 
Hoy todo adelanta con una rapuloz 
vertiginosa. Apenas se mira algo 
•unovo. millares y millares de inteli-
gencias y de aptitudes so consagran 
individual y coloetivamente á su on-
servación y 'hasta muy poco tiempo 
para definir la utilidad práctica de 
lodos los inventos. 
V la verdad os que en el asunto fie 
que tratamos resalta hoy todavía de 
un modo espantoso el número de ac-
.{•idonlos desgraciados. 
M . 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIARIO DE L,A MARINA) 
Kn mi crónica anterior, y á guisa 
do información á los numerosos íecío-
res de este D - I A I M O , dije que ha'bia 
llegado á nuestra román! ica ciudad 
del Ozama el señor .luán Pérez, con-
feroncista argentino (pao hace seis 
aiios recorre !a América e.spaüola. Hoy 
me es deber intransferible, decir que 
el señor duau Pérez ha fracasado en 
sus propósito-', pnes no ha tonillo o! 
placer do oóapar la tribuna en los ,'il-
tos centros sochdes ¡o la ribereña áél 
Ozama. Ha ofrecido algunas aorifC; 
roncias en clubs de reír i iva significa-
ción y en los c\Ira muros do la ciudad. 
M público do Santo 'Domingo es bas-
tante ilustrado, y desde los primeros 
momeatos comprendió que el señor 
para completar sus trabajos; habida 
cuenta de que su obra debería servir 
de texto para las Escuelas Superiores 
y Normados, el (robierno ó alguna de 
nuestras asociaciones más ca ra eteriza-
dsa debieron ya haber tomado empeño 
en-favoireoerlo y protegerlo todo lo po-
sible, para (pie pudiera completaT y 
terminar su útilísima obra de bien na-
cional. 
E l señor Washington Lithgow, (50-
rrosponsal del VjNew York Herald.'' 
•ha enviado á éste un oablegrama en 
extremo hirviente para el pue/blo do-
mmacano, pues nada menos dice, entre 
otros errores estupendos, que "el puo-
l Ib dominicano teme que el Secretario 
de Estado, Mr. Knox, mando un ejér-
cito con miras idénticas á las que tu-
vieron lugar en Nicaragua reciente-
mente." 'Como os natural, 1̂  prensa 
nacional ba estallado en dicterios con-
tra las rotundas expresiones del señor 
W. Lithgdiw y ha hecho bien la prensa 
honrada, porque el señor Lithgow 
miente de lo lindo; el. pueblo domini-
cimo no tiene por qué temor irrupciíj-
ries del pueblo americano; el pueblo 
dominicano al igual de las demás 
naciones libros do América, puede 
temer á un abuso común de aquella, 
gran nación, pero no á una irrupción 
contra él. puesto que Santo Dotmingo 
es una nación libre como cualquiera y 
por tal incapaz de doblar la testa para 
m lu-sa extraniora 
«'"'h^nmes. so .lanza i ^ 
trfts 6 ^"atro de sus ¿ f - i ^ É 
«a p u o r t o r r i q u e ñ / k 
que nos quiero mal) r,f'abem^l 
P0t(,ntp ^ o U i e i ó n h a o r ? a # J 
-•radas infoJ? . ^ J J 
o* i-ií->i-(n , ' "l<l|,o +:Aw • '« 
tifi es cierto, porque han j 
en 
Pt>rlado la atención 
levantamientos, poro'sien^^io v' 
grupos tan exiguos 
como en ^opa de vino Pueb]c 
que 'quedan Jos heces en d 
.^volicf 
resultado aqu 
los ronatos de 
con las 
lflvan.ta.i 
do más que l o s ' l a t i d o ^ ^ 
'•oténtas revoliieiones ^ g0ta^ 
Frauci.ro X . cid C a M i C ^ ^ 
L a .Romana. ('"R. 
C O R E 
F E B R E R O 
Juan Pérez hacía un uso excesivo do ¡soportar yugos extraños; en la defen 
a memoria y (pie ora uno de tanto 
agiol ¡stas de la idea, lo que contriibuyó 
á levantarle una al mósfora apíastátl-
\c de desafecto y desinterés al extro-
'ino do (piedar solo y burlado. 
Desde fines del año pasad( 
sa do nuestra autonomía, cada domini-
cano os un héroe. 
pasa, más se arraiga el 
ii Q-uestros Óo^zoñes 
recuerdo do San'toiné. 
Conde.; prueba efi-
Cada día qu 
aimjr patrio 
templados al 
('a:polillo. E l 
iincionamionto es. y in-obablemonte nuestro pais en misión científica, en- 'CÍentísinia de ello es que, últimamen!:Í 
seguirá siendo, un mistori-o para el viado por el Museo de Historia Xatu- ha ounslituido en nuestra capital 
hombre y no caibe duda de que el |c- ¡-ral de Berlín, ej Barón H. Yon Furch-! ]}nii "Sociedad «Patriótica" con el ob-
tual sistema de nuestra aviación 80 heim. con el fin de i|ue estudio l a i g í o - | ^ 9 iud)ilí«imo de cele-brar las efeme 
llega á sor ni siquiera un nidimenío 
del sistema do locomoción de aqueles 
seres. 
Cuando el hombre adquiera en pro-irias no calificadas por los b o t á n i c o s ( U : . 
porción á su ta-maño v peso la habili-1 todavía. En nuestras florestas hay «¡"orativa do nuestra épica jornada de 
dad necesaria para c.mverlir sus bra-1 riqueza* palpitantes, ávidas de serios I1/ ^Panunon. encareciendo a todas las 
/os en alas cuando ha va encontrado estudios y caracterizadas ,eXpi0t.acio-¡ a^!h«s ad^niar ese día las puertas y 
manara de'amnentar sus fuerzas nu- nos y lo mismo resulta con nuestras! ^ ^ ' ^ m oasas rospect.vas con 
tierras casi v í r a n o s é intactas en las hermoso pabellón cruzado 
ra. dominicana. Kn U la provincia dé íldés; nacionales con el mayor esplen-
Barohona ha obtenido flores, plantas, i (,or P"^ble. y ha puesto de relieve la 
etc. intorosantísimas v entre ellas va-1 ^ ' ' ^ ^ <,(> si,s ^«^c íone í , el ultimo 
de Febrero, fecha magna, conmo-
Entrada de los Húsares en 
Salida de los Cantones. 
Esta mañana. 
complaciente aviador. Emnleó en él lCiue el a'ire presenta al movimiento de 
6 minutos y »1 segundos durante los avance del aparato accionado por una 
cuales hizo al rededor de la pista va 
rias evoluciones de ascenso y de des-
censo y se remontó después para dar 
hélice propulsora 
La presión del aire sobre el plano 
inclinado tanto se establece (.mando 
nna vuelta igual á la del vuelo ante-j 1̂ se dirige contra el plano como 
rior. mas al tratar de volver al punto ; cuando el plano empuja el aire con un 
de partida y notando (pie oí motor,'uituvimiento propulsor, 
funcionaba con alguna irregularidad (Por otra parte se comprende facil-
•por haberse calentado con exceso, lié 
gó á planear tan bajo, que vino á en-
contrarse á una altura insuficiente pa-
ra salvar sin peligro la cerca del hi-
pódromo y la barrera de coches que 
le separaiba del centro d-p'l mismo. Por 
esta razón descendió oportuna y 
lizmente en un campo inmediato. 
El público quedó muy satisfecho v 
,dispuesto á'concurrir á la repetición 
del espectáculo. 
Esta se verificó ayer y con tal mo-
tivo acudió al hipódromo y á tsus cer-
canías una muchedumbre más nume-
rosa todavía que la de los días ante-
mente que la velocidad del aparato se 
gradúe por la potencia del motor, y 
que la dirección se obtenga pormedi) 
do un timón. 
L a parte científica de la aviación se 
reduce, pues, á sencillaímonte cuestio-
nes de mecánioa conocidas desde tiem-
po inmemorial. 
L a gran dificultal para la constrnc-
ción de los aeroplanos consistía en Li 
fabricación de un motor que siendo 
relativamente muy ligero, pudiese ha-
cer funcionar en el aire una hélice 
propulsora que diese velocidades de 
50 á 60 kilómetros por hora. Y este 
turaks para batir sus miembros con 
la misma potencia con que aquelhis 
otros seres baten sus alas ó aletas, po 
como hélice>s girando ijivariablemente 
al rededor de un eje. sino como palan-
cas acomoda!icias á las necesidades 
del momento, cuando pueda movor r 
instintivamente para salvar en el se-
no de un fluhio todas las contingen-
cias peligrosas, enitonces podrán ca-
lificarse d.e prácticas la navegación 
submarina y la avi&ción. MavS talos 
conquistas, sobre ser todavía unos 
idieales. tendrían muy po-cos puntos de 
seroiejanza con lo que hasta hoy liemos 
conseguido. E l hombre-pez y el hom-
•hre-páj;:ro distarían mucho de ser 
lo que hoy son el submarino y el avia-
dor. 
Los que fácil.mente se dejen llevar 
por el entusiasmo optimista quieren 
establecer una proporción que favo-
rezca sus ideales en lo tocante á esto 
punto. 'Ellos se hacen la siguiente 
•pregunta: si en el corto espacio de 
tiempo que ha mediado desdo que se 
construyó el prime" aeroplano se ha 
adidantado hasta podier atravesar el 
.canal do la Mancha y elf>varso á inAs 
• do 1,000 metros de altura ," á dónde se 
| llegará con un tiempo indefinido de 
estudios y de progresos industriales? 
A simple vista se ve que esta pro 
regiones mineras. E l Barón Curck-
heim está ahora explotando una de 
nuestras nwi.s lidias é interesantes re-
giones; ine refiero á Constanza. Esta 
región está situada en el centro de 
nuestra isla ¡ hay en olla una Común 
en medio de inextricables montañas y 
rodeada de grandes pinares que deter-
mina un clima delicioso y saludable; á 
algunos kilómetros dé la población es-
tá situado el vaMe de Constanza ó Va-
llo N'uovo. sit uado á 3630 nudros sobre 
el nivel del mar, en el cual la tempera-
tura bftja hasta 0o en los meses de Di-
ciembre y 'Enero. E l Barón Purck-
heim se encuentra ahora á una a'ltura 
de 1.190 «metros y piensa subir tam-
Éu mi crónica anterior hahlé ó dis-
currí a-cerca de una carta abierta que 
al Presidente Cáceres enviara desde 
su residcnina de Xew York e] expre-
sidente general Horacio Vázquez, en 
la cual éste puntualizaba al Presiden-
te Cácoros numerosos errores y trans-
gresiones á la ley. cometidos por el 
gobierno actual j como Cáceres creye-
ra apócrifa dicha carta, siendo autén-
tica, el general Vázquez envió ail ' 'Lis-
tín Diario" el 26 de ¡Febrero próximo 
•pasado, (víspera de nuestra fecha 
magna do la Reparación) el siguiente 
significativo cablegrama: ''Listín 
hién al Monte Tina, que es el más alto: Santo Domingo." '"En el día: de la 
gunta resulta demasiado vaga y 
lo mismo incontestalde. 
de nuestra isla y el núcleo del sistema 
antillano. 
Hace apenas dos meses que estu-
vo también entro nosotros Air. Nor-
man Taylor. del "'M. M. Botanieal 
Garden de Bronx Park" de New 
York, con el mismo fin. del anterior. 
Esto integra una utilidad para nues-
tro país, pues ello contribuirá á divul-
gar nuestras ocultas é inexploradas ri-
quezas naturales. Aquí tenemos un 
botánico dorninicano inteligentísimo, 
el señor KaPaol M. Moscoso Puellr.. 
que ha estudiado nuestra Flora y has-
porUa ppblioado un libro acerca do ella; 
iPatria invito prensa, ciudadanía abo-
gar por rectificaciones señaladas eu 
mi carta Cáceres como único medio 
honroso y cierto de pacificación." E l 
general Vázquez es el representante 
más eminente del partido "Horacis-
ta" y gran parte de este partido sos-
tieno el gobierno de Cáceres; sin vio-
Madrid 2j 
a las SP.ÍS 1 
diana en los cantones de T. t0( 
Jetafo. donde se hallaban 
regimientos de Húsares ÍIA t. 
Princesa. fHM 
•Después de dar á la trona : 
cho so llaimó á botasillas v \ \ ^ 
y media emprendieron k ' ú j M 
cía, Madrid. uaí: 
Los pueblos de Legan&s y ¡ á 
hicieron á las fuerzas uiu p̂ ,, • 
despedida. ^ 
En la Puerta de \íocha w V M 
brigada de Húsares, d i r i g i é ^ i 
la calle de Alfonso X I I á L In 
Alcalá. ' Ja.Call{ 
Al frente <le la brigada venial 
noral Milaus del Bosch, y m M 
el regimiento de la Princesa el 
nel Zabalza. y el de Pavía " 
La, Fuente. 
Los jefes y oficiales de la #1 
fueron saludados o o M'I Oobermi 
Militar, general Basen;*» ' 
gaila. 





Desdo las primeras horas de m 
ñaña comenzó la animación para p: 
soneiar la entrada de los Húcares 
la Princesa y Pavía. 
Las callos do la carrera estó 
despejadas. En MUS afluentes y es] 
espacios que dejaba libre la formael 
se reunió numeroso público. ED 
balcones do las casas situadas en 
chas calles, adornados "con éMffi 
ras. se reunieron también nmtk 
personas, que formaban apreíüi 
grupos. 
L a mañana, espléndida y agral 
ble. contribuía á la brillanferdeil 
pectáculo. 
A las d:e/. en punto fonienzéíonj 
fuerzas do la guarnición á ciibrir 
carrera. 
•LA brigada constituirla por Vt 
tallones do Madrid. Arapiles Fig 
•lentar el pensamionlo, so colijo fácil- ras y Las Navas, se situn desdedí 
mente que hay motivos para abrigar de ¡g calle de Cedaceros lia'sti-iifl 
serios temores en el concierto de míos- /.a. de Castelar: el ourrto ligero • 
tra política interior. Hace tiempo qu.» extendió por el Paseo de Hecoletos' 
nuestro país disfruta de una paz es'n- colu'mna do batería; el quinto ^ 
ble. esto es cierto, á pesar do las nu- tado. en isrnal forma, por el m 
•merosas propagandas que con fre- del Prado, y el segunde mixto dei 
pero ha •carecido de medios suficientes1 cuencia than sido hincapié de la pren- gen¡fros y el batallón de Ferroctt 
C O M P A N I A 
B í i i f i s i - i t i i i i f f l 
< M m m AMÍCIB Liasi 
El vapor correo alemán 
F R A N K E N W A L D 
íaldrá cirectamonte para 
P r o g r e s o , V e r a c r u s , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
; e l d i a 1 8 d e M a r z o . 
o 816 tl-14 m5-15 
El vapor sleraan 
A L L E M A N N I A 
i Saldrá diroctaiuenté para 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
v P u e r t o M é x i c o 
s o b r e e l 2 1 d e M a r z o . 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 3! 
VA RA VEBACRUZ '. «32 $15 
ÁJD. TAMPICO ,', 42 „ 20 
(oro americano) 
re más pormenores, informarán los consig-
natarios 
H E I L B Ü T & R A S C A 
SAN I G N A C I O 84. APARTADO 730. 
' c 567 U-H—8ra-15 
T A P O K E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z Y C-
ljSLf> i>61izas de carga »e firmarán por el 
Conslcñatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 




M O N T E V I D E O 
Capitán: F . H A Z A S 
, Saldrá para 
YERACRÜZ Y PUERTO MEXICO 
, sobre el día 17 de Marzo, llevando la 
; rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos , puertos, 
; Los 'billetes de pasaje serán expedidos 
i*wuita las DIEZ del día de la salida. 
A L F O N S O X í l l 
Capitau: A L D A M I Z 
saldrá para 
C O R O Ñ Á Y S A N T á N D i R 
el 20 de Marzo, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. inclufíO 
tabaco nsra dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
Á flote corrido y con conocimiento directo 
para Vigo. Gljdn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serAn expedi-
dos hasta las dooe de! día de salida. 
Las palizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouisifu srAn nr.las. 
La carjra'se recibe hasta el día 19. 
Lo cprreapdndeBCla sólo se admite en la 
Adniinistracfftti 5e Correos. 
P R E C I O S D E P AS AJÍ?. 
Fn le. ctes : É l 8 l l f r l í l T t B i aWaiiíí 
J a ¡ M ) i l . 
J a . Pre íorah . J ! -3] 1. 
J a . O r t a m „ M ] U. 
Rebaja en pasajes de id î y vneltt. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierno d« 
Emafla. fecha 22 de Agosto último, no 
admitirá, en H vapor mke equipaje que «1 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá, Oonsiyrtatarla. 
Para Informes dirljrirpe i su ron signatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2.S, HABANA 
O U4 78 1» 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán ílrniu»* 
saldrá de esne mierco ios láiét'CdlM ^ 
las CIDCO de la rai'dt*. nar t 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
AHMADOltíSS 
26-F22 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, asi para esta linea como para to-
das las demis, bajo 1 cual pueden aceyurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el aruículo U del Regrlamento l 
de pasajeros y del orden y régimen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 1 
ui- así: 
"Los pasajeros debeffin escribir sobre to- i 
dos los bultos de BU equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
FundAndoae e newta disposición la Com-
pañía no admitiril bulto alpruno de equípale 
que no lleve claramente ŝrampado el nom-
bre y apellido de su duefto. asi como el J«l 
puerto do destino. 
S O B R I N O S m m m u 
S. en C. 
SUIDAS DELA HiBiNA 
durante el mearte M A R Z O de 1910. 
V a p o r J ü U i 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán «»ri 
el muella d© la Machina los remo'cador«s 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje A bordo rratls. 
Kl pasajero de primera podrA llevar S00 
kilos gratis; el de segunda 800 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los tultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nrtme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fu.4 expedido y no serán rrecibldo» 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Sábado 10 á las 5 de la tarde. 
Para Numiíus (sólo á la ida), San-
(ÍHgode Cuba, Santo Ooiningo, San 
Svdro de Mucoris. Pono»', M»ya|rfte» 
^sóloal retorno^ y San Juan de Puer-
to Ktco. 
V a p o r N O E V i T A S . 
Pábadu 19 A las í da U &tr 1* 
Para \uoritas. Puerca Patlrc i i i -
bara, ¡Vlayari, Sagua de Tánamo. Ba-
racoa, Ixuantánamo (sólo a la irtaj y 
Sant/iaffo iie Cuba. 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles '23 á la» 5 de 1* ta în 
Para Suevitas, Ciibara. Vita, Bañes 
y Santiago <le Cuba, retornando por 
Mavari Bañes . Vita, Gibara, Puerto 
Padre y Habana, 
V a p o r H A B A N A 
í-ábado 26 íila« S d» l •. tarde. 
Pars Nuevita». Puerto Padrp. G i -
bara, Mayorl, Baracoa. Guautínf^no 
^sólo á la ida) y Santiago de Cuba, 
V a p o r A V I L 1 S 
Miércoles 39 a tas 5 d« K tarde 
Para Nuevitas. Gibara, Vita, B a -
ñe* y Suntia^o de Cuba: retornando 
por Mayarí, Baues. Vita, Gibara, 
Paerto Padre v Habana. 
vapor m m m Ü U H U Í 
todos los martes i las 6 de la tarde. 
Pmrtí Isabela de S«enn jr ratbarién 
recibiendo carpa en combinación con ei Oa-
bnii <7e»tral Rallrrny, para Palmtra. Cavmt-
ĝ iaa, Otivea, !<ajaa. Ka^eranaa, Suntn Clnn 
y K*<laa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a ^ a g u a y G a i b a r í e n 
De Habí»»» A ««««« y rlcereriui 
Pasaje en oriniera $ 7.00 
Plisaje en tercera 3.60 
Víviree. ferretería y loza 0.3Í 
Mercaderías 9.5% 
(ORO AMERICANO) 
Ue- Mabaaa * Calbnrléa y Tloeveraa 
Pasaje en primera $10. 
PaBaj*" en tercera 5.3« 
Víveres, ferretería y loza O.JO 
Mercaderías 0.i# 
(ORO AMERICANO) 
TABA C O 
De Caibarién y Saipua á Habana. 26 centa-
vos tercio toro americano), 
EL CAKBT'KO PAGA COMO MERCANCIA 
Carca Krriieral A flete rnrrién 
Para Palmira | 0.63 
Id. Caeuagruas 0.67 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
id. «anta Clara y Roda». . . . 0.76 
ÍORO AMERICANO) 
THOTA» 
CARGA DE CABOTAGfC: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DK TRAVK9IA: 
Solamente ae reciMrü hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
ATRAÍICES KN CHANTAN AMO: 
Loa vapores de los días 2, IB y 30 atra-
carSnai Muelle de Caimanera, y los de loa 
día* • y 23 al de Roquerfta. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarquea se-
rán dadcs ta Casa Armadora y Consiifna-
tarlas ft. lo* miibarcadores que lo soliciten, 
no dmltiéndoae ;itn|:ún embarque con otros 
conocimientos qu* no sean precisamente los 
que la Empresa facliii^. 
En los conocimlentOB oeberá, el embarca-
dor expresar <.on toda clnridnrl y exactitud 
If.S marea*. nAmeroa, nAmeru baltoa, eln-
ae «le l*a misMoa, e«ntealA«», paf 4* prodae-
rlfin, roaldeacia del rrerptnr, pean hentn ea 
kiloa y Tatttr de laa Mereaaefy.ai no «dml-
tifndosft nlngrün coroclmlento qu« le .'Bita 
cualquiera de estoe requisitos, lo mismo nu'' 
aquelloí que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palabras 
"efecto»", v^ l̂ê ea»«la••• A "behMaa": toda 
vea que por las Aduanas ae exige haga cona-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los sefiorea embarcadores de bebidas sn-
jetns al Impuesto, deberán detallar en los 
"conocínelentos la clasa y contenido da cads 
bulto. 
Kn la cssíll» correspondiente al país de 
producción se escrlblrü. cualauicra de la» 
palabras 'Ta!»" * "Ex-tranjero". 6 la» dos si 
f] contenido del boHo 6 bulto» reúnier.»!) 
ambflí' ''ual.Mades. 
Hacemos público, para feneral conoci-
miento, que no será, admitido ningún bulto 
que, á. Jálelo de los Reftores Sobrecargos, no 
nueda Ir en las bodegas del buque con la da" 
mfts carga. 
NOTA. ~-Estas salidas podrún sor modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Emnresa. 
Habana, Marzo 1 de 1910. 
Sabrlnaa de Herrera, S. en C. 
C KK TR-IW 
( ¡ I l t O S D E L E T R A S 
i i i f i i i r y i i r 
BA\Qt T'}RO!S. — MERCADERES » 
Casa nrlirinalnieBte eatableeida en 1844 
Giran Letras S. la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estado» XTnidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C m 78-1E 
J . A . B A N C R S Y C O l I f . 
BANQUEROS 
Telé/ano número 88. — Obispo B««!«•' 
Apartado número TIR 
Cable: BANCSS 
Cnentan corriente». 
Oei»«alto» con y »IB Ivierto 
Desenentos, PIffworacloneí 
Cambie de 
Giro de '.«Iras sobre t0d8S^«TP |̂] 
i mercales 
| Alemania 
 lui á  r.o  '•0?**.1*'ut\i^ de los Estados Ü " ^ ] ^ 3i ia. Rancia, Ualla y j ^ ' ^ , , ;. 
Centró y Sud-Am6rica y B»1.*' 
ciudades y pueblos de ^"^^^ «dp^* 
r»? v Canarias, asi como las pni 
esta lela. 
C 141 
W - C E L A T S Y C o m p 
lO*. A t t ü l A K 103, ostnuafc 
A. AAAAKQURA 
Hacen ovro-í i»t>r «l o v»lo. f *~üif,tA 
carcas <ie oré lito y i;irAn. locr.n 
a corta r larjra ri*5ft 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vera 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París. Burdeos, Lyon, Bayona: Ham-
burgo, Roma. NApoles. Milán, Oénova Mar-
sella, Havre, Lella, Nantee. Saint Quintín 
P-ieppe. Tolouee, Véncela, Florencia, Turln 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias da 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
763 ISS-1M 
' H I J O S D E R . A a s i i ^ 1 
B A J í Q C K l t O i 
«ERCADS8S3 35. B i S i ' ^ . 
i Telefono «úm. TO. Cablea: " H ^ W 
Depósitos y Cuentas CorrlePt̂  ^ 
sitos .!e valores, h^óndos* ^ 
l bro y Rem-sión de dividendos ej 
! Préstamos y ^ g r w r ^ n ^ ^ f ^ 
tos.-- Conwra y venta de ^ " ^ i t ™ 
i u m m Y c o i ? , 
(8. en C), 
A M A R G U R A . N L I M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
ü corta y larga vista sobro New York 
Londres, Paría y sobre todas las capitales 
y pueblos de España « Islas Baleare» v 
Oanarlas. r 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tr,. Incendios. 
^mblos. Cobro ^ . ^ 70bre l*¿}i> 
i por cuenta ajena. —.̂ >rH'ohre los P âf»' 
: palee placas y también ^ " ' ^ s . "] 
Esnaftn. Isla. B ^ a r ^ Védito. , 1, i por Cables y Cartas de Cr.a 
C. 3162 
" Z A L D O Y « 
Hacen pagos por *} ? ^ r i * * K ^ 
corta y larga vi?ía y ^ * ^ . p¿¿ 
' Haití fcobre New" Tork F»'^lfla 
San Francisco \0™JSivi** x*t M 
Barrelc.na y demis cap̂  t:nldo« . 
importantes de los B ^ ^ o s l ^ f c 
Europa, así como 1° de JÍU f 
Espafia y capital y pu^ oB señ^l,^ 
En combinación 1 ̂ o t%J^% 
Hollín and Co., dOAUV venta «ealcfiy denes para ia "̂•'P1 * Bols» d/n aot acciones cot)7:nbles en la > reclben P J 
dad, cuy»a cot.zacione» ^« 
diariamente. 
C 140 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L 
DEPARTAMENTO DE GIROS. 
M e i c e p a á o » p o r e l c a b l e , r o G i H t * » 
d o c r é d i t o y ^ i r o s d e í e t r a 
ep pequefiaj y grandes cantlfliades. pobre Madrid. câ It«"5•,, i3" fmidi-' ru-blcs do Espsfia é islas Canaria*. a«J ccroo «ehrs loa BstAdos Un,u glatcrra. Franela, Italia y Alemanl». • 70a 
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tupo»»1'" 
¡as. 
ap0yanflo su cabeza en el eje dei 
i 'rrlle de Cedaceros, formó hasta, la 1 
g i r a d a ele la c a l l e m y o r . J 
T a brigada de Lanceros se eoioco 
I y ¿erecha del Paseo de Recoletos. I 
!l róhando poco antes de comenzar el 
S f i l e á situarse frente á " Palacio, y 
g u a r d i a Civ i l cubr ió la carrera en 
i calle Mayor hasta la de B a i i é n . 
a ^ las diez y media l l egó íi la Plaza 
j i- Osustelar la brigada de H ú s a r e s , 
iendo saludada por el públ i co con en-
tusia^-8 vivas y aplausos. 
Los escuadrones de l a Princesa se 
•ifiaron á la derecha del trozo com-
Irendido entre la Cibeles y la Puerta 
ü c a l a v y P a v í a á l a iz-, 
des--
los de 
rtuierda, permi t i éndose un breve des, 
I n s o á los soldados, los cuales hasta 
.r,i: irora de l a marcha formaron am-i 
piados corros con los paisanos y ami-• 
^os qne los esperaban. • 
g l ¿aludo del Gobierno y la« autori-
dades. 
A las «uee llegaron á la esquina del 
¿ a e i o de Linares , donde apoyaba laj 
cabeza la brigada, el jefe del Gobier-1 
no, de uniforme: el Ministro de la 
Ouerra, el C a p i t á n General de Cas-
tilla la Nueva, el Gobernador Civi l , 
el Alcalde, con el Ayuntamiento bajo 
mazas, y la D i p u t a c i ó n provineial. 
- E l señor Canalejas descend ió del 
oásTuaje, y al frente de las autorida-
se dir ig ió á los jefes de los regi. 
mi éxitos de Húsares» d i r i g i é n d o l e s ún 
afectueso saludo y dando la bienveni-
da á las tropas. 
d e s p u é s el Presidente del Consejo 
v el Ministro de la Guerra marcharon 
4 Palacio para a c o m p a ñ a r á S. M. el 
Key en el acto de presenciar el des-
file de las fuerzas, y el C a p i t á n Gene-
ral dió orden de que empezase el des-
'file. 
Se colocaron al frente los Lanceros 
de la Reina y del Pr ínc ipe , qiíe salie-
.ron del lado derecho del Paseo de Re,-
coletos y del izquierdo del Sa lón del 
Prado, donde se hallaiban foripados. 
Detrás iban los H ú s a r e s , á cuyo pa-
so fueron soltadas palomas desde , el 
,, Ministerio de l a G u e r r a y desde el 
Banco de E s p a ñ a ; la gente se dos-
, cubría respetuosamente á su paso. 
, E n un coche se colocaron dos coro-
nas,, dedicadas .por el per iód ico " L a 
Mañana," á los dos regimientos. 
E n la calle d« Alca já 
E l aspecto de la calle de Alcalá; 
con las vistosa-s colgaduras, y los bal-
cones llenos de señoras , Oifrecía bri-
llante aspecto. 
L a amplia v ía estaba •ocupada por 
la multitud desde las diez de la ma-
ñana, y la circiTlaeión, resultaba dif í-
cil por la a g l o m e r a c i ó n , aunque se ha-
cía-con completo orden. 
Desde muchas casas de l a calle de 
.. Áhíúk, .y especialmente de..la Presi-
denaia y el Ministerio ele Hacienda, se 
-arrojaron flores a l paso de i o s . H ú s a -
res. 
i T a m b i é n fueron arrojadas muchas 
d esde la G r a n Peña , Nuevo' Club y 
Casino de Madrid, eu.yos socios aplau-
dieron al paso de los soldados. 
Los veteranos de la guerra.de Afr i -
ca repartieron nnos versos, saludan-
do á las tropas que regresan del Rif. 
- D e t r á s de los Hnsares se colocaron 
los batallones de Cazadores que ¡ha-
bían formado en la calle de Alca lá : y 
en últ imo término 'la Art i l l er ía . 
- JB1 desfile de las fuerzas fué muy or-
denado y lucido-. • 
E n la Puerta dfel So l y en l a calle 
Mayor. 
A l entrar en l a Puerta del So l los 
Húsares, fueron saludados con entu-
siastas aclamaciones, a r r o j á n d o s e á 
su paso palomas y flores desde todos 
los balcones, y especialmente desde 
los del Ministerio de la Gobernac ión 
Estos se hallaban ocupados por 
gran concurrencia, en la que predo-
minaba el elemento femenino. 
E n la calle Mayor c o n t i n u ó el en-
tusiasmo. 
¡Al llegar las fuerzas á la Plaza de 
la Vi l la , la ibanda munieipal, bajo la 
direcc ión del maestro V i l l a , e j ecutó 
escogidas composiciones. 
E n los balcones del Ayuntamiento 
se hallaban los gremios con sus es-
tandartes. 
Estos y las personas que llenaban 
los' balcones del Gobierno civi l arroja-
ron gran cantidad de palomas y ra-
mos de laurel y violetas sobre los sol-
dados. , 
•En e l trozo de l a calle Mayor com-
prendido entre las calles de Ciudad 
Rodrigo y Calderón de la Barca , for-
maban la Cruz R o j a y los Milicianos 
nacionales. 
Desfile ante el Palacio R e a l 
E l ' t r a y e c t o comprendido entre las 
calles Mayor y de Bai len estaba cu-
bierto por fuerzas de Orden públ ico , 
ha l lándose tomadas todas las boca-
calles que afluyen á la Plaza de 
Or ienté por parejas de l a Guardia mu-
bicipalj á 'cabal lo , que i m p e d í a n el pa-
so al públ ico para evitar aglomeracio-
nes. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
llegaron los regimientos de Lanceros 
de la Reina y del P r í n c i p e , s i tuándose 
á 'derecha é izquieda de los paseos 
circulares que rodean el j ard ín , dan-
do frente al Alcázar . 
E n la parte central, mirando tam-
bién á Palacio, s i tuóse , á cahallo, el 
Cap i tán General, señor Riós , acompa-
' ñ a d o por el; Jefe de Estado Maynr. 
general S á e n z de BtrrUaga, y los gene-
rales L ó p e z Andino- Penech y Gómez 
Pa l l e t e / con su Estado Mayor y es-
. oolta. "' : • s;-' '*•>• 
! 'Mandando esta hrigada h a l l á b a s e 
el general Palanca, que se s i tuó al 
frente de los Lanceros del Pr ínc ipe . 
E l aspecto que á dicha hora ofrecía 
, la Plaza de Oriente "erá verdadera-
' mente pintoresco. " ' 
Alrededor de las once comenzaron 
| á llegar a l Alcázar los Ministros, Pre-
¡ sidentes de las Cámaras , algunos Ge-
I lie ral es ,y otras., personas. 
! 'Casi al mismo .tiempo llegaron SS. 
A A . los Infantes d o ñ a María Teresa 
y D. Fernando, con sus augustos hi-
i jo6; d o ñ a Isabel, don Carlos y d o ñ a 
L.qisa... ... ... £ 
A las .once y media l l e g ó e l Presi-
dente del.Consejo con e l Ministro de 
la Guerra. , - , • 
A las. doce comenzaron á desfilar 
las fuerzas, de Húsares , , apareciendo 
entonces en Ips. .btalcones cent-rales•. de 
Palacio, que, . ostentaban colgaduras 
de rojo terciopelo, S. M . el Rey, con 
i uniforme de H ú s a r e s , con " k o l p a k , " 
teniendo á. su izquierda, á Su Majes-
tad la Iveina d o ñ a María- .•Cristina. 
! ouo luc ía ;traje; color• gr is ; Infantas 
¡ M a r í a Teresa, Isabel y L u i s a , y ios 
Infantes. 
i A c o m p a ñ a b a n á l a . Rea l familia. 
¡ 1-as - damas . Marquesa-^, de Martorell. 
: Peña i lor ida , N a v a r r é s y N á j e r a . 
j ,A la dereeha-del Soberano eolocá-
j ronse los Ministros; los jefes de Pu-
i lacio. Presidentes de las Cámaras y 
Obispo de Sión. 
A l desfilar por .delante^ de Palacio-
Ios H ú s a r e s , devstacóse el general Mi -
lans del Boseh, que mandaba la ' bri-
gada, y se s i tuó bajo los' balcones de 
Palacio, a l lado de la r a m p a de Caba-
llerizas. 
Desfilaron las mencionadas fuerzas; 
y entonces el Capi tán General, con su 
brillante Estado Mayor, marchó á co-
locarse al frente de las fuerzas do l a 
g u a r n i c i ó n que cubrieron la carrera, 
las cuales pasaron luego á situarse en 
l a explanada de Palacio, hasta que 
t e r m i n ó el desfile. 
D e s p u é s de la Art i l l er ía ver i f icóse 
el desfile de las fuerzas de Cabal ler ía 
que formaban en la Plaza de Oriente, 
quedando entonces ocupada aquella 
e x t e n s i ó n de terreno por grandes nú-
cleos de fuerzas de Orden públ ico . 
A l pasar las tropas por Palacio, la 
oficialidad y soldados daban entusias-
muy d é b i l — n o s dice una madre con-
sultante. 
— ¿ N o teniendo y a fiebre va á es-
tar dos días más á leche? ¿ N o se apo-
derará de él una d e b i l i d a d . . . ? 
Y el espectro de la debilidad se al-
za ante el mundo paciente, que ve en 
ella uno de sus m á s temidos contrin-
cantes. 
L a debilidad, considerando como 
generalmente se considera, como cau-
sa de muchas, m u c h í s i m a s enferme-
dades, como arrebatadora de un sin-
n ú m e r o de personas enfermas, é in-
terpretada como generalmente se in-
terpreta, por sensaciones de desfalle-
se s u c e d í a n , siendo repetidos por el 
pueblo, que aclamaba al Soberano y á 
los soldados y fuerzas de la beneméri-
ta que con tanta marcial idad verifica-
ron el brillante desfile. 
T e r m i n ó éste á la una de l a tarde, 
hora en que Su Majestad el Rey, coa 
su augusta familia, a b a n d o n ó los bal-
cones, siendo objeto de car iñosas de-
mostraciones de afecto y s impat ía . 
E n l a P laza de San Marc ia l 
L a Plaza de San Marcial era el 
tas vivas al Rey, que á cada instante cimiento, falta de apetito, tristeza ra-1 
yana en la m e l a n c o l í a pulso d é b i l ' ' 
(palabra que en un lenguaje serio y 
cientí f ico nada quiere decir, y a que en 
el pulso estudiamos la t ens ión , l a am-
plitud, el ritmo, earecteres de los que 
sacamos preciosas conclusiones pero 
no la debilidad ó fortaleza); la debi-
lidad en ese sentido interpretada y 
conocida no existe. 
Como argumento t eór i co en pro de 
tan c a t e g ó r i c a af irmación, he de ase-
gurar que yo no he l e ído en ninguno 
de los muchos libros de Medicina es-
punto designado para l a d i s locac ión pañoles , franceses y alemanes, que 
de las fuerzas. f \ frecuentemente estudio, n i n g ú n capí-
L a brigada de H ú s a r e s se d ir ig ió tulo dedicado á la debilidad, y, en 
por las calles de Ferra iz , Alberto cambio, i c u á n t o s hojeo dedicados á l a 
Aguilera, Carranza , Sagasta, O é n o v a tuberculosis, cáncer , diabetes, etc., en-
y Goya, á tomar la carretera de Alca- fermedades caquectizantes por exce-
lá de Henares. 
E n el inimediato pneblo de Canille 
jas se d ió un rancho á las tropas. 
L a s fuerzas de las dos divisiones 
que formaron en la carrera se dirigie-
ron á sus cuarteles respectivos. 
E l públ ico que se reunió en la P la -
za de San Marcial , muy numeroso por 
cierto, ac lamó á las tropas. 
E l Ayuntamiento y los H ú s a r e s 
lencia! 
Como argumento prác t i co de m á s 
valor quizás que el anterior, he de de-
cir que no he visto á nadie morir de 
debilidad; en cambio, ¡ c u á n t o s mue-
ren de tuberculosis, cáncer , diabetes, 
etc.! 
Pudiera, por una de esas e x t r a ñ a s 
casualidades, hijas de misteriosas le-
yes de la vida, insertarse en l a sec-
, c ión de sucesos de este per iód ico la 
E l Ayuntamiento de Madrid ha re- noticia r.eferente á a Igón desvalido 
partido entre los soldados de la bri- ^ ]iaml)re durante una cruda 
gada de H ú s a r e s un donatico de dos he del invie3.n0i E n €Ste CM0 se. 
mil pesetas. I p0r cíeIit.0 las personas que me 
T a m b i é n se ha repartido hoy entre formT3]ai.an la siguiente pregunta: 
las tropas la profusa edic ión de la Doctori ,no dice usted. qiie mue. 
tarjeta postal fiel Municipio 
E n la tarje ta , coronada por el escu-
.do de Madrid, del cual bajan guirnal-
das de yedra á ambos lados, aparece 
un dibujo del ilustre Mariano Ben-
lliure, represenLando á los H ú s a r e s 
re de debilidad? 
Antes de ser formulada, he de dar 
la contes tac ión , diciendo: E s o es otra 
cosa; eso no se l lama debilidad, se l la-
ma hambre. E s o no sucede en las al-
cobas de nuestros enfermos ni en las 
en formación . E n primer t é r m i n o so saias d,e nuestros hospitales; eso acae 
destaca la figura de un jefe, cuyo ca- en la v ía p ú b l i c a y á la faz del 
bailo es conducido del diestro por un mundo entero. E s o no se estudia en 
personaje y un obrero. ¡loe libros de Medic ina; es una triste 
E n la parte inferior se lee esta ins- l ecc ión que debe ser impresa, para no 
•cripeión: ":Saludo de la vi l la de Ma- ser olvidada, en los libros de l a socie-
drid á los H ú s a r e s que vuelven de la dad. A eso no es el m é d i c o el encar 
guerra. —-Febrero, 1910." 
Precisamente he puesto sobre la me-
ga la debilidad, para hablar de la die-
ta lác tea , h a c i é n d o l a l a just ic ia que se 
merece. 
L a leche, es prec io s í s imo alimento, 
al que debe la Medicina crónica , sobre 
todo, muchas m e j o r í a s y hasta verda-
deras curaciones; j D e qué cortapisas 
no es objeto á l a cabecera del enfer-
mo! 
L a leche ensucia el e s t ó m a g o y l a 
lengua, es tr iñe , debilita, se dice por 
doquier. Inexacto en absoluto. 
L a leche es el alimento completo por 
excelencia; es por sí sola capaz de sos-
tener la vida. S in entrar en disquisi-
ciones acerca de su c o m p o s i c i ó n quí-
mica, que nos s a c a r í a n del terreno 
que pisamos, en estas cuartil las hemos 
Ide s e ñ a l a r el elocuente hecho que s i-
1 gue, ctiya aplastante realidad nos elu-
d e ^ buen seguro, de hacer otras con-
sideraciones en este sentido. 
¿ D e qué se alimenta el hombre en 
los albores die su existencia? ¿En aque-
l la primera época de nuestra vida, en 
que todo es n u t r i c i ó n , actividad y cre-
cimiento, en que cada día se aumen-
tan una porc ión de gramos, en que 
todo el organismo asimila, y a que has-
ta el cerebro recoge sus primeras 
ideas, los labios sus primeras sonrisas 
y el corazón sus primeros afectos, de 
qué vivimos? 
¿Con qué nos alimentan nuestras 
madres en esos tiempos de la vida? 
Con el precioso jugo, salido de lo m á s 
. ín t imo de sus e n t r a ñ a s . Y no nos en-
! suelan la lengua, n i nos es tr iñen , ni 
nos debilitan. Y desdichados del que 
no la toma mucho tiempo y se alimen-
ta de papillas y sopas de ajo, como 
ocurre en las clases menesterosas, en 
donde el raquitismo hace estragos y l a 
mortalidad infanti l abruma, precisa-
mente por eso. 
S i la leche basta por sí sola p a r a 
darnos vida y e n e r g í a s en esos tiem-
pos de actividad, ¿ q u é no h a r á en los 
enfermos crón icos que apenas se mue-
ven y pasan los d ía s en una butaca, 
doblegados por el desfallecimientj 
que la enfermedad les ocasiona y no 
la debilidad y el r é g i m e n lác teo , como 
ellos creen? Gracias á la leche sopor-
tan la enfermedad. S i se les pr ivara 
de ella, se a g r a v a r í a n extraordinaria-
mente. Y con esto podemos aludir á 
la m a y o r í a de los enfermos crónicos , 
que son los que m á s l a rechazan. 
No hay que ver en l a leche el ene-
m i g ó de l a debil idad, sino el amigo de 
l a enfermedad . 
T a n necesaria es, á mi modo de ver, 
que de ella puede decirse lo que el fa 
M i l í f f l i c u í n 
L A D E B I L I D A D 
Se tiene una idea tan errónea acer-
ca de su existencia; se designan tan 
! frecuentemente con esta palabra esta 
de los pa í ses en donde ocurran tan 
vergonzosos hechos. 
No existe l a debilidad concebida en 
los t é r m i n o s que el pueblo la concibe, 
como causante de enfermedades, do-
m i n á n d o l o todo; es. á lo más , un s ín -
toma de alguna de ellas. No es á l a 
debilidad, pues, á la aue tanto hay que 
temer y combatir. E s á la enferme-
do7que"nada"tienen que ver con ella;1 dad á l a (lne ^ay que combatir y te-
se aplica con tañ extrema frecuencia mer. 
gado de poner remedio, es el Gobierno ^ s o m é d i c o i n g l é s Sydhenam dec ía 
e L lengruaje corriente, que, sien-
en el orden c ient í f ioo palaibra 
en 
do 
hueca, que no sirve para designar na-
da, resulta en el orden vulgar pala-
bra retumbante, que • se aplica para 
designar todo. 
— E s la debilidad la que me mata— 
nos dice un enfermo en la consulta. 
—Me encuentro mejor de mis dolo-
res de e s tómago , de mi fatiga, etc.; 
pero con la leche sola se va apoderan-
do de mí una debilidad, doctor, 
q u e . . . — e x c l a m a otro. 
Y o lo vengo notando hace y a 
del opio, ''que sin él se ver ía obliga-
do á renunciar á l a Medic ina ." 
MAEIANO P . F L O R E Z - E S T B A D A . 
EL ILMO Y. RMO. 
SR. ARZOBISPO DE 
GUATEMALA BEN-
DICE Á LOS I N -
VENTORES DE LA 
E m i i l s i 
DR. DON RICARDO CASANOVA 
Y ESTRADA 
Arzobispo de Guatemala 
"Su Sría. lima, ha to-
rnada en varias ocusiones 
por preocrípcióo faculta-
tiva esta preparación de 
fama universal y de élia 
ha experimentado siem-
pre saludables efectos. 
Su Sría. lima, y Rrna. 
desea á Vds. toda pros-
peridad y los bendice en 
el Señor."—PBRO. JOSÉ 
M. RAMÍREZ COLÓN, 
Secretario del Arzobispa-
do. Guatemala , 8 de 
Agosto, 1908. 
T O D A p e r s o n a ex tenua-
d a y debi l i tada , f í s i c a 
ó menta lmente , encuentra 
e n l a E m u l s i ó n de Sco t t 
e l agente m á s poderoso 
p a r a re s tab lecer l a s fuer-
z a s de l c u e r p o y e! v igor 
c e r e b r a l . E s e! remedio 
m á s e f i caz p a r a 
combat ir l a 1 i s í s , 
l a A n e m i a , e l 
R a q u i t i s m o , l a E s -
c r ó f u l a etc., y re -
por ta los m a y o r e s 
beneficios á l a s 
M a d r e s q u e c r í a n 
y á los N i ñ o s q u e 
n a c e n del icados . Sta marca 
SCOTT & BOWNE 
Químicos Nueva York 
(8«12) 
2866 
Pero como preocupa m i s aqué l la , 
o l v i d á n d o s e é s t a ; como se pretende 
dominarla por todos los medios que se 
creen pertinentes; como no nos acor-
damos de la enfermedad causante," 
sino de la debilidad " c a u s a d a , " se 
desea á todo trance el combatir ésta, y 
como precisamente domina en los en-
fermos crónicos , sometidos al influjo 
de procesos caquectizantes, y en mu-
chos de los cuales la dieta l á c t e a es 
imprescindible, se empieza por t i ldar Aa *>r\1ñr^ A*.* 
k ésta de debilitante, adquiriendo á ™ T í W 
veces el enfermo y la familia este ín -
Dese todas las mañanas en su propia casa un baño de 
belleza; para ello basta usar el Jabdn de Glicer na número 
4711 que es un maravilloso hermoseador del cutis y del ca-
bello. Las damas más distinguidas del mundo lo usan. 
10-13 
P a r a r e t r a t o s a l p l a t i n o , 
ó l e o y c r e y ó n , a r t í s t i c a Qpn sucursal enOenpiegos ^ ( f " 
• • «• «• «• 
tiempo, doctor, mi b i ja tiene el pulso i timo cuanto erróneo convencimiento. 
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H A T A L l á B. DE M O i m A . 
Proresora por la Facultad de Medicina de 
Madriii y la Habana. Especialista en. par-
tos v enfermedades de las señoras. «De 2 á. 
% Trocadcro 22 esquina á. Industria. . 
2796 13-1-6M: 
e s S o t o 
í r . A l f r e d o Gf. D o m i n g u 
t>e 1«« UnivcrRidndfit *e la Habana y Wew 
York Poart Grnd^ate. 
Especialista de Piel del Dispensarlo wTa-
¡payo". Enfermedades de la Piel, Sangre y 
bífilis. Tratamiento de la sífilis por inyec-
cioneB, sin dolor, garantizando la curación, 
iodos los días de 1 fi. 3 p. va.. Empedrado 
34, cuarto 13 14. Edificio de "El Iris." al. 
tos. Teléfono 9869. 
C 794 26-1 iM 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Méd.co Cirujar:» de la Facultad de Paria. 
Espftclalista en enferraedades del estfl-
•nâ o ( intestinos según «l procedimiento 
oe los profesores doctores Hayem y Winter 
Oe París por el Ü ni lisia del jujfo gástrico, 
CONSULTAS DE 1 & 2. PRADO Y« bajos. 
670 26-1M 
l lEUJAlvÜ-LU WTíSTA 
De l̂ is Facultades de Madrid y H^oana. 
Módico del Sanatorio CO¥ADOKGA. Espe-
cialmente; Garganta^ . Nariz -y Oídps. Con-
sultas de -3 á i . O.'Reilly 100. 
726' " " 52-1M • 
tu , FELIPB m m m i m 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal dt Paula. 
F I E L - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoiÍFÍrtas: Lfinies. Miéroóles y Viernes, do 
1 k 3 Salud 55 Teléfono 1026, 
12481 1 IBG-IQÍ!, 
O r - F é l i x P a g é s 
Cirujía en general, sífilis y v e n é r e o . 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñores , de 3 á 4. Te l é fono 593. 
1761 26-16 fb. 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
'iiKriz, .Gsirganta. Oído», 
San Lázaro 86̂  de 1 á. 3.. Pobres $1. 
687 ' • 26-1M , 
D f n C . F . . F i n S a v 
Esyecial/xta eu «•nícrnírdaéle» loa ojo» 
y de loa cl^oa. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
€57 i , 26-1M 
J 
[ « i [ i 
Ví&s ur inar ias , ^ií i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
l>e í ^ á 2. l í n f é r m e r t M e s de S e ñ o -
ras. De 3 á 4. A}> u iar líJi*. 
552 26-15F 
Polvos dentrificos, elixir, cepillos, Consul1-
^ "̂ 03 26 Í)M 
DCCTüR M. MARTINEZ AVAÍOS 
^MEDICO-CIRUJANO, Maloja 25, altos, '/guitas diarias ,de l2 á 2. Grátis á los PCfbres, los lúnes. Teléfono 1573. 
2460 • 26-9M 
Carmela Santosuárez y Martí 
Comadrona Facultativa. Calle Habana 59. 
consultas de 12 á 2 p. m. 
778 26-8M 
_ -Ji CIRUJANO DENTISTA 
LjEJrOS los trábalos de absoluta g-araritía. 
í?.n_tps Postizos de todos ios sistemas. Con* 
;uno 10 
26-3*1: 
SUÍí̂ a y "operaciones" de"'8 á 4;''Neptuno 'íi)B. 
DR. | . / I V A R E Z T G U A N A G A 
lt,Pc"li6ta de las Cllnices de París y 
;p":JCo..nsultas de 1 á 3. Pobres de 3 
(bajos.)—Habana. rado 2 
Ber-
3 á 5. 
26-8M 
% G A R C I A C A S A R 1 E G J 
MEDICO-CIP.UJANO 
íg. — Teleíono 2Ü0S. — Cónsul-
— Cirujía —1 Vías urinarias. 
26-1M 
D o d o r M a n u e l D e S f i n 
Alédleo de Ni&et» 
Consultas de 12 & 3. .— Chacón 81. esquina 
ft Aguacate. — T«l<Sfono 910. 
C L I N I C A G U 1 R A L 
Exclusivamente para operaciones de los oJo« 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
ricue 73. entre fean Ra.fael y San José. Te-
Iffnno 1SS4-. • 
; .680 - 2G-1M 
. Í B . , C - 0 I 2 A L 0 . A H O S T E J U I 
luédic* «le la Cann <S« • -
UcuelIfOAuclo 7 MntcrnleljiA 
E3peclaíl«'t.a en las enfermedades de lo» 
niflos. m'dicas y quirúrgicas. 
Consulta» de 12 A 2. 
""TTIAR 108M.. TELEFONO 324. 
¿63 26-1M. 
DB. H. M - Y / ^ R ^ m i l 
ENFERMEDADES DK LA GARGANTA 
NARIZ f OIDOB 
Consultas de 1 ú. 3. Consulado 114. 
OT:; • 26-1M 
CO^SOROIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada & ia altura de sus atmilares qu« 
existen en los países máe adelantados y tra-
bajos garantizados con los materlaie» d« 
los reputados fabricantes S. 8. WhiU DOB-
tal é Ingleses Jeason. 
Prceloa de !«• Trnbujo» 
Aplicación de cauterios. . . t 9 39 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolo? " 0.76 
Una limpieza,. . . . . . . " 1.50 
Una empastadura. . . . . '* 1.00 
Una id. porcelana " 1.50 
Dn diente ©«piga " 3.00 
Oriflcacione? desde $l.r.O á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura d« 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una Id. d© 4 á 8 id. . . . " 5-00 
Una ií*. de 7 á 10 i<f . . . " 8.00 
Una id. di» 11 A 14 Id. . . . "13.00 
Loa puentes en Oro á rasfin d« 4.24 p«t 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 la perfección. 
Aviso ft ios forasteros que se terminaran BUS 
trabajos en 24 horas. Consultas de I A 10. 
de 1 2 & 3 y de S y media á t y medís. 
677 26-1M 
Med.cina y Ciruiía.—Coaaaltas do l i * 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 9 2 8 . Compostela 101. 
6S4 36-1M 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
B5PECIAI.IDAD VIAS URINARIAS 
Consaltas: LUB 16, de 12 d S. 
660 26-1M 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rftpida. — 
Consultas de 12 & S. — Teléfono 8B4. 
LtJZl NUMERO 40. 
655 26-1M 
D E . F R A M S l } í. DE ? B l l ! ] 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllItleaB.-Consul-
tas de 12 A 2.—Días festivos, de 12 A l.—• 




San Ignacio 46. pral. Tel. 81». de 1 A A 
675 26-1M 
Laboratoriu BecterfolAfftce de le Cx&mlrm 
MéAieo-Q.ulrÜTtgic* de la Habsaa 
Fun&r,fin ca 18ST 
Se i>ractle«M naAlisis de ovina, e«ptit«%t 
sanerr», lecke. «toe, «te» «te. Prado 1M. 
746 26-1M 
B R . G U S T A ? J L O P f i í 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 19fií4 próximo 
A Reina de 12 A 2. — Teléfono 1889. 
«68 28-1M 
Eüferinedades de Sefioras y Nilíos 
Su cnraelfin radical eln opernclrtn, asi co-
mo de 1S liXcrUída»! é Impotencia, por el 
mi. GARGANTA, O'ReUly 87, de 13 A 3. 
Domicilio, Lasueruela 36, Víbora. Telefo-
no 0Í34. 
1753 26-17P 
- CATEDrKtATICO 1>JB IJí ÜNIVEK^lDAt) 
; • B R O N Q O I M . Y 5 A R 5 Á N T Í 
Neptunc 103 í« 12 A Z todos loa dlao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Merced©»!, lunes, miércoles y 
viernes A las 7 d« la mañana. 
661 26-1M: 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MCdico-Cira Jano 
Consultas de 12 á 3 todos los días, me-
notí lo.s dominges. Desligado, por renuncia, 
de la ^Dirección de Covadonga, puede de 
dlcarse con mayor asiduidad ¡ü, su cliente-
la. Gabinete. Prado numero 84 1|2. 
C 313 156-37B! 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicinal general. Oonsalt as de 12 á 3 
X J I X J S B 1 0 . 
673 26-1M 
O R . E . S A R M I E N T O 
Enfermedades.del estómago, hígado é in-
testinos. Enfermedades de sefioras. Ma-
sago vibratorio. Aguila 131 (bajos) entre 
San Rafael y San oJsé. Consultas de 1 A 
4 p. m, 1728 Í6-17F 
D t t . A L . F A R O 
Toda operación sin cuchilla ni dolor. $1 
Cy.. Obispo 89, de 8 A 4 p. m. 
2114 26-1M 
P o i s c a r o o L u i á n 
ABOQAJJO 
Ac«ta* «I, Bastea BepaMI. pnsetpal. 
TelMose 3314. 
1-P 455 
« 1 . N I . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué. —NOTARIOS. 
' AMARGURA 32. 
C . « Í1Í-1E. 
DR. E AL VEZ 6 U I L I E M 
Especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
742 36-1M 
PEDRO JIMENEZ T Ü 3 I J 
ABOGADO T NOTARIO 
Betudlo: Amistad 14Í. — Teléfono XS98. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
678 26-nM 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E L A D E P A K I S 
OCULISTA 
Consultan diarlas de 1 á 4. Virtudes 41. 
... X/M) . 26-18P 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87. Telefono «028 
HABANA 
habitaciones confortables y dietas «i al-
26-1M 
vel ñe todas las ííortunas. 
682 
D r e s . I g n a c i o P í a s s n e i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Ctrm. no «¡el Honpííal nfim. 1. 
Bípeclallstas en Enfermedades de Mujeres, 
I'artos, y Ciruiia en general Consu'tas dO 
l 6 3. Empedrado fcO. Teléfono 295. 
679 26-1M 
D R . J U A i y A M T S G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Nl-
fios. Consultas de 1 á 3 p. m., San Mi-
guel 180B. Teléfono 1005. 
«60 26-1M 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático pOr oposición d» la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kúm. 1 .--Consultas de 1 A 3. 
GALLANO 19. TELEFONO i m 
««« 2«-lM 
D r . P a l a c i o » 
Kntertuvdades de Safioras. — V âs Urina-
rias. — Cirujía aa general,^-Consultas de If 
d i . — fian LAaaro 248. — Telétoae 1S4X 
Gintta d lo. pebve». 
26-tM 
Dr. Joan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Pra<?.o 101. 
Al lado del DIAxUO DB L A HARINA 
669 ÜS-IM 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático d« la Escuela de Medicina 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Meptuno ndmero «I, 
bajos. Teléfono 14(9. Gratis sólo lúnes f 
mC" calos. 
«81 JS-iM 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, Ve-
néreo, Ilidrocele, Síflles é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 2S7, De 12 & 3, Jesús Ma-
ría número 38. 
, <58 26-1M 
Pelayo S i r s ü y S i t i a l ) so tan í n í t o . 
CUBA 60. Teléíono «111. 
De « « U o. «u y da £ d I ». a . 
671 « - I M 
O H . E R A S T U 8 W I L S O N 
Déntlsta, A«úlar 7« entrtó O'Rellly y San 
JUan de Dios. Dentaduras artinclales las 
mis duraderas, serviciales y económicas. 
Ao engaña 1 nadie. 
. 1887 36-30F 
DR. G U S T A V O GL D Ü P L B S S l j 
Director ém la Cmun de Salud 
de fe Asoel.elda Casarla 
CIKUJIA GENERAL 
Consultas diarias d« 1 d t 
lealtad número 86. Teléfono 1182. 
«»» 3I-1M 
CLÍNICO - QUiMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Mura l la y Tte . Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, apuas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sanare 6 leche, dos pesos ($2 , ) 
Telércno número 928. 
r-68S 2G-1M _ 
D r . R . C U I R A L 
OCULISI A 
Consultas para pobres fl ai mea la aua-
crlpción. Horas de 12 4 2, Consultas panl-
culare^ de 2 y media & 4 y media. Manri-
aue 73, entre San Rafael y ¡San José. Telfi-
(ono 1S34. 
664 26-1M 
X > r . n - o l D o l i x x 
F I E L — SIFILIS — aAMÜBJC 
Curaciones r&piüaa por sistemas caodeml-
elmoe. 
J'"*» Hería i L De 19 t I 
654 26-1M 
l>r. A D O L F O K E Y E S 
Bafcrmenadeii rirl EHtCmaRe 
d Inte.tlnoH excln«lT«menfa. 
Procedimiento del profesor Hayem deí 
Hospital de San Antonio dt París y por el 
análisis de la orina, eanfrrj y mlcroscópioo. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde, — Lamoa-
rlI'H 74, altos. — Teléfono 874, 
685 26-TM 
S e t i f f i ü d o B e l l o y A r a n g o 
A J B O & A O U . H A B A N A 73 
TEILEFONO 7ú« 
67i 26-1M 
41AR10 D E XA MAEINA,—Edic ióa de la mañana.—Marzo 15 de 11) l ). 
( P o r t e i e g r a r o . ) 
Cienfuegcs, Marzo 15. 
á las 9 y 45 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A E I N A 
Habana. 
Esta mañana á las ocho salimos en 
cinco automóviles para Cnmanaya-
gúa, cruzando C'aonao, Lagunillas 
N O T A S D E A R T E 
Gran sorpresa ha causado en el mun-
do musioal el doseubrimienlo en la 
Biblioteca Universal de Jena, do una 
sinfoiiÍH. supuesta obra de Beetboven. 
VA profésor Stein, que fué quien hizo 
el hallazgo, funda su parecer en el he-
oho de llevar la parte del segundo vio-
lín de dicha sinfonía la firma de Luis 
ron Bedhoven, y la parte de violonce 
Chekry-Canem que va preeedido de la 
sinfonía del mismo nombre, de Ivims-
ky-Korsakow, 
En el teatro Costauzi. tle Roma, tu-
vo lugar el estreno de ' ' M a i a , " ópera 
de Leoneavallo dirigida por Máscagni. 
A pesar del esmerado trabajo de éste, 
no le fué posible obtener un completo 
éxito. 
Máscagni acaba de (imiar en Roma 
la contrata con una empresa neoyor-
kina, según la eual babrá d;e entregar-
le en Octubre de este año su nueva 
das y las calles del t ránsi to con arcos tndiar la obra (una sinfonía en do ma 
que cfitentüban letreros saludando á yor.( pu'do comprobarse que las modu-
m s é Miguel. A Cumanayasua llega- laciones, la formación melódica y rít-
¿ÓS á litó nueve y media, Dirigímonos mica de algunos temas y su desarrollo 
á la Sociedad Unión Club, donde ha- musical, recuerdan en gran manera 
liábanse congregadas las autoridades, 
c:cuelas, damas y personalidades in-
fluyente". E n el Club sirvióse un 
lunch, brindando Sayas y Ferrara. E l 
En recuerdo del segundo centenario 
áel nacimiento de Pergokse (nacido 
nyáon. Desemp'efiferá el de pro-
tagonistn la " s ta r " americana miss 
Bessy Abbol. 
La ciudad de Pasaro piensa erigir 
un monumento digno á su gran hijo 
Rossini. 
lino de estos días se presentará ñor 
primera vez rn Londres, una joven co-
mo directora de orquesta, miss Slaogh-
1er. bija del conocido compositor 
inglés, recientemente fálleciHo : di r i -
girá próximamente la últirnn obra de 
su padre, titulada "Al i cc en Wender-
l'Mnd.'' 
El teatro ><Empirp.,' de CalciitlH, 
acaba de ganar un " record ' ' singu-
lar, al celebrar el 25 año de su exis-
tencia. Se, puso en escena el ' 'Rey 
Gadttftia," y lois artistas que tomaron 
parte en la obra llevaron joyas por 
las obras dell primer periódo de Bee-
tboven. Ademiás despréndese de la co-
rreepondencia del mismo maestro que, 
antes de publicar su primera sinfo-
Pre'sidcnte Valió á visitar los tanques nía. había compuesto ya otros trabn-
M Efanafcanilla, encentrando las j w sinfónicos. En la primera parte se 
obras en Gonstruccion en estado sa- nota la franea influencia de Haydn, 
&sfactorio Eeffrésamos sep-uidamen- pero la Coda del Adagio es tipicamen-
i , á Oienfi-8 2-os, tomando á^continua- te beetlioviano. Lltenores _ estudios 
ción la carretera de Arisa con drrec habrán de comprobar aun si la obra 
ción al centra] "MaJiuélita." S n Ari- en cuestión podra en etecto reconocer-
^ el recibimiento fué también entu- se como una obra de la época juvenil 
Giaeta. E l pueblo rodeaba el coche del doT,1Bret^07^ 
Pri;nd,ento hasta llegar por calles en 
í a S T l s * ^ ñ S ^ ^ i < 1 ' \ ^ 
la Sociedad Bella Unión. Allí habla-
ron Meza y Ferrara. En nombre del ™ í« jneüor este malogrado m a ^ 
colar Pérez, Jfcnéim. Secretario de la ' ' . . n n rtKf,„,iA 
, _ , sumamente atractiva, que obtuvo lis-on-
Junta de Educación ae Rodas, dando . , . 1 
la bienvenida al Presidente, congi-a- W & f f i S ' - u * A U '¿*nj& 
tr^ndo^e de Ti ^c ia t iva del ytoiQ Nikisch ha. estrenado con la orques-
t i^nao^e üe Ja .n.ciama aei viaje, rTPrvandhaus de Leipzig, la se-
De Ansas a&limoá en el tren propio- , • P ' A . A* TT,-,™ 
, , , , . • TV/T ... A , ^ srunda smfoma en do menor de Hugo 
dsd del ingenio Manuehta. A l llegar 
al lugar los pitos y las sirenas de las 
fábricas saludaron á los excursionis-
tas. Todos los obreros daban vivas. 
Don Laureano Falla Gutiérrez y don 
Antonio Monasterio, salieron á recibir 
los visitantes. Seguidamente celebró-
se un almuerzo en la cas a-vivienda, | 
llenando los dueños de atenciones á 1 
los comensales; terminado el almuer-, 
. 1 , , j i - el autor de a opera l'rincesa l^ram 
zo visi táronse todas las denendencias v - n > ¿ n T Í „4.oc,Í„ „ 
del hermoso ingenio, admirándose los ^ " ^ r a llena de fantasía 3 nc. 
grandes adelantos introducidos en i a | ^ , matices onguiaks. 
fabricación. ' Lia mlsn'ia Academia estreno Umbien 
D e l J u z g a d o de G u s r d i a 
la Ivnipresa de los Kerrocarriles de la 
Hahaliá, en la Ciénega, habiendo sido 
apagado .por los empicados, sin neeé 
sidad del auxilio de los Bonrberos. 
Dicha CÜNH estaba destinada para 
eaimibiaxse de traje los empleados, y 
se cree que el fuego fuera intenciona!, j 
pues en el lugar del suceso se ocupó 
uim pequeña lata con petróleo. 
Las perdidas se estiman en 75 pe-
sos moneda oficial, y del suceso cono-
ció el 'señor Juez de guardia. 
En la casa do socorro del Vedado 
1710L estrenóse en Bona la sinfonía! eos. Los joyeros de la ciudad, que 
casi todos son indígenas, habían con-
obra del todo desconocida hasta sentido en prestarlas, de modo (pie 
diamantes; 
los collares, brazaletes y otros obje-
tos de lujo. Vióse un coWar compues-
to de 130 brillantes y una pulsera de 
52 grandes zafiros. El artista (pie re-
presentó el papel de rey llevaba una 
Hann. joven músico nacido en la Mar-1 corona de piedras preciosas que data 
ca de Brande burgo. Es obra seria, bien; de más de 150 años; una de las artis-
pensada y á trechos hondamente sen- tas adornó su garganta con un collar 
t ida; la instrumentación con técnica valorado en un millón 120.000 fran-
cos; una de sus colegas llevaba un 
traje bordado, cuyo valor es de mas 
de medio millón de francos. Para v i -
gilar estos tesoros asistieron á la re-
presentación 50 policías, que, una vez 
terminada ésta, volvieron á entregar 
las pedrerías á sus dueños.. 
á la Strauís . 
i La Academia Musical de Munich ha 
! dado la primera audición de las " V a -
>infónicas sobre una canción 
i infantil francesa", de W: Brauufelds, 
el autor de la ópera "Princesa Bi 
rica 
Los visitantes salieron complacidos 
y contentos de la. exncdición y satis-
fechísimos de las atenciones recibidas 
de Falla Gutiérrez y Monasterio. E l 
regreso á Cienfuegos hízose por el río 
Damují en el-vanor idem. 
Los excursionistas encantados de la 
belleza del paisaje. 
A l llegar á Oicnfuogcs el Presiden-
te dirigióse al Licsn donde ya estaba 
crgamzada la matinée baihble. A l en-
t rar fué saludado con anlavsos, obse-
quiandásele con un lunch. Brindaron 
doctor Fcnt y Zayps, siendo ambos 
ovacionados. De allí fué á inaiignrar el 
la "Rapsodia de Fausto," de Wolff. 
obra para coros, solos y orquestas, que 
con variado acierto trata de expresar 
las ideas y sentimientos sublimes de 
Goethe. 
E l cuarteto Marteau acaba de dar á 
conocer una nueva obra de Leandro 
Schlegel; la crítica alaba más la acaba-
da, ejecución que le cupo á la obra que 
la obra misma. 
VA cuarteto de Bruselas ejecutó ha 
D E P R O V I N C I A S 
P I I N A R D E L . R I O 
I f o r t e l é s r a l o . i 
La Esperanza, Marzo 15 
á las 7 y 40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Han quedado establecidos hoy en 
\ IBOR A j E N E L mejor punto, se a lqui la 
iB.oafft .ICHUS del Monto 180, con sala, sa-
leta, Quatro buenos cuartos y uno para cr ia -
oos, gran cocina, b a ñ o é inodoro; los sue-
los son do mos&icos, frente á " E l Progre-
. . . . 1 *o. La l lave en )a bodega del frente é i n -
Aycr larde OClirriO un principio de forman en O'ReiUy y ViHegas. C a m i s e r í a . 
im-endio en una casa de madera cpie : - f 8 ^ , - - — ; 
estaba i un costado de los talleres de m4 a l í u u ^ í S V a j o ? ¡ l ^ L í ^ t 
gtéÉo 80. OOn sala y saleta de m á r m o l , cua-
U-Ú c uartos, cocina y baño . La llave ¿ In -
lornHvs en O'ReiUy y Vil legas , ( c a m i s e r í a . ) 
J277» J 4-lfi « 
Si<: A 1,11(11 LAN lo« bajos modernos de 
San [ .á /nro 125, con fondos á Trocadero, en-
IIP GftlTanft y San Nicolás , compuestos 
sala, saleta. Z cuartos y comedor. La llave 
en les altos. I n f o r m a n : Cuba tíL'. 
_2.78J ^ 8-16 
SK AhUVlLA la casa calle de San NÍco-
J«,g nom. con dos- meses en fondo ó un 
buen fiador, en catorce centenes: t i^ne sala, 
saleta, tres cuartos bajos y tres altos, p i -
sos rio mosaicos y servicio sani tar io , i n -
forman y la llave en Colón n ú m e r o 27. 
_ J J Ü l l ' 1 4-15 
A T E N C I O N : Se a lqu i lan ;{ grandes v fres-
cas babitacoines con una sala, con todo el 
servicio nuevo, comida excelente v mucha 
lo rmal idad , precios módicos . Cuba 25 altos, 
entre O'ReiUy y Empedrado. 
fué asistida ayer tarde Adriana Du-! ~ - - 8 8-16.-
que Kstrada. y Watson. de 46 años de: c S T a ^ a i u X I ' t ^ e i ^ ^ -
etlad, vecina de la calle 1.0 entre 21. v ^tn«0"o.,,^^eJra^/-aiba,l1erizafi J>a.ft0 ^d'í0" 
lu/ . e l éc t r i ca , al I s -
Informan en Salud 
4-16 
SK kyqiVliéA la casa Ct fmpos té l a^ Íd9 
frente al Convenio de Bo l ín , propia para 
establecimiento: ocupada hasta ahora por 
Librer ía é impren ta . Informes en "La T r i n -
< esa." Compostehi, y J e s ú s Mar ía 
_ 2767 " g. ie 
rONfíUlTUA r.«. acabaos de pfntar7s» íl"-
qul la en S centenes. Tiene 4 cuartos v ser-
vicio sani tar io . La llave en la c a r n i c e r í a de 
al lado. Informes en Trocadero 11 
2760 8.16 
SE ALQ,lTI.TvAN en -Rer. 
bitac-ión con halcón A \k (%u r!0- Un» S 
dad para dos camas v ot ' - 00,1 c £ f 
6 sin muebles. Informan e ^ ^ ' ^ ^ i " ^ 
SE xVLQUTLA 
la casa San Nico lás núm t- , . 
Concordia, y Xeptuno. p a n ; h '?^«. 




SE A L Q U I L A N 
los bajos de Cerro núm. 787 c 
de gran sala para establer-V,̂ - c';)iTin,1,1 
y dos grandes ( t a r t o s c o & ^ - Í S ^ 
«'•ho cuartos--^ « « « 
é 
b a ñ o 
do g 
í s t o s 
inodoro 
do grandes: con < - o e l n a ; " b a ñ o % e « ^ , fon':. 
estos con entrada indopend ente "J^oroV 
y Be la scoa ín núm. se. á rmn- ^ o b a , " 
i'.s para establecimiento I r f o i i f 1 1 los S 
mismos y en' la Fáhrtra i"1?-.™*!! Gn 
Habanera 
n' b i c de ' o *:mn e  «g 
l 'u jo l . _ 2617 ,a,ieosa;i ' ' ^ 
" S K AI.QJ n v% ' h ^ v m o ^ ^ f ^ M 
lueta, n ú m . ,3. para familias- i10.8 2>? 
uliUe a lqu i la r habitaciones no se SM 
2639 " r" 
KN~'LA" V 1 B O l í F s e ' a l q ñ i l ' i T 8'12 
23, ñ.e quemaduras en el pecho, cue-
llo, espalda y brazos, de pronóstico 
¡ÍTave. • 
Estas IcsionsK las sufrió casualmen-
te al prendérsele fueoro á las ropas que 
vestía al inflamársele el alcohol de 
una botella al tratar de prender el 
carbón de un fo^ón. 
La paciente quedó en su domicilio 
por contar con recursos para su asis-
tencia medien. 
Andrea Cabrera Cordero, de 67 
afkKs. vecina, de Ferrer número S . l^ . 
tuvo la desgracia de caerse, cansan 
dose lesiones graves. 
El hecho ocurrió en su domicilio, 
siendo casual. 
doros. agua de V*,nto. 
do, 143. e s t á la l lave. 
6, altos. 2753 
de esquina á Sama Catalina v í ^ o i altos Ventura, 
l l á b a n a n ú m e r o 99. 
8.-12S _ S E ALQUILAN los altos dV^TT^rr^-
nalver 28, acabados de fahricnr a<Ja 
saleta, cinco cuartos, ins ta lac ión ^ !a!R-
e mo.i&lcos. L á iíav^Vn I k ? ^ ^ ^ ! 
Angeles núm. is-. Teléf-0- ;,0Si é' informes A n d r é s Castro 1 * 2625, on.o 
S-12 ' SE AI.ÍU II.AN. para u r o ó" varP.. 
blecimlentos. los e s p l é n d i d o s baioa 
i,n larnacio oan»<.,'... » - e 'a ca. 
osito 
Anoche en la calle de San Isidro en-
Se a lqu i la una casa en la calle de f 'om-
postela entre Sol y Mural la , con 429 me-
tros de superficie. In forman en Damas 32 
altos, de 11 á 1. 1 2676 4-1R 
V I B O R A .—S e a lqui lan los" herniosos altos 
>n\ uanri > »->"an sobre ,.0in •— 
Tnformaránf i«n la misma 6 ^Tc^ 
sa. calle de Sa  Ignacio esquiim V r -, 
hados de fabricar, que miden W ' i . • ' tirs' 
l ínea de fachada y e.ctfln sob're',-r,i,'.„ 0s «í« 
h i^ r r r i . 
na n ú m 
" S E ALQÜÍLAN.~.pl17a-W 
establecimientos, los espléndidos-'jalS^ 
a casa calle de San Ignacio 
Lnz, acabada de fabricar que mide cñ !, 
tros do linca de fachada v .c.;,án , ' 
columnas de hierro. tníormarán ' 
nrsma ó en Cuna 5. 2613 r-n la 
SE A L Q U I L A N : 
los hermosos y ventilados altos de ia 
sa Manrique 3 i , entre Concordia v v 
des, compuestos de sala. comédOi» • ' 
cuartos, cocina, haño , deis' 
abundante ft todas 
hermosos 
doros. agrua 
v bajos de Luz 2. con sala, saleta, comedor, entrada independiente. Precio- IR Jlor*!S V 
• cuartos, servicio sani tar io y un gran pa- i Informes: 15 n ú m e r o so Vedarih - n1-en̂ -
t ío , cada piso. La llave é informes en ta , na S8. Ledo. Tovar «abé* La l i n v \ < ! # 
misma. A lqu i l e r 11 centenos los altos y 10 rique 50. 2570 ' «•" MHU-
los bajos. 2715 4.15 _ . 
PIIADO 51. esquina á. Colón. Se a lqui lan 
estos e s p l é n d i d o s altos, propios para K m -
t r o l i < dp P i e n t n v r n T » i n r ^ i n1.1 (uÁ Pre'sa?1 de fe r roca r r i l e s . Vapores. Rocieda-
T,re ia& Q.. llCOra \ 1 OmpOStela, rU0|d?B, oficinas de consti-ucciótí , etc. E s p l é n -
armllr.do por un COChe (le n'a/.a él ?,'dá? conriieiorps Fanitarins. I n f o r m a r en 
u i m TV - 1 m baJ0f;- 2712 S-IS 
blanco Francisco Rey. vecino de Ta- - A W I I . A N " i ^ - a í t í r d T - A ^ ñ i a r " 77. 
frente fl, San Felipe. FJntrada independien-
te. I n f o r m a n en "La Casa Revuelta," en los 
bajos. 2710 S-i.' 
numero ó, en Jesús del marindo 
Monte. 
Bey fué conducido al Centro de So-
corro del primer distrito, donde el doc-
tor Sigarroa le asistió de varias lesio-
nes graves. 
El eonductor del coche. Blanco . • T H I . I . n K...,.S. > , . , , 
Secundo Grima Sllárez. fué detenido srrande5; habitaciones, higiene, b a ñ o , patio. 
mosaicos, casa nueva, una cuadra de Rei-
na y de la Plaza del Vapor. En diez cen-
InformarAn en los altos. , 
113, O B I S P O 113. 
Se a lqu i lan en los altos dos habitaciones 
con ba l cón A la calle. A hombres solos 6 
mat r imonio sin n iños . 
2737 g.i.-
y puesto á disposición del juzgado do 
guardia. 
P o i f c í a d e l P u e r t o 
tenes. 
2730 "fr.'lS 
B A R A T A .—S e a lqu i l a la casa Puer ta Ce-
rrada r ú m . B, con suelos de mos&icos y to-
do el servicio sani tar io . Le l lave en la bo-
dega de la esquina. 2729 4-15 
I O L u z n . 
Se a lqu i lan los altos, modernos, en 15 
entenes. La llave en los bajos. Informes : 
272<? 10-15 
- . concierto altamente interesante de 
Kriedem.» Baeh, el hijo genial, pre una narada militar, desfilando a.nte el 
Fr=?idento los 
esta localidad los Giros Postales po? 
ce poco una obra reciente de Glande! ©1 inteligente Inspector don Luis Cos-
Dcbussv. rpie obtuvo completo éxito. ¡ tA, acompañado del señor Martínez, 
Él pianista francés A. Portot inter- ¡ Inspector de Líneas. Agradecemos al 
pretó últimamente en Francfort un í señor Nodarse haya provisto esta oíi-
cina de tan necesario servicio, felici-
tando al propio tiempo á los inspecto-
bomberos, policía y a-^mtiéri Bach 
Gnsjrdia Rural con sus respectivas' ' 
bandas. Esta noche celébrase en la 
Colonia E^paoiola gran banquete de 
doscientos onibieortos. Será ano de los 
actos más lucidos de los celebrados en 
esto, cindad. Mañana saldremos nara 
la Habana á las siete en tren nresiden. 
d a l ; Herremos á esa aproximada-
niente á las dos de la tarde. 
Rafael. 
maturamente fallecido, del gran Juan 
S e c u r ó d e l e s t ó m a g o 
Después de probar muchos Remedios, 
Halla su Curación con las Pi l -
doras del Dr. Wi l l i am 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
illiams curan los males del estómago, 
fortificando al estómago mismo para 
<¡uc este paicda hacer la asimilación y 
digestión de los alimentos. Dispepsia 
nerviosa, es lo que padecen la mayoría 
de los que están, de malas con su estó-
mago. 'Como á tales necesitan un reme-
dio que fortifique á los nervios, enri-
quezca la sangre, y traiga energía y 
buen apetito. Para esto precisamente 
se recomiendan las Pildoras Rosadas 
del Dr . "Williams, y la prueba de su efi-
cacia está en cartas como esta, de las 
cuales muchas se han publicado: 
Del Sr, Santos Medrano Rodríguez, 
residente en la ciudad de Camagüey, 
calle San Fernando 64: "Habiendo! 
padecido como dos años de una enfer 
Tsaye. el famoso violinista, dió á co-
nocer un concierto de Vivaldi, en uno 
de los conciertos de la Fi larmonía de 
Berlín. 
En "Weimar se ha visto el estreno 
de la ópera "Gun lod . " de Peter Cor-
nelius, contemporáneo y amigo de 
Wagner. ('ornelius, al morir, dejó sa 
obra inacabada, y ésta fué terminada 
felizmente en el sentido de su autor, 
por W . von Baussner. E l éxito fué 
completo. En temporadas anterieres, 
la sociedad "Wagner. '1 de Berlín, ha-
bía dado á conocer algunas escenas 
de esta ópera, cuyo autor es considera-
do como uno de los músicos más ca-
racterizados cié la época wagneriana. 
También Fél ix M o t t l ha arreglado va-
rias escenas del primer acto para uso 
de concierto. 
Lehar. el afortunado vutor de la 
" V i u d a alegre" se muestra incansa-
ble. Después de la " H i j a del prínci-
pe," estrenó " E l Conde de Lusem-
burg , " que sigue llenando el teatro 
" A n Aer W i e n , " de Yiena. y empie-
za su tornée por Alemania; y como si 
esto no bastara prepara en el "Carls-
teater," de la misma capital, austría-
ca, su nueva opereta romántica . titu-« 
lada: " A m o r dé gitano," en la que 
abundan las melodías húngaras . 
Menos suerte que Lehar ha tenido 
Oscar Strauss con su opereta: " E l 
valle de amor," estrenada en Viena, y 
pocos días después en Berlín. Tanto 
la música como el libreto fueron obje-
to de determinadas censuras. 
En Colonia tuvo lugar la primera, medad digestiva, y viendo que á pesar 
de haberme recetado nueve distintos i representación en Alemiania de la 
médicos, continuaba casi lo mismo, EQ© i ¿p^ra- " E l águila vieja ." de Mr . 
determiné á ensayar las Pildoras Rosa/ Paoul Gumbourg, el director de la 
das del D i . "Williams que vi anuncia-
das en varios periódicos, y que me fue-
ron recomendadas también por perso-
nas amigas. Luego de dos semanas de 
tomarlas y observar una dieta modera-
ópera de Monte Cario. La crítica 
considera la producción como pobre 
en inventiva, pero hecha con habili-
dad. 
En Berlín será un hecho la construc-
da, ya me sentí mejor, y continuando 1 ción de un teatro de ópera llamado 
algún tiempo más obtuve mi completa 
curación. Algunas veces que me siento 
"Gran Opera." cuya inauguración 
habrá de tener lugar en el ano i n i l . 
indispuesto, vuelvo á tomar por corto Como director art íst ico se designa k 
tiempo dichas pildoras, y hasta ahora ' Morris, actualmente director de la 
son el único remedio que hace efecto, ¡ ópera cómica, y como director de or-
i'ortiñcándome el estómago, y quitan-, qnesta á MaMer 
dome la debilidad. Permito la publica-
ción de esta carta." 
Las Pildoras Rosadas del Dr . W i -
lliams, se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los ner-
vios, en la anemia, colores pálidos, ner-
viosidad, dclores de cabeza, dispepsia 
nerviosa, reumatismo, ciática, parálisis 
parcial, toda clase de debilidad, y en 
general como tónico reconstituyente. 
Instrucciones con cada frasquito. Pí-
danse en las boticas, asegurándose que 
sean del DR. W I L L I A M S . 
E n l a e n t e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los amisros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n g u n a c o m o a 
d e L A T K O J f I C A l i . 
La nueva temporada de ópera en el 
Covent-0arden, d? Londres, empezará 
el 19 de Febrero. Predominará la, ópe-
ra alemana: Richar Strauss dirigirá 
su "Elec t ra , " después de haberla dir i -
gido en La Haya ; además se dará : 
" T r i s t á n , " "Hansel y Grete l" y "Ro-
meo y Julieta en la aldea," de F. De-
lius. 
La temporada de Monte Cario se 
presenta brillante. Cantan las seño-
ras Jehin y Litoine, el tenor Van Dyk 
y el bajo Chaliapine. Para el 19 de 
Febrero se ha fijado la primera re-
presentación de la ópera "Don Qui-
cbote," de Massenet. á la que seguirá 
"Proserpina," de Saint-Saens y " E l 
águila v ie ja ," de Gunj;bourg. En el 
mismo teatro se prepara la representa-
ción del drama "Antar / ' del árabe 
res por su actividad. 
E l Corresponsal. 
la ca -
'•MH. comedor, un gabinete, siete babitacio 
iréii para fami l ia , rtos cuartos tfóRo d5tí 
todo el servicio sani tar io moderno, habi ta-
ciones para criados, cochera y cocina; con 
¿Odo'S sus techos de cielo raso. La llave en 
el n ú m e r o 16 de la misma calle. Para i n -
formes: Calle de San Pedro nú-mero 6. ¡ u 
proni^tar io , Cosme Blanco Her re ra . 
2743 8-15 
DESERTORES 
E l vigilante Carmona, de la policía 
del puerto, detuvo ayer á Mr. Thomas , Acosta TI . a I tos. 
Jien, tripulante desertor de la goleta i V J h J l O . A . " D < 3 
CSCOCesa " M . Taylor." Se alriuila la hermosa ca<«a de 
E l vigilante Carmona acusa también1 6 ̂  12- entre 9 y 1 
al detenido de haberle hecho resisten-
cia, habiendo tratado de fugarse. 
También fué detenido Oscar Huder-
son. tripulante desertor de la misma 
goleta. 
H E R I D O L E V E 
El marinero Juan Monasterio, fué 
asistido en la casa de salud " L a Pu-
rísima C'nuccpcióu," de una contusión 
en el pie izquierdo, que se ocasionó 
trabajando á bordo del vapor " A l a -
va TI.-" 
LOS OBREROS DE T A L L A PIEDRA 
Ayer tarde se presentaron en la Ca-
pitanía del Puerto los obreros Antonio 
Peña Morales. Donato López. Vicente 
Laguardia. José Peíialver y otros, to-
dos trabajadores en la dest-arga de ma-
S E A L Q U I L A 
la rasa Marina n ú m e r o v.4. pn $2fi -o S 
españo l . I n f o r m a r á n en Aguacate'' l | l r'ro 
2r"7S ^ i 
Los bajos. Todo 6 parte, 
oficinas 6 establecimiento. 
4 3 
Propios Par» 
5K A L Q U I L A , en Guanabacoa. rererf iTís" 
una casa de m a m p o s t e r í ; : . con sala salpta 
y cuatro cuartos, con mosaicos, baño . i , , 
cha y tres patios, con ürbo les friitaiíH V 
cinco llaves de agua, es una v r d a á V a 
auinta. á media cuadra del eléctr ico Cpm 
posanto n ú m . tíó, i m p o n d r á n . ' - " ' 
2594 
€ t ! • ' J O . <2a-O 
. Quemados, fien eral Lee nún; jo fcJ&a 
de la brisa, se alquila una casa moderna 
propia, para famil ia de trusto. ,saia saip;7 
«ra i l iraler(a. comedor al fondo, sera" cu». ' 
tos, e s p l é n d i d o cuarto de baño, ^o* («üa-r 
tos de criados, cochera independiente, ifti^ 
din con Arboles frutales, a^ua d^ V^nto i 
í i l u mb r ad o e léc t r i co . La llave: General r¿Í 
n ú m e r o 12. [nforines: Monte 314 J-0 . 
, . S - Í I ¿ ¡ 
CHACON* J». esquina á. Co:npostela "~rña 
h a b i t a c i ó n con balcón »1 la calle 'v dos jun-
tas, t a m b i é n con balcón fí la calle, á hom-
bres solos 0 mal r iman i os sin niños- ' 
de ser persomu; de moral idad: servicios 
i i ta r ios modernos v luz e léc t r i ca . 
255S tart . .j^a i 
SE A I Í Q I ' I I J A N cuatro mag- i íñcas habli?" 
clones, j umas ó separadas.' propias para, 
comisionistas ú hombres solos. Reina 'm¡ 
frente & Galiano. So exipreu buenas 'r»-. 
ferencias. 2581 S-tl 1 
LA CASA S A L L D ntiiii._30, altos v'híTjps 
independientes, se alquila por separadd í 
j u n t o : tiene todos los requisitos que ájiéfezr 
.«K A t a t l L A un loóal muv cs'pacTo:«o. i ca fami l ia de gusto. Las llaves en frénte 
propio para d e n ó s l t o <?e a u t o m ó v i l e s ó cual- . -v su d u e ñ o : Galiano núm. Uó. por Xépftt-, 
quier o t ra indust r ia . I n f o r m a r á n : San Ra- ,10- altflr§ -,','r> 8-9 
fea! 152. esquina A Orjuendo. Preguntad por 
R a m ó n T>ertn. l'fiííO 4-15 
Si: A L Q d L A 
F U E G O E N B A H I A 
Anoche, mimitas antes de la,s cebo. 
»8 reciibió aviso en los Cuarteles de 
Bomberos, de haberse deK'la.rado fue-
go á bordo ÚQ nu remO'k'iidnr. que es-
taba atracado en M punta del primer 
espigón de les Al'inacienes de J>epósi-
to de la Ha'bana. 
Sin perdida de •tiempo afiidieron los 
bünbl>eros con el correSípondiente ma-
terial de extinción de incendio, pero 
no pudieron prestar sus servicáos, de-
bido á qû e en los moni en tos de estarse 
tendiendo la.s mangueras y empezar 
á eoirrer ya el agina por ellas, el remol-
icador incendiado fué separado del 
muelle por otro remolcador llevándolo 
al centrof de la bahía frente á los mue-
lles de la Havanta Central. 
En aquel Intgar acudieron otros re-
En equel lugar acudieron otros re-
molcado lies, los cua les con las mangue-
ras de abordo empezaron á atacar el 
fuego, cuande ya la.5; llaimas haibían he-
d i ó presa en todo-el buquto. | pendencia ofreció á los obreros e n t r e - ¡ - ^ 
Los Óápitanes Sr Oriol Sala, de la ^starse en él día, de hoy con los patro-
nos, con objeto de que se de una solu-
ción saíisfatdoria, á este asunto. 
en Monte 15. un seg-ui.do piso para famil ias 
en 22 centenes. Rar.ón en Prado 34. altos. 
2741 S-15 
5 B R A P I A SíU M. 14 esquina á Merc;ideres, 
se a lqu i lan habitaciones y departamentos 
con ba l cón á la calle é inter iores . 
2653 8-13 
Se a lqui la i i magn í f i ca s habitaciones en 
la casa mí.s fresca y c ó m o d a de la Haba-
m na. acabada de fabr icar y p r ó x i m a á todos 
dera en el muelle de rallapiedra. ma-i ios teitros. i i a v fcuz eiéctma én todas las 
nifestando que los patronos pre tendían ' p l í S ^ m & í í ^ ^ 1 ^ ' 0 *('rs"l"i0 sanUariü-
rebajarles el precio que actualmente se C ̂ 92 M-10 
les aliona por su trabajo. j " " K N n CBÑTKNKS' S«" a"iqüTiVn~ios~6m^ 
l~)ir'^n lo< ci+aí-lrw i r i á i v i v i r t e n-no .', tloH y lir>do.s altos San Miguel 135, acaba-
Lncen ios cixaaoa maiyia-aps que a d0.s de con(,truh.. L | riaveseft la bode9a de 
ellos Se les viene pagwndo a razón de!al.)La'1o * informan en suárez núm. st 
20 centavos por cada millar de pie de 
madera que descargan, ó 20 reales, 
cuando trabajan á jornal, y que ahora 
8-15 
Ravo 31. 
de 9 á 11 
S-13 
"calle 11« 
los <^modos y frescos bajos d< 
se les quiere pagar sol mente a razón! l ^ ^ L L ^ o s K ^ T * 
de 14 centavos por el millar de pie de! 2651 
madera. ' i vKp.ADo.—se a lqu i l a 
T-V , . r „ . , n ü m . ¿9. esquina á 6, una casa propia para 
Uebldo a estas diferencias en los 'dos famil ias . I n s t a l a c i ó n sani ta r ia moder-
nr^cios PTitrn los n a t r o n o í ; ir ]n<i nhrc.\ua- caballer' ':as si se necesita, es de es-preCiOS f m i t JOS patronos \ IOS DOre-1 qulnfe, muy vent i lada y r e c i é n arreciada. 
ros. estos Últimos abandonaron el t ra- i |"ío»-™«'» en la Quin ta Saayedra, 11». en-, . . j , , J trfi 4 y 6, Te l é fono 9061. 
bajo ayer tarde y se presentaron en la. i 264S 4.12 
Capitanía del Puerto, dando cuenta 1 VEDA«O~ ——Mn la calle 11 esquina á r*. 
rl,-. 1A n*TiWfrlr i I 86 al<l'I!'la" dos accerorias: una de JIO-'JO 
rlc IO ocurrido. ; y otra de $6. con baño , A una cuadra del 
El jefe del despacho de dicha de-Le.lé,cAriC0, mismas i n f o r m a r i n . 
V DOS CTADRAS de Prado se alquilan 
habitaciones altas y bajas, un ^afíiiá"-. pro-
ido para coche 6 a u t o m A v l . una sala pi«-
pia para consultas. Vir tudes jy . 
2r.37 'S-10''' 
V. ' íDADO.—Preciosos a líos. íi 2 cüad'rtS 
<le los bafos y una del t r a n v í a , frescos-, 
independientes, rec ién fabricados, ron sa-
la, comedor, 4 cuartos, lujoso baño, elec-
rricidad, gas, etc. Su d u e ñ o en los haios. 
Calcada 6S esquina á B a ñ o s . ,s-
3538 8-10 
S E ^ Q Ü I L A Í « I 
los bajos de Bconomía 54 y de C;. i'denaa t)5, 
modernos, cómodos \- amplios. Dan razón 
en C á r d e n a s 65, altos. 
2478 S-!» ' 
E n J e s ú s d e ! 
8-13 
Sección Per miañen te. y el de la Sec-
ción de Guardia Sí Mendoza, que acu. 
dieroTi con el rivaterial de guardia, hi-
oieron constar ante la indicia, la opor-
tunidad con que acudió allí el mate-
rial para prestar sus servicios, el cual 
bubiera sido de exeelenfo resulta.!o. á 
no ser por la inoportun'ü orden de ale-
jar de aquel lugar al remolcador in-
cendiado, cuando ya •eslahan allí los 
bomberos, y no ofrecer peligro algu-
na para los almaeenes ni para bis bar-
cos próximos. 
Acudieron las bombas " Mar t í? ' y 
" C o l ó n " y se tendieron dos man-
gueras. 
Los bomberos, visto lo inúlil dé 
presencia, en aquel lugar., reeopiefou 
el material, regresando segniilamen-
te á sus cuarteles. 
El remolcador inencioinido resuli,') 
ser el " F i d e l i t , " ¿lié hace tiempo es-
ta'ba dedicado á llevar el pasaje de bis 
muelles á los vapores surtos en hathín. 
En el lugar de la alarvria se presen-
taron el jefe de ln Policía Nacional. 
Coronel señor Martíiipz. el Capit in 
seíiór bedón y varios oficiales de la 
Segunda Estación de Policía. 
La poilicía del Puerto levantó acta 
de lo ocurrido, dando cuenta al señnr 
Juez de guardia. 
C a p t u r a de u n c r i m i n a l 
Ayer fué detenido por la Policía 
Secreta el pardo Esteban Valdés. (a) 
" E l Chino," acusado d<d homicidio 
del negro conocido por "Loco Gran-
de," ocurrido hace pocos días en unu 
accesoria de la calle de los Desom-
parados. 
" E l Chino" fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de la 
Prkcvera Seoci-ón. 
M A 1 8 0 N R O Y A L E 
Calle 17 m'im. 55, Vedado, esquina A J; 
Se a lqui lan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas. con esmerado 
Servicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
ag-ua caliente, luz e l éc t r i ca , etc.. arrpglos 
especiales para el verano v por mes. Te-
léfono 919t!. 
"7Í,2 26-16M 
KDADO Kn la ca.lle U f n l r e B y C 
se a lqui lan dos casas qué t ienen 4 cuartos, 
¿a la . comedor, utrua de Vento, aras, b a ñ o é 
inodoro, con toóos los adelantos b i ^ i é n i c o s . 
una en Í87-10 y la o t r a en |31-80. KstAn 
acabadas de p in ta r v situadas en el me-
j o r punto de la loma, "á una o.mdra del e l éc -
t r ico . En las mismas in forman. 
t m 8-i 3__ 
• HK AIJÍIVIISA la fresca casa Salud 8 i e s -
quina k Escobar, con sala, 6 cuartos v de-
m á s comodidades. Su d u e ñ o : Salud n ú m e -
ro 52. . 2645 4-13 
JJJfilJS D E L M O ^ T E 409, f renTe "á la Do^ 
m i n i a r l a , se a lqu i l a el alto, con sala, co-
medor, recibidor, tres habitaciones, una mfts 
para criados. Amplia azotea al fondo y ser-
vicio completo. Informes en Quiroga 5. 
2658 4-13 
se a lqui la la casa Santos SuAre:/"49. dos ven-
tanas, sala, saleta. -I enanos grandes JÜ-
forman en Progreso 26. 
2b.ti c-1 • 
Se admiten personas activas que quieran 
vender un a r t í c u l o de fácil colocación. Se 
pueden ganar de 4 á 5 pesos diarios Ra-
zón: Oficios 33, p o r t e r í a , de 6 á 9 n. m. 
24S3 
~ Í5Ñ 'I. A ~ V 7 B O R V . - S e " ^ í q u i í a " la"cómoda,.. 
amplia y bien situada casa-quinta de la ca-
lle del Mi l ag ro n ú m . 11. I n f o r m a r á n - e n la 
misma 6 en Compostela 71. de H & Jíl 
la m a ñ a n a . 2461 ' ^ 
~"SK AI-QTr iLAN en~ íT~c7"utenes los mo-
dernos altos de Escobar 9 y Manrique 31K. 
con cuatro dormi tor ios . Llaves en los ni}?* 
mos. T e l é f o n o 1901. 
2504 
SE ALiQ.UlLAN los altos de San Sívguel 
92 esquina fi Manrique y los bajos de MW?' 
t-ón y Manrr iquo. Las llaves, nn la bo-
dega. Obispo S7 informan, Teléfono 1»^ 
243'' 
SE A I . q r i L A j í los bajes y a l tos^oe^ 
r número 5, c 
muy baiatos. comodidades y 
2154 8-S 
V E D A D O 
asi esquina á H , 
Uegina. Informe! 
2791 
se a lqu i l a • 
M u r a l l a nt 
4-16 
Calle 17 c 
chalet V i l l a 
mero 119. 
BjV LA A N T I G V A casa do famil ias en t ñ * 
dus t r i a núrti. 125, esquina á San Uafa.el 
hay un dt par tamento y una h a b i t a c i ó n con 
todo servicio. Precios módicos . 
2790 _ S-IB 
S E 4MtIJIt<A la casa callé de Apód^ca 
n ú m . ó .letra A. altos, por Cienfuegfosi Tn-
foi'inan Hote l Pasaje, la llave on la esquĵ  
na. altos. Precio: S centenes. 
28.02 8-16 
SE SOLICITAN DpS Ó TRES SOLAPES 
grandes que sean de inqui l ina to , para to -
marlos en arrendamiento, i n f o r m a r á n en 
Crespo n ú m . 2S, Francisco Olives 6 en Co-
rrales n ú m . 46. Venancio Jesfls. 
2794 26-16M 
SÍE AI .Q1:TLAV la planta baja y el piso 
a l to de la casa de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
C á r d e n a s n ó m e r o 1. In fo rman en Corra-
les nflm. 9. 2775 l . ' -K-M 
dos hermosas habitaciones en los entreaue-
los de Obispo 113, en Obispo 82, i n f o r m a r á n . 
2773 10-16 
T B U B f f NEGOCIO: "SE 'CKDB UN T o c n T e ñ 
una t ienda de ropa propio para sombrere-
ría ó p e l e t e r í a , punto cén t r i co , con insta-
lación de luz. Infornma: Mura l l a 65. 
2770 S-.I6 
SE A L Q U I L \ N 
los bajos de Cerro n ú m . 7S7. se componen 
de gran sala, para cstablecimionlo. saleta 
y dos grandes cuartos, com.-dor. cocina, ba-
ño é inodoro y ocho cuartos en el fondo 
grandes; con < ocina, b a ñ o é inodoros, é s -
tos con entrada independiente. Escobar y 
Be la scoa ín núm. €13, se a lqui lan \oi bal os 
para establecimiento. In fo rman en los mis-
mos y en la F á b r i c a de Caseosas "La H a -
banera," Pujol . 2617 8-12 
S E AI/íiVTI/AX u\s preciosas casas 
67A y Gervasio ion, altos .compue 
sala, saleta, gabinete. 4 habitaciones 
rr idas. (-lelo raso, patio, t rasnat io y serv i -
cio sani tar io . A lqu i l e r é i n f o r m a r á n : def* 
vasio 109A. el encargado. 
_ 2660 [ 1_ ' « - n 
V \ " í l A T R n í Ó N H » ivESPkTA Bl/E alo 
un apartamento á personas de referencias, 
sin n iños . Caliano 7. altos. 
2682 8-12 
EN LA GALLE 17. entre E y D. Voda^ 
do, y en el mejor punto de la loma ( tran-
vía para la Habana cruza frente á la ca-
sa), localidad cerca He los baño> de mar. 
se alquilan nuevos apartamrntoií indepen-
diente*; a familias ú hombres solos, onn 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios: más ba-
SE A L Q U I L A N 
los altos de Cuba 93. Informes: San If«a'^* 
82, entresuelos, de 9 á I I a. m.. Telefo^03 
478 v 6223. 2430 
para una fami l ia de gusto, el elegant 
cómodo al to do Hospi ta l n ú m e r o tl¡ 
na á Neptuno. compuesto d^ sala, lr , 
con pisos de m á r m o l , tres higiénicos Í¡" - , 






'La Central , Aramburu S >'̂  
.SE A l ^ l ' l L A X 
Las c ó m o d a s y bonitas casas 
149A, en ^ centenes y la 
Cotu-orf!'* 
« l r t r a F- to sRni: 
Sus pisos de m o s á i c o s y buen s t r \ ^ m ' b u i ' 1 
icario. Informes en "La Central. Aran» p | 
S; y 10. 2421 -(;Rr 
SE A i . t t i n,AV los esp lénd idos á l t o f ^ l T) 
 Zanja ; b^dos de ar reg la r y pintar , (am-
stas de i " ú m . !. entre I • ' . y 3».. "n f i f1 
bien se vende. 
Migupl 73, 
- J L * Ü , ^ " 1 
SE AK.Qf l l .V en bueu ••unto. -'^fa^le-
do.^puerta? íi ha ca'le. nropio para^.^^ ^ 
La llave cn los b a j i -
al tos. de !» A 11. >nforiT,ag.S 
thformáíáiii en 8-1 
VEDADO. —Se alquila en 
easa 18 n ú m . 8. esquina S l - ^ ' " "^«Mía-
ra to (pie m n g u n hote l en la cnidad, mesa de sala .comedor, cinco '^TnlCoav- * ' 1 
cimiento chico. 
244S . ^ 
^ R i v RKITVX I 1 v en RÍi ia~49. 
habitaciones frescas y hermosa-s^ <• de io 
á la ca lle, con ó sin ™u'̂ 1'?:?-* t¿das ho-
pesos. h.?nno;:o b a ñ o y entrada .¡¿aci. 
ras. Sr- desean nen-onas de mor*» .taĵ ílí 
_2S53 _ • ______ -
SL AÍ;QrTLAN ' 
-̂ ne" en 
GRANDES Y HERMOSAS l i a ^ S L Sal"* 
la casa Manrique 131, entre Reina 166-1S_ 
631 — - r ' i a 
P R O P I A P A R A 
a l m a c é n ó depós i to , se alquila la. casa San 
Nico lás 91, entre Salud y Dragones. La l l a -
ve en el a l m a c é n fl? tabai o del frente. 
2778 L 15-16M 
SB) A L a u i l l A N — S a ñ ' l R a f a e í 145. al tos; 
147. altos, y 153. bajos. Las llaves en la, 
bodega esquina á M a r q u é s Gonzá lez . I n -
exceletile y trato de familia. Dirigirse á 
11. G. Vidal, calle r j entre E y D, vVi-
11a Vidal,"' Vedado, Habana. 
C 8io :_ M-T2 
SE A I . Q I I I - A para comisionista 6; d e p ó -
s¡to, un local bajo é Independiente, cbn vis -
ta á la calle, en A m a r g u r a 16. In forman on 
cienes y d ^ m á s servicios. B* 
misma y su d u e ñ o en Reina (. 
eios Fi jos ." 2347 
tIa•'•*, •Los •pre-
V e e l o . , c i . o con 
los entresuelos. ¡641 -1-12 
| SE A L Q U I L A N los hermosos altos A n -
l eha del ,Norte y San Franciaco.. con sala, 6 
1 grandes habitaciones, recibidor, comedor,' 
b a ñ o , dos inodoros y cocina clara con abun^ 
danto agua, pasando por el frente el t r a n -
v í a para toda la pob lac ión . La l lave en 
forman en dicha bodega y en A m a r g u r a 77 i la botica,. In formes : Ani in»^ n ú m . 84. 
y 79. 2748 S - l í 1 2618 i - u 
Un elegante chalet de altos J 
muchas comodidades. frentí'-,"ríVr'ha 
baños . Informes: Hote l de Troten 
2327 , —• I^tci3' 
SE A L q r í t v na ra deprt5Ít..> / í " « ^ f t ^ . 
les, j a r d í n 0-, o t r a aual.v<- ^r i fs • 
no con noveiM,-) varas f fenté . á ^ ^ ^ j t t t i » » 
•enarente de fondo;, bien cetcaM £- f;oil ; 
do en la caiu Delicia? es^nuli:,biéti M ^ 
barr io de J e s ú s del Monte, T a m o » ^ 
de. I n f o r m a r á n en Cuba 60, w 
2 na 
DIAUIO D E L A M A m T A . - - S ( K d ¿ » ^ ^ Trinfíann.—Marto Í6 á t l é í a I I 
i. .•I.I.I ¡i ni..». 
elecciones p r ó x i m a s 
. .zkxu habrá bulla, 
bal*? Movimiento porque 
habí-* .,J 
,,<l seis lar 
camlidaturaf 
son ' T n u e s t o de Don Pepe, 
P3RA ¿tar con esta ú l t ima , 
íífl. non Pepe, entonces 
M ' i í t f n c t a s y 3 « s u s . 
^fl ^ 7 puc^ voy a contarlas; 
'^tUmáo Zaya? «na . 
la ^ , ael Castillo, dos, 
^ " f í - u u l u l e y el de Cuba, 
tre5 ^ -Castillo Duany, 
cii2TR0Asbert, el de la chupa 
ciflc0, v seis el Doctor 
^ 8 Í f r t H e r n á n d e z . No hay duda 
P** Z dos castillos, cuatro 
Cortés I» catapulta baluartes. 
querer U 
o s a n 
s^á ^ ¿ ' ^ ' h a b e r candidatos 
aÚa magistratura 
a itr de tal manera 
Pop S i a r á entre ellos M o r ú a , 
natural. Juá G u a g ü e t o , 
y ^ : padre. L a m ú s i c a 
1 nñe pnede que vuelva 
301 rer la sabrosura, 
^ arietes que salgan, 
y . e n d i o s a lucha, _ 
ha de 
v (̂ --S tciíer m á s cil.ndros 
,in pfáno de manubna, 
S o dice un ilustrado 
S e c t a r i o , y ninguna 
opacidad querrá nada 
Inicia á cosa m i n ú s c u l a , 
í h i e r a c i a : senador, 
presentante ó posturas _ 
/ \lcalde. que, en cualquier parte, 
a como quinan se usan. 
Partidos y qamielafl qnc se jagr-i-
rán míinana .iueves 17 de Marzo, á las 
odio de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ¿ntre 
Wa&cos y aztiiea. 
Segundo partido á 30 tanto», entri 
blancos y ásales. 
Después de cada partido se jugará 
nna quiniela. 
Notas—No se d a n eontraseüaa 
r a s a l i r de l edificio. 
Una rer jugados 15 tsnt-os del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si' por cnalqnier causa se sturpen-
?c partido hará una ruda 
campaña por sus parciales 
1 entenderse, qxie es mucha 
l división entre todos 
cortó el P5ato ^ ñuscan . 
de poco la prensa 
D E L A V I D A 
Triunfo de arte. 
la segunda fiesta musical de ía 
Iciedad .Filarmónica de la Habana. 
Í sido nn brillante triunfo de arte. 
!,a altísima y afable señora Rosa 
Culmell y su esposo el eminente pia-
jiista J-'J- Nin. realizaran hermosa la-
fcor artística. . 
íja señora 'Culnlell de 'Nm posee 
voz dulce, bien timbrada y llena 
'(fe suavidades melódicas. Cantó con 
picado gustó, con irreprochable es-
p í a copio correspondo á su perfecta 
•éwación de artista .que siente.y. sa-
j , , eoniprender las puras emociones 
estéticas. . 
Su señor esposo, el mf.estro Nm, 
coD^agrado en los centros superiores 
de cultura europea, hixo labor do 
| | é¿ t ío en el-piano que domina con 
]a seguridad y el acierto de un concei-
tista devoto de la naturalidad, de la 
6D.pr6ma sencillez art íst ica. E l señor 
p es un 'pianista notabilísimo. A su 
{écniica brillante une un témperamen-
íío de refinado y emotivo artista; un 
sensible .temperaímento poético que 
'm& y vsionte las delicadezas del 
irte., «l , . • - ^ : ; 
Las exo.GÍentcs profesores señores 
Torroella, Reinoso y Suárez Chañé 
contribuyeron con sus méritos reco-
BOcidos a l hermoso conjunto, al bello 
triunfo artííLico que en su segundo 
BMierto- ofctuvo la Sociedad Filar-
Iónica dé la Habana. 
| TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
\ a*—-—*— •Hlfftltil''1 iffljBiMii — i 
i s p s n s a n o " L a u a n 
L̂os niños pobres y desvalidos cuen-
ttó sólo con la generosidad de las per-
lonas buenas y caritativas. ' Necesi-
ta alimentos, rápi tas y cnanto pueda 
Nucirles bienestar. E l Dispensario 
^era que se le remitan leche con-
wnsada, arroz, azúcar y alguna rop'-
& y calzado. 
Oíos premiará (i las personas que 
Nolvidan á los niños 'desvalidos, 
t i Dispensario se halla en la plan-
taba.ja del Palacio Episcopal, Ilaba-
Dr. M. D E L F I N . 
S e m a n a Católica. 
, Coa Ja oportunida:! <le siempre i t -
^uios el miaiero 49 ele esta revista, 
denles daetriDalos, literarios y de 
Pida tójítiéa, juntamente con am-
5la ©íorim'ación religiosa es el texto 
^ a b r i l l a n t e Revira.. 
1 ' I á esto se une una iluvstraoión 
gracia y abundante se tendrá en 
^untoJnLegrado el mwnero de este 
g u a r i ó , llamado á ser una de las 
ift^eraS:-íH:''v'i''^cr(;n.'s cubanas que 
pudanio« retfomendar á tas fami-
^ eatólieas:. 
AVISO 
Con esta feciha queda abierto el oe-
táyp abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
dé la tarde del jueves 17. 
Habana, 15 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
Parque de Medina.— 
Hoy miércoles IH tomlrá lugar en 
ese agra-ílable ¡parque la retreta, que á 
la Banda. MuniciíDal correuspondía dar 
el 1G de Febrero v que no pudo efec-
tuar por irairsas ¡agen as á la voluntad «al Les Mary Bruñí , con la parodia 
AA] . m a ^ n n ; ¿ir**.*** ¿IB U i™«m.« , titulada E l Tcmno en Solfa. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—-
(irau Compañía de Zarzuela. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Et Patinillo. 
A las nueve, estrnu» do la zarzuilJ-
titulada La Real. Moza. 
A las diez: España Alegre. 
A L B I S Ü . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la opereta en tres actos 
titulada La Princesa del Dollar. 
T E A T R O M A R T I . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso cn-
tr?m*;s. 
A las nueve: vistas cinematográfica?) 
y presentación del Quinteto Japonesi-| 
ta. 
A las diez: exhibición de psJículaa 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mary Bruni, con el acto t i tu-
lado lievoliülo Mejicano. 
Segunda tanda. A las niteve: Vista? 
cinematográficas. 
Presentación del aeto titulado E l 
Gloho del Amor. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
einematográ f icas 
Presentación del Duetto Internu'.io-
P l R R O O Ü I l DEL S O T O A N G E L 
Fi( íSt í*« e n h o n o r <le l a 
S a n t i s i n m V i r s r c n d « Jos D o l o r e s 
y S a a J o s é 
EJ día 1S ía misa s<?rA á las S l|g y Ofor 
la Jioclie, fi. la,« 7 112, BC cantartl non acom-
pañamiento de orqtieáea y escocidas voces 
el Stabat Mater riel Maotro Rossllil. 
E i li», día do Sun José, la Hoh.'rnnc misa 
("oi1n^í,rm0n' Rer& & las D a. ni, 
2800 4.1G 
^1 ^ f í 3 - ^ ^ í ^ i a . sfí ce lebrarán solemnes 
cu os *! día 18 iW corriente m«s, ii las 
l U- A. M. en honor de la KantíHima V i r -
s,enr. T> Colorea, en cuya fiesta predicará 
elc,FL •I - . ^ o ^ l í r o , C D. 
He invita ¿ \0B devotos do la SantÍFi-
rn<i Vlrjfen. 
Wi Párroco, F R A N C I S C O R E V U E L T A . 
. í f t Carníuera. A N G E L A D E C A R D E N A S . 
2S0J 4 - 1 6 _ 
I s r r o i g i T g r i S a í 
Tndi'O k m \ m e! Doiniap ie Faffios, 
Lún.'s Santo y Mfirte.s Santo, á las 7 
de la noche can Rosario, Cánt icos v Sermón 
* car*0 «el p. }i:ecíor de ion Escolapios de 
Onanabacoa y PP. Franciscanos. 
E n los mismos días, á ias •< de la tarde, 
instrncoifin doctrinal preparatoria para la 
Comunión de n iños y niñas . 
S E M M A S A I t T A 
DOMINGO D E RAMOS 
A las i; m. Oficios divinos y Bendic ión 
de Palman. 
J U E V E S SANTO 
A^las 8 m. Oficios divinos, ScrrnOn v Pro-
ces ión al monumento. 
A las t. Lavatorio v Sermón de Mandato 
A las 7. TinieblaR. " 
V I E R N E S SANTO 
A las 6 mañana. Vía Crucis y Sermón 
de ¡a Pasión. 
A Jas 8 m. Oficios v Adoración do la Cruz. 
A las (i ij2. Tinieblas. 
A las 8 noche. Sermón de la Soledad. 
SABADO SANTO 
Oficios, Profec ías y Bendic ión del fue-TO 
y la Pila. 
Los fief-tas de San José y Dolores se trns-
ñeren- para Junio, 
2776 
\ t m del Mon sterio ie Fanla Clara 
C u l t o s e n h o n o r d o N u e s t r a S e ñ o r a 
d e los D o l o r e s 
Jueves 17, & las 7 p, m. Salve. 
V¡«rnes 18, A tes 8 y inedia a. m. Misa 
Solemne con Sermón, por el K. P. F r . V i -
cente l íeascoechea, Rellífioso Franciscano. 
Este mismo día. k ¡as 4 y media p. m, 
el rezo de las Tres Horas, y á las C Ser-
món por el R. P. F r . Bernardo Lopátegui , 
de la Orden Francipcana. 
L a A.badcsa y Síndico del Monasterio y 
Cainarora de los Cultos, invitan ft' los fie-
les para la asistencia A estos piadosoi? ac-
tps. Habana, 14 de Marzo do 1910. 
2C97 4*15 
•16 
^ la agencia de Vcloso, san Migü«1 
Í\u recibido los siguientes: TJV-
•Wn>; ' ' Artístióa' Mrededor del 
^ . > A&entura* Fa.niásiivm, E l 
| & los Deitctives y Bol y Sombra. 
^Wos vienen interesantísimos. 
^ 0 0 ° ^ " " ^ corrCí?P0nsa^e8 eYi ê  
del maestro director do la misma 
Lo que tenemos el gusto de partioi ' 
par á los vecinos de aquella «ailu-dable 
localidad para que no ¡(ierdan ía oca-
sión de pasar un rnto delicioso, ente-
rándoles al mismo tieanpo que el Co-
tmité de Propietarios •de Medima entá 
levantando fondos mitre los vie^inos i 
•para construir una -glorieta para lâ s ¡ 
retretas en dwho parque, el .pago 
de la cual puede darse por asegu-
rado, •pues todos se prestan gustosos á 
«o.iitriíí)UÍr á evsa. obra que junto con la 
tpavimentecióñ del centro del parque, 
que •Via á llevar á cabo desde luego el 
Ayuntamiento para la que tiene ya 
'suoordadoi y separados $4.000 curre.ncy 
del presente presupuesto, resu l ta rá 
uno de los puntos itt&s bonitos de la 
ciudaxi, por lo que felidta.mos cordial-
mente á aquel vecindario. 
C a n t a r e s . — 
Dos efectos contrarios 
me causa el verte: 
á la vista contentos; 
al alma muerte. 
Desde que aquella morena 
me dió penitas tan grandes, 
nadie quiero que me quiera, 
n i quiero querer á nadie. 
E l amor que te tengo 
. , es como sombra; 
cuanto más apartado, 
más cuerpo toma, 
y eres, á un tiempo, 
sombra de mis amores, 
pues huyes de ellos. 
Las distracciones de Lombroso.— 
E l célebre profesor Lombroso erá 
sumamente distraído. A veces, entra-
ba en una tie-id?- á comprar cualquier 
cosa, que necesitaba sin mirar antes 
si llevaba dinero en el bolsillo, y siem-
pre que salía de viaje regresaba am 
un céntimo, por haber perdido todo 
lo que llevaba consigo ó por habérse-
lo dejado robar. 
Una vez, en Vieua. perdió d por-
tamonedas y se llevó tal SUR-O. que 
cuando lo reáapsró, resolvió fraccio-
nar el. dinero y ptavd.arlo en cu/ersos 
sitios de lavrop.'H, escogiendo espe-
cialmente los monos in-liiados p'^r?. lle-
var fondos, á tln de no volver á per-
der todo de una vez. Guardó un bille-
te en la badana del sorabrpro. otro en 
una bota, otros los prendió á la ca-
misa con alfileres, y así sucesivamen-
t e ; pero no obstante tal lujo de pre-
caueiones, llegó á casa sin un cuarto, 
¡•orno de costumbre. 
Chistes ajenos.— 
I "n mucMclip, detanido ante una 
pescadería, se entretiene en contem-
plar los pescados en todos sentidos. 
—¿Qué haces ahí?—le dice el pes-
cadero. 
—Estoy hablando con los pescados. 
—; ,y qué le dices? 
—'Les pido noticias de su país. 
—'¿Y qué contestan? 
-Dicen que hace más de quince 
días que lo han abandonado. 
cinematográficas. 
Presentación do Mlle. Wall'heda en 
el acto de f ' i Globo del Amor. 
P O L I T E A M A H A B A N E R O . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
No hemos recibido el programa. 
Teatro Yaxidevüle. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Función por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
A L M A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela titulada Zizu 
Presentación de la Cheüto. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela Vn error policiaco. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
Vn Pintor Sicaliptieo. 
Una película c intermedio por la 
Chelito. 
B E N S O N . — 
Ja rd ín Zoológico y Cine, — Zulneta 
y Teniente Rey. , 
Gran colección de fiaras y animales 
raros. Película.s nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 F. M. — Los sábados y domingos ma-
Parroquia de Monserrate 
K l miércoles 0 del corriente, empieza en 
esta Iglesia la novona de Nuestra Señora 
de Dolores, ron mifa A las S 1|2 y después eí 
rezo: el 18 á ¡a misma hora, la solemne ties-
ta, con s ermón por el R. P. F r a y Isidoro 
Ruíz, O. P, 
Se advierte A los devotos del Sr. San Jo-
sé, ,que la fiesta anual s© traslada al día 
del Patrocinio del Santo, 17 de Abril . 
, io-8 
LUalíSiá D E * 
E l día 10 dará principio la novena al 
glorioso San J o s é , d e s p u é s de la misa 
que se ce lebrará todos los cliac á las 8, 
con ó r g a n o . 
E l dia 19, á las 7 y media, misa de C o -
m u n i ó n general; se repart irán estampas 
del Santo. 
A las 8 y media, la tiesta con s e r m ó n á 
cargo del Rvdo. P. Pr ior , de los Carmel i -
tas Descalzos. 
As i s t i rá de capa magna el E x c m o . I lus -
trisimo y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Per la noclic los ejercicios de costum-
bre con s e r m ó n y p r o c e s i ó n . 
2473 Tt-8 iom-g 
P R E P A R A C I O N 
K S P K C I A I . de Insrl^» para Vlnjar. F n <Io« 
ineien MISTER. CiRKCO prepara A todos los 
quo deseen viajar sin tener necosidivi atí 
intérprete . Los libráis par.-, estn prepara-
qi6n especial se dan grAtls. E l In«<ra«top 
I..KU".«. por C. « U F C O , libro completo para 
aprender i n g l é s en «11 casa, se anvtá por 
correo por $4 Cy. G R E f O 8CHOOL, Prndo 
HSB, TlHbana. 2560 S-10 
_THE B E R L I T Z S 0 H Ó 0 L 
HABANA 89, A L T O S 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E 
I N G L E S , FRANQES, A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
C L A S E C O L E C T I V A A $5 A L M E S 
c, 628 26-M-1. 
P R O F E S O R A . INGLÉ&A 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, ne ofrece para clases en su 
domicilio y ei de los alumnos. Refugio n ú -
mero 4. A 
C L A S E S a 
En la esaüela: 
—'Di, Juanito: cuañdo el agua sn 
concierte en hielo. ;,qué sucede? 
-Taanito. que es hijo de un fondista, 
coateata: 
—Lo que sucede es que aumenta de 
precio, 
Fd desequilibrio nervioso, la nouras-
tenia, histerismo y desúrdenos de la 
uirt-rición, se curan con el 7)i)iayno(fp}>o 
Sais de Carlos. 
BER 
(DIA 16 DE MARZO 
E*te mes está, consagrado al Pa-
triarca San Joeé. 
E l Circular está en las Tleparado-
ras. 
Santos lí 'errberto, Agapito y Aibra-
ham, confesores; Hilario, már t i r , y 
santa Miaría, .penitente. 
vSan Heriberto. obispo y co-nfesor, 
Xaciú en Alemania el ilustre Hcriiber-
to. Sus paclres, que pertenecían á 
una de las nobles familias, le eduea-
roik ccoi todo el es'mero y brillantez 
que su alta posisión ^permitía. Así que 
terminó sus estudios, recibió la inves-
tidura de doctor, siendo reputado en 
Alemania., co-mo uua de las1 principa-
tag lumbreras de su iglesia. F u é or-
dr nado de sacerdote, y en su nueva 
. dignidad, desplegó un caudal de vir-
tudes. Era tan evangélica .su humil-
| dad, tan sólida su ciencia y vir tud, 
que fué elevado á la alta dignidad de 
Obispo de Colonia. Bê  vestid o con la 
i elevada investidura de sucesor de los 
j apóstoles, y pastor de la 'Iglesia á .su 
i celo •encomendada, desplegó un nue-
vo caudal de excelencias c-ristianas. 
| y empe») una vida tan laboriosa y tan 
ejemplar, que no descansaba, un mo-
mento ora dirigiendo la palabra divi-
na'al pueblo, ya repartiendo limosnas 
y consuelos á los necesitados. El afec-
to público y ía veneración, seguían 
muy de cerca los pa-sos del ilustre 
obispo. Los sumos pontífices de su 
tiempo, le ctorga-ron su confianza, y 
le honraron con singulares distincio-
nes. En distintas, ocasiones, obtuvo 
el elevado cargo de mediador y árbi-
í tro de paz entre el emperador y la 
i Santa Sede. 
¡ Por término de su existeucia tuvo 
¡ una muerte tranquila y santa, que f'j 
i condujo á recibir el premio de sus 
' mereci'Miieutos á las celestes .mansio-
nes. 
; FIESTAS E L J U B V B S 
¡Misas Solemnes. —En la Catedral y 
I demás iglesias las de costumbre, 
i Corte de María ,—Dia 16.— Oorres-
j ponde visitar á Muestra Señora del 




Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
S O L E M N E S T R I D I O S D E MISIONES 
E n los días 10, 17 v IR de Marzo.—A las 
7 de la noche se r^ar&, el Santo Rosario 
y á cont inuación predicará un Rvdo. Padre 
de la Compañía de Jesús . 
S E M A X A SANTA 
Día 20.—Domnig-o de Ramos. 
A las S de la mañana, bendición de pal-
mas y á ronl inuación la. Misa. 
A las 7 de la noche se rezar.1 el Santo 
Rosario y á. cont inuación sermón á Nues-
tra Señora de los Dolores por un Rvdo. P a -
dre de la Compañía de Jesús . 
Día 24.—Juéves Santo.—A las 8 empej;a-
ríin los oficios. 
Día ?5.—Viérnns Santo.—A Mas 8 emne-
^arán los oficios. 
A las 7 de la noche Sermón do Soledad 
ñor un Rvdo. Padre de la Compañía de 
Jesús . 
Día ,26.—Sábado de Gloria.—A las 7 de 
Ib m a ñ a n a dar^n principio los Oficios de 
este día, terminando con Misa y Vísperas 
cantadas. 
K l Párroco invita á los fieles á estos 
nladosos Culto?. 
,C 827 5-16_ 
HOY I L U S T R E " ARCHICOFRADIÁ 
DEL 
S á N T I S I S O SáCEüMEIfTO 
E r i s r i d a on l a P a r r o q u i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e 
L a Junta Directiva re esta Corporación 
de acuerdo con el señor Cura Párroco, ha 
dispuesto que en el presente año se veri-
íiquen con todo el aug-e y esplendor posi-
bles, las fiestas del presente mes en el or-
den siguiente: 
DOMINGO D E RAMOS 
n í a 
A las S 1¡2 A. M.—Bendición y distribu-
ción de las palmas, procesión, pas ión y mi-
sa solemne con cinco voces. 
J U E V E S SANTO 
Día 14 
A las 7 ]|2 A. M.—Comunión peneral pa-
ra los señores Cofraden v demás í ieles. 
A las S 1(4 A. M.—Oficios Divinos, Ser-
món de Inst i tuc ión á carpro del elocuente 
orador Rvdo. P. Migue! Simón, Presbí tero 
Escolapio, 
L A V A T O R I O 
Tendrá lugar á las 4 P, M. 
V I E R N E S SANTO 
A las S 1|2 A. M.—Divinos Oficios, ado-
ración de la Sa^ta Cruz por los señores Co-
frades y demás fieles, terminando con la 
imu osión. 
A las 3 P. M.—Vía Crucis. 
SABADO D E G L O R I A 
A las S A. M.—Bendición de la Pi la Bau-
tismal, profecías , l e tan ías cantadas y mi-
sa solemne, 
DOMINGO D E R E S U R E C C I O N 
A las 9 A. M.—Gran fiesta á toda orques-
ta dirigida por «1 reputado profeoor señor 
Rafaml Pastor, estando el sermón á cargo 
del elocuente orador R. P. Satitio.go G. Ami-
go. Su Divina Majestad quedarA expuce-1 
ta hasto, las 4 P. M. pn que se harftn los 
ejerciejos del Rosario, Es tac ión á Jesús Sa-
cramentado y la Procesión, terminando con 
la Reserva. 
NOTA.—Los Hermanos y Hermana» que 
no concurran á la fiesta de Ramos, pue-
den desrU". el expresado día bapta el Mlér-~ 
coles Santo inclusive, mandar á buscar sus 
palmas desd* la 1 basta las 4 de la tardo 
al a lmacm de la Corporación, situado en 
el patio de la Parroquia, previa presenta-
ción del recibo dH mes de Marzo úl t imo. 
l*as velas del Monumento se repart irán 
á domicilio después del Domingo de Re-
Burrección. 
L a Junta Directiva suplica encarecida-
mente á los señores Hermanos, asistan con 
el distintivo de la Corporación, A los So-
lemnes cultos referidos, con le. puntuali-
dad debida y cual merecen tan religiosos 
actos. Con ello no solo darán una pruebe, 
de teu religiosidad, sí que también experi-
mentarán loe celestes beneficios d i spensü-
dos por "Aquél" que se complace en de-
vramar abundantes gracias á todo el que 
la implore. 
Espera sean oídfis sus súpl icas por to-
do» y no sean defraudadas sus esperan-
zas, 
Goza.rá infinito viendo á todos los miem-
bros de ¡a Corporación unidos por los la-
¡ÍO» de la fraternidad bajo las naves del 
Templo, en estos solemnes días, partici-
pando del Pan eucarfstico, velando tam-
bién al Sant í s imo y dando auge á nues-
tros cultos con su asistencia. 
L a Junta reitera sus deseos y espera que 
los queridos Hermanos muestren su amor 
á J e s ú s Sacramentado. 
E l Rector, J E S U S OL1TA. 
. E l Secretario. A. L . P E R E I R A . 
E l Mayordomo. JUSTO L . F A L C O N , 
Habana, Marzo 14 de 1910. 
C 826 5-1C 
u i m AI y B E I 
| Fiesta de te Dolores do Nuestra M m , 
j E l viernes, 18, á las 7 y inedia a. m.. ha-
1 hrá misa de c o n u t n i ó n general con cánt i -
cos para terminar los ejercicios espiri-
tuales de las Hi jas de Mnria. L a dirá 
el E x c m o . c Tltmo. Sr, Obispo. 
A las 9 a. m. Misa solemne con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y voces. 
A las 7 y media p. m. Rosario , S e r m ó n 
por el R. P. Jorge Camarero y "Stahat 
Mater," con orquesta, y voces. 
Las sc í íora í que hoyan hecho los ejer-
cicios ganan esc dia indulgencia plenaria. 
.3756 lt-15 3m-i6 
qu ^ mujer debe precaveree contra el estado de flaqueza y debilidad OD 
PUeJU Caer por ^0 Ruellos trastornos orgánicos á que se halla ex-
íia^a cuauc'0 la naturaleza impono en ella ciertas exigencias extraordioa-! 
W í f ^ * ^ 5 del organismo fpmen i no. Para dolencias privativas de la. mu-
• tales como desórdenes -menstruales, lesiones en los órganos peenliarmon-
FIESTA DEL 610RI0S0 PATRIARCA 
S A R I J O S E 
Día 19: Se ce lebrará la Misa de Comu-
yu .'ttínos, •histérico, debilidad consiguiente á malos partos ó causada por J^J, ^ J S i f n ^ l l i f ' K ^ ai1 "santo mediíl 
HU«í?1?eil^a's J^61*^68 á la crianza de niüos, y otras mil contingencias á 
j ^ ' ^a-mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente guijebi, 
^ste remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza como las 
(íH-ANTILLAS D S L " D R . " GBA2ÍT 
^^^tahles cualidades curativas llevan salud., fortaleza 
del organismo que más los hayan menester. 
A las S y media misa cantada, con mi-
nistros, sermfln y bendición con el Smo. 
Obtiorén indu1sr<íncia. plenaria todos ¡os 
C!6ngfreg-ante!> que coníes-ir<«n y comulsarp» , 
rogando á Pios por las intencionas del Su-
| mo Pontífice. 
. . L a solemnidad dé leu flerta ge tra^hKlará 
T "MffOr a laf> : a l d ía del Pauto Patrocinio, terrer Domín-
| gt> de Abril . 
3782 
Parroquia de M i ú m 
Sefiora de Guadalupe 
E l día 9 del actual, á las o y media de 
la m a ñ a n a , í e dará principio en esta igle-
sia á la novena de Nuestra S e ñ o r a de 
los Dolores y el iP á la misma hora se 
cantará una mi^a solemne en la que pre-
dicará eí R. P. Dr . Enrique Ort ir , 
En dicijo dia, á las cuatro de la tarde, 
se r«rará el E j e r c i c i o de tal tres horas, 
seguidamente 5c hará el V í a Crucis , tér-
mirando con él Miserere cantada. 
Habana. S de M a a d de 1910. 
E l . Párroco. La Camarera. 
St-ir 9m- i9 
Preparación de materlaB OÍKI con:prdn. 
den la P r í n e r a y Segunda Ensefianza, Ari t -
mét ica Aíarcanti; y Teneduría de Llbri»». 
Ingreso «n !ss carreras especialeo y en el 
Magimerlo 
Tambiér» se dan clases LtdSvídua'efl y eo-
lectlvas cinco alnmnog «n Neptuno 6* 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nlco-
11». 
C. 2773 1H. 
de l ibros selectoH, aoaba de ponerse á la 
v e n í a en Obispo S6, l i b r e r í a . Pidan c a t á l o -
gos á M. Ricov. l¡668 4-10 
E n la Igles ia Parroquial de "Nuestra Se-
ñ o r a del Pi lar ," C o m e n z a r á la M i s i ó n 
el Domingo 15 de Marzo y t e r m i n a r á c i 
S á b a d o 15, fiesta de San J o s é . 
Todos los d ías habrá dos E j e r c i c i o s : 
Pr imer ejercicio para los n i ñ p s y las ni-
ñas á las. 4 de la tarde. I n s t r u c c i ó n doc-
trinal y p r e p a r a c i ó n para la C o n f e s i ó n 
y C o m u n i ó n : se repart irán preciosos y 
variados premios. Se ruega á todas las 
familias que e n v í e n á sus n i ñ o s á estos 
ejercicios. 
Segundo ejercicio para las personas ma-
yores á las 7%. Rezado el Santo Rosar io , 
se e n t o n a r á n c á n t i c o s de m i s i ó n por las 
n iñas del Colegio de San Vicente: se-
guirá el S e r m ó n y se t e r m i n a r á con el 
c á n t i c o " P e r d ó n oh Dios m í o . " 
E l viernes 18, por la tarde y por la 
noche, habrá Confesores para los n i ñ o s 
y personas mayores, que quieran cumplir 
con el precepto pascual. 
E l s á b a d o 19, á las 8 de la m a ñ a n a , mi -
sa de C o m u n i ó n general; al fin de la 
cual se dará la b e n d i c i ó n papa) con in-
diligencia plenaria para los que hayati 
asistido á la Santa M i s i ó n . T e r m i n a d a la 
Misa se servirá en las habitaciones del 
s e ñ o r C u r a P á r r o c o el desayuno á los 
n i ñ o s costeado por un caballero crist ia-
no, insigne benefactor del Barr io del P i -
lar. 
E s t á n encargados de los Ejerc i c io s de 
la M i s i ó n los Padres Guczurasra y San-
tillana, S. J . 
E l E x c m o . é I l u s t r í s i m o s e ñ o r Obis-
po deseando promover la piedad de los 
fieles y la asistencia á la Santa M i s i ó n 
concede 50 días de indulgencia por cada 
vez que se asista á los actos de la M i -
s ión . 
C a t ó l i c o s todos del Barr io del P i l a r : 
Vuestro divino Redentor, J e s ú s , os in-
vita á oir estos d ías su divina palabra y 
á cumplir con el precepto pascual, pro-
m e t i é n d o o s gracias a b u n d a n t í s i m a s de sa-
lud eterna. Que o iré is la voz de vuestro 
D:os, lo espera. 
Vues tro P á r r o c o , 
F r a n c i s c o R E V U E L T A . 
N. B .—Durante los días de M i s i ó n el 
E x c m o . é Iltmo. Sr . Obispo dispensa los 
impedimentos de matrimonio para los que 
no viven s e g ú n Dios, y deseen ratificar 
su u n i ó n ante la Iglesia, y legalizarla an-
te el Es tado y dar nombre á los inocen-
tes n i ñ o s que no tienen padre lega!. T a m -
bién se a d m i n i s t r a r á n el santo bautismo á 
los que por alguna r a z ó n hayan diferido 
este sacramento. 
afinador y compositor de pianos. Recibe 61 
denes en I n d u s t r i a n ú m . 19, Habana. 
-459 l o -9J I 
S a B p O S J B S B S l 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
. C E K K O 5 7 9 
E n la Capi l la de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las 4̂ /2 p. ra., b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o 
Sacramento y s e r m ó n á cargo de los 
B R . P P . siguientes: 
Pr imer viernes, IT de F e b r e r o , — " L a 
A g o n í a de Nuestro S e ñ o r en el Huerto." 
Rdo. Padre F r a y Bernardo L o p á t e -
gui. O. M . 
Segundo viernes, iS de I -ebrero ,—"La 
F l a g e l a c i ó n . " Por un Rdo. Padre C a r -
melita. 
T e r c e r domingo de mes, 20 de Febre-
ro,—Cultos acostumbrados por la A r c h i -
cofradía de ta P r e c i o s í s i m a Sangre. Ser-
m ó n por e! Rdo. P. Santiago G . Amigo. 
T e r c e r viernes, 25 de F e b r e r o . — " L a Co-
r o n a c i ó n de Espinas ." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio U r r a . 
Cuarto viernes, 4 de Marzo.—"Nues-
tro S e ñ o r con la Cru:-: acuestas." Por el 
Rdo. Padre Franc i sco Abascal . 
Quinto viernes, 11 de Marzo .—"Fiesta 
de la P r e c i o s í s i m a Sangre de Nitro, S e ñ o r 
Jesucristo.'' E l E x m o . y Rdmo, Sr, Obis-
po Diocesano, ce l ebrará la Santa Misa á 
las Por la tarde los cultos acostum-
brados á la P r e c i o s í s i m a Sangre. S e r m ó n 
por el Rvdo, Padre Alberto M é n d e z , Se-
cretario de C á m a r a del Obispado de la 
Habana. 
Sexto viernes, 18 de M a r z o . — " L o s D o -
lores de la S a n t í s i m a Virgen ." Por un 
Rdo. Padre de la C o m p a ñ í a de Jesús . 
T e r c e r domingo de mes, 20 de Marzo .— 
Cultos acostumbrados por la Archicofra-
dia de la Preciosis ima Sangre. S e r m ó n 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
S é p t i m o viernes, 25 de Marzo.-—''Las 
Siete Palabras de Nuestro S e ñ o r en la 
Cruz ." Por el Rdo. Padre Santiago G. 
Amigo. ! 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento, 
N O T A : — S e suplica una l imosna para 
el alumbrado de' S a n t í s i m o Sacramento, 
A y-s, 
Premiada con Medalla de Oro en la 
Expos ic ión Universal de Saint Louis 
R A Y O 31, A L T O S 
Clapos diurnaa y n'octurnas para soñoran 
y sefio ritas. Mecaootf rafia. Tamil^rnirin é 
fnalfH. Prei>:',raeíóu para el Maj^wtorlo. 
2105 8-13 
Se ofrece una profesora de inst.ruccirtn 
para dar cJasrtc á domicilio. Informes- alo-
n a Zfí. 2700 s - l» 
" L A M I N S I I V A " 
A C A D E M I A D E OÓMÉKCIO 
E s t a s í a m a d a Acsdenjia, que prupq hov 
los bonito? altos da Corrales 2-53 (una cua-
nra de Cuatro Caminos) admite alumno* 
rvtem.os» de Comercio y dfl Mgtrif^erio Sn 
Wrector, Sr. Alfou«.o Rrltifto, da, cU«e» nai'* 
ticulares-de cualquier asignatura de l ft g 
P- m. A í s l e n l o y serán obsequiadns ^on 
una de sus obra?. 2613 12-13 
F Morena. Dtcn.jio SReotriciata. cjDstrac-
tor <> Instalador pira-TAyos f ia í fmf mo-
deruo, h edlflcloa, polvortne.s, torréa, panteo-
neix y buques, carantiaando su InsfAiaclím 
y mater^ale"..—Rcparacione» de los mlsmou 
«leudo reconocidos y probnáoa con «1 apara-
to para mayor sarar.ífa. I- stalacírtn de tim-
bres el£cttic,os. Cuadros Indicadores, tubos 
^c-clntioos. íínea.v teZc'ónict.s por toda la Isla., 
Repe.rstcionrts de tod.~. clase de n^arsitoí dol 
ramo eléctrico, Re sr.raniisar» lodos K-.s í r» -
us.los ^- CaljejCo de Ka;>ad« núro, 3? 
__68S 2G-1M 
Se es t i rpa completamente por un proc'e-
diimiento in fa l ib le con 20 afio» do p r á c t i c a 
I n f o r m a n : Bernaza 10, T e l é f o n o 3278, Gar-
cía. 2487 ,8-9 
'O 
Se planchan en Obispo 39, Te lé fono 3225. 
249*; 13-9M 
SB COMPRA U N A PÁL.ÍÑQIJÍCTA d« 100 
l ib ras de peso para liacer gimnasia, y 
je paga bien, estando en buenas condicio-
nes. Informes en la bodc-gu de Teniente 
Rey y Monserrate. 2797 í*-lf> 
AVÍSOT—NECBSTTCTUN^Ó dos casTs',"pre^ 
firiendo esquinas, en barr ios ó calles co-
merciales y que no pasen de 25,000 pesos, 
sin i n t e r v e n c i ó n de Corredor. San Ignac io 
134V», fonda, in fo rman . 
2694 9-15 
Botellas con inscr ipc ión: 
" D R O G U E R I A R 
Teniente Rey 41 
se compran en 
8-15 
S E COMPRA UNA CASA D É ?2,500, libre 
de todo gravamen, en el radio de San Lá-
zaro á Reina y de Gallano A Belascoatn. 
Trato directo con el dueño. Estre l la 149, 
de 7 fl 9 a. m. y do 5 á 7 p. m. 
A la s e ñ o r a uue Jíeví 
nea 14, de 3 á 4 de l a 
Gervasio n i lm. 130, se 
che una m a l é f i c a de 




m h m i m m . 
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DESEA COLOCA] 
suiar de manejado 
i> r e í i e re manr.-.¡ ador; 
ob l i gac ión . SuoUío: 
pia. In fo rman , á t 
103, altos. 
DE SEA COLOCA! 
buena y abundante 
y con muy buenas 
Uy n ñ m . 13, s e g ú n 
mero 2S. 278 
,,. .ur^A SEÑOLA P 
na edad, aésea. 'col 
cr iada do manos: s; 
g a c i ó n y tiene per 
1 JOVEN penin-
a c j o n e í . O i . 
h a b i t a c i ó n i 
D E O S A C O L O C A R S E UNA s e ñ o - a p ¿ -
nn isu la r de cocinera ; i i a, e s p a ñ o l a , c r io -
l l a é inglesa: entiende Sé (Unces y desea 
buen sueldo. Su domic i l io : Conipostftia en-
tre Teniente Rey y Amargura, accesoria 
l e t r a _ E . __2 7 5 7_ 4-16 
UNA C A T A L A N A ' D E ; M E D I A N A edad de-
sea colocarse de epeincra en casa de uu 
mat r imon io : tiene quien informe de ella. 
Cub:-. n ü m . 26. 
2755 4-16 
^nBESEÁ C O L O C A R S E UNA copinera y rei-
postera, peninsular, en casa particular 6 




SE S O L I C I T A N : U N A COC1N1-1H 
criada de manos *ara G^tapabacoi 
ga. buen sueldo. I n f o r m a n : San N i c o l á s ' 3 4 
altos, Habana. 2750 
" A V E N I D A DK"ESTRA"DA~ PALMA 
sol ic i ta una cocinera quí- sepú, cumi 
su deber .duerma en el acomodo y 
buenas referencias: sueldo 3 centone 
pa l impia . 274 9 
AQ&ÑCIA D E CÓLOCAGiOÍíES, V 
de y Ca.—O'Reilly 13.—Teléfono 41! 
ca casa que cuenta con personal ("or 
te de todos los giros, lo mismo pa 
que para cualquier punto de la Isb es t í 
-16 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular en una cusa de corta f ami l i a do 
(-riada de manos ú manejadora: no tiene 
inconveniente en salir de ia Habana y tie-
ne buenas recomendaciones de casas* don-
de ha servido. In forman en Campanario 28; 
_27S1 4 - 1 0 ^ 
UNA" JOVEN P L ' i . Í N S U L A R 'ÍDESBA colo-
carse de criada ó muIU-.¡adora. Dí i rán r a z ó n 
t u Monte n ú m e r o 243. 
2783 .1-16 
U N A ' J O V E N PBNtNSU ÍJA ñ DffiSBA." íoftH 
carse de cocinera en casa de poca f ami l i a : 
I te ro buenas referencias y duerme fuera 
de colocación. Empedrado n ü m . 2. 
2786 ^ j - u 
P A R A ÍNFORMARI.E D E asuntos de fA' 
mi l l a , re solicite, én csia A d m i n i s t r a c i ó n el 
paradero de Gregorio del H ie r ro v Gómea, 
dé 17 áflOfl de «dad, na tu ra l del . Valle de 
Mena, Provincia de Burgo, E s p a ñ a . 
A 8-18 
S E COLOGA UN BUÍ5Ñ CRIADO D L ma-
noM ,peninsular: no se coloca menos de c in -
co centenes y t a m b i é n un cocinero. Jn-
formarln: Neptuno n ú m e r o ól, T e l é r o n o n ú -
mero 1404. 1:79;. .1.1^ 
UÑA C O C Í K K R Á PteNlNSULAH ^"«íTcow 
locarse en casa de familia ó de comerdi) 
dando referencias de su conducta. Nruis-
íari «quina h Concordia, letra A. 
_ " " 3 __4-l.J 
ANTÍGüÁ AG ENC1A D"K COtÓCAC tO \ I 
de Hoque Gallego. Aguiar 72. Fi^l l i to crian-
deras, sirvientas, sirvientes, ilvpendlentpsj 
cocineras, cocheros, aprendices y gitindei» 
cuadrillas de trabajadores. Te lé fono 48t3 
2<47 ^^.(j 
D E S E A CÓLOcXl^TÉ" 1 X" r rTíA^DFr.T 
con buena leche; tiene quien í«, garantice 
informan: Calle 19 entre G y H . VedFdo 
12 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Í i Ü # * t 1;, '"•"'••"IÍI. W a r j o í¿ de iViO. 
N O V E L A S C O R T A S 
L A S E G U I D I L L A 
Es la copla ^seguidi l la" sevülaní;., 
la' dás ica " 's iguir iya," una gallarda 
muestra poética de la fantasía amla-
IUZÍI. 
En cMialro versos encierra u n pqe-
roa de a:raor, de .cel-os de traiciones g i -
tanas, de .constancia fervorosa, de 
d=esden«s matadores... asunto para 
que 'la pluma •corra .gozosa, lamí asean-
do por el ancho campo abierto y dé-
bilmente limitado ¡por el pensamiento 
de la copla. 
Vaya, pues, un cuento más. 
" ' E r a s e que se e r a , el bien iiuo v i -
niere para todos sea, y el mal, para 
quien (e f u e r e á buscar." una sevilla-
na i m a c a r e n a , f e a c o n alma. No tenía 
más que el nombre .bonito. Kso sí. 
I(Salud! ¿¡Hay u n nombre tan bonito 
como e! de 'Salud? 
Bueno; pnes de su cuarto del ' 'Co-
r r a l . " salió cierta mañana Salud al 
patio, y al verla el Sol la cara; soltó 
nina 'capcajada intensa, que casi la 
•regó. 
Ojillos tristes, pequeñísimos. earMa 
pálida, huesuda, flaca; pobre, poco 
y .iesmedrado' pelo; boca ancha; n i 
pneo de bigote, su mueibo de nariz-, 
¡pobre Salud, sin suerte, sin belleza, 
<S<rá mucho fnesro en la sangre, muor-
tecita de sed de amor, siempre mustia, 
fltfiempre triste, siempre fea! 
¡Y sevillana! ¡(En medio de aqno-
fía -eascabelera alegría, en aquel am-
biente perfnmado. bajo aquel azul del 
délo 'hermoso; vieu.í.o pasar cerqui-
ta, muy cerquita, la gloria del amor, 
la dicha de la belleza, el aleteo del 
piropo, y siempre mustia, siempre 
t riste, siempre fea ! 
Era mucha luz y mucho fnego, la 
luz y el lu^go de aquel día. é instin-
•fvameule Tné á buscar amparo con-
tra la ;uz. en la penumbra grata del 
cuarto rté su amiga Ampa.rito 
Y al empujar la puerta se le pr»-
e e u t o Rafaelillo. el novio de su anu-
gra. ríe H.qnel peda.cito de gloria maca-
rena ; la líniea de entre todas las del 
barrio que no so divertía/ á costa de 
su fealdad: su amiga de verdad, su 
amiga del alma. 
—'nüenos dia. 
— M T J güenos. matita de albahaca 
— ¡ U a y güen humó hoy? 
—/.Por qué lo dise usté? 
—'Por el piropo. 
—He dHin ¡ni sentí, porque Saló., 
v e n g a usté a! patio, y escúcheme usté 
—Usté dirá. 
—¡Salú. /.qué diría usté, si yo asín 
de sopetón me declara á usté0 
—Pos que estaba nsté majareta 
perdió. 
- ^ S í ? 
—Si. ¡ y tanto! ¿Tendría usté való 
de deelararse á una mu jé que no le 
han dicho má que dos piropos e n su 
vía? 
—/.Dos? 
—-Solamente. E l que usté acaba 
de soltarme, uno; y ha rá tres meses 
mañana, el otro. Xo se me orvía. 
—¿Fui yo? 
—Xo. Fué " u n o : " no lo conozco. 
Iba yo por la calle y noté que alguien 
me seguía: cómo por detrás no tengo 
mal tipo, iba yo sin sabé que jasé, si 
echarme á llora ó reventa de risa; 
aquel mosito venía dispuesto á verme 
la cara; ¡ mi cara ! ¡ figúrese usted! ¡ y 
lo consiguió! ¡ y sortó el requiebro! 
—^adre. 
T- lHi jo l 
—Tiene usted las cuatro palabras 
de la "Salve." 
—¿Sí? 
—Sí. P o r detrás , "v ida y dulzu-
r a , " y por delante, "gimiendo y llo-
rando." 
—'Me eché á re í y concluí más tris-
te que el toque de ánimas. 
—'G-üeno, Saín, ¿quiere us té sabé 
urna gran noticia? 
TOIU PERSONA; 
DE AM BOSSKXO» 
—'Venga. 
—Acabo de reñí con Amparito. 
—^Pa siempre? 
—K.so sí que no. ¡ ¡ Pa siempre at) !¡ 
Quiero que. usté me ayude. Quiero 
que usté me haga un favó. 
—¿Qué está usté diciendo?^ 
—yo me he declara o á usté. 
—Tiene gracia. 
—[Jsté me ha dicho que sí. 
—•Por supuesto. 
— y ahora mismo estamos pelando 
la pa.va. 
—Arto ahí. am i güito. Convenio, 
pero, ya 'qne ¡gracias á Dios! me ha 
salió un novio, aunque sea de mentivi-
gillas, el novio tiene que bané tr"s 
cosas que á mí me gusl'Mi. 
—.Usté dirá . 
—iLo primero, ha de estar siempre 
muy bien pueslo. muy pinturero, p o r -
que, hijo mío. e<> msted más lacio que 
una americana corgá de un (davo. 
—Mañana voy á una. bastonería á 
que me pongan barra. 
—Imego. cepillarse cuando menos 
una vez á la semana, ó antes si no es-
t á el tiempo ventoso, porque no es 
exagera, pero lleva usté encima polvo 
del año que se lo pían. 
—Siga usté. 
— y la. tercera, m mira á ninguna 
mosita con ojos de enanvorao. 
—.Convenio. 
—Pues aceptao. y a puede usté ha-
blarme de tú, y quererme mucho . . . 
y ahí tiene usté á Amparito miráu-
donní». 
—¿ Ah. sí? CPues. á ver cómo se por- j 
ta usté.) Ea: ya lo sabes. Salú, pa tí 
mi cariño, para tí mis celos, pa t í cn-
terito tó yo. ¿Qué me contestas? 
—-Que si. que te qniero. R a f a e l i l l o , 
más que á las entretelas de mi cora-
zón, que el d ía que tú me dejes, me 
meto á monja. . . 
T Amparito soltó una. carcajada: 
—^Está muy bien. ¡ J a . ja, ,}á! ¡-Muy 
bien! y cerró la puerta. 
—iLo ha tomado á chunga. — c K j o 
Rafael á Salud. 
—¡ A chunga ! y a ve usté ai soy 
desgraciá. Xo sirvo ni pa dá selos. 
Per., poco puedo yo ó Amparito vuel-
ve al buen camino. Rafaelillo. siga 
usté mis tres consejos que en cuanto 
su niña, le vea tan estirao. tan pintu-
rero, y "queriendo" tanto y tan de 
v-ordá. va á dar más vueltas que nn 
gato loco. 
y pasó el tiempo ¡ en broma, en 
broma. Rafaelillo siguió los consejos 
de su "a l iada ," y á fuerza de jugar á 
los novios fué enamorándose de ver-
dad de ella, ¡de la pobre fea! y ella, 
la pobrecilla, ¡qué 'había de hacer; 
enamorada también con toda su alma, 
ran enamorada ((lie. parecía menos 
fea. se estaba quedando tábira á fmv-
za de querer creyendo no ser queri-
da, pero siempre buena, siempre wi 
su puesto, venció al amor una noche, 
en la reja. 
—'Rafaelillo. ya amparito tiene ce-
los. 
—'Salú. llegaron tarde. 
—Esto no era lo convenio. 
—Pos yo te juro, chiquilla, por mi 
madre, por lo más sagran, que te 
quiero. 
y .Salud terminó llorando • 
— L X O pué sé, Rafaelillo, no pmé sé. 
Por t í . por mí, por mi amiga; ¡esto 
"nuestro" ha terminao! 
y se cerró la reja para siempre. 
y cuentan, que la duca negra, la 
pena honda del mocito desairado, fué 
grabada para siempre en una segui-
dilla : 
(La calle está' regada, 
dicen que ha sido 
lágrimas de un amante 
que han despedido. 
P e d r o P é r e z F e r n á n d e z 
ricos. pot-r«s y 6e pequeí io capital . 
6 que t e n c ü u nnídloe de vida pue-
den casarse leifalnivuito. e so r lb lm-
áo coii afelio, muy fi)rmal v conflflen-
clalmente ai Sr, ROBLES. Apar ta -
do 1014 <\c c o r t e o í . Habana Hay 
RftKOrrtM y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io c b j quien rart'/.oa 
de capUul y sea moral . — Mucha MÍ» 
riedad y veservA Impenetrable a ú n 
para los I fc t lmol ^amillares y'a.-nl-
24ÍS jt-s 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Sa ofreoa p i r a toda ciajie <ie irabai.m d» 
cofvabl l idai l . ItlVT* lU.roa en «nraa «üesoca-
puSza Hnot balancea. UquidacJonea 6*a Neo-
tuno i i esquina A San N'lciUta aluw. p«»f 
«an NloolA». 
PARA GRIApAS DR ;M A Nos ' K.V córVrt 
tauul iu . .'. d t mancjatiora.v. de.^-au oolqcarsb 
dOB peninsulares «¡uo presentan refercucl.;--. 
Gervasio n ú m e r o lOSA, 
^272C M:-
ITKA •pRXIN .m 'LAR (X)RR>WRSOXA OU* 
la garantice, defté^'colocarse fl« criad» 'l1" 
mpnos Ó manejadora. Mitidn núm 3ít 
^J72" _ ¿ 4-1.-. 
CHIADA DE MAXDS. SK S O L i r T T A ' u n a 
uno tcng'a buenas rffefencl»^ Buen ;nj.M-
do. InforjnarAn: ( 'onsuhio 89 
^JH2 ^ " - f ' 1 t - J5_ 
PRSKA COLOCAÚSK r X A seftora n e ñ i n -
sular. do buen porte, de criada de manos, 
cocinera para corla famil ia ó pava bablta-
ciones: no duerme en la colocación Infor-
man: Amistai l n ú m e r o 51. 
^ • 4-1 .> 
UN B58PA Ñ.'< ' I . . V o x " A P T I T r i V K S pa-a 
t rabajar con pbogado ó notario. 6 . u a l -
auler ramo dónente y de índole (uteieetitaJ. 
d^sea ocnpacK".!). si;\ pré^nAlonef: tiene 
' inmn lo /crarantu-p. FOgrido núni . J in i^ -
J^ez._^ . A 4.13 
DESEA COUDCA^F! míA7 cocinera i rF 
ninsnlar d«i mediar .» .-tbid v no tiene i n -
conveniento en i r Jjara el Vedado, no d \ j" i -
me «n la colocación. Monte 20. 
-701 4 i i f i 
S E S O L T 0 T T A 
una criada de manos peninsular en San Pa.-
fa«l IOS. altos. íTOp, 4.!-, 
" P É P K . V " r < . | , o r , u : S K PNA .TOVKX peniiT-
snlar de criada de manos en caite par t i cu-
lar, i n f o r m a n : San Ignacio 21. altos. 
2702 . 4-ir, 
v N A p E x f y s u r, A'R ' r> E S E A r b ix>c A R HK 
<1" criada de iT<aiios 6 manejadora: es car i -
ñosa con los nifiuí y tiene <.|iiien la reco-
miende, infortranj Coitcorala n ú m . i!"». 
4-10 
~~UN M A T U I M O X ' ^ PKNINStM-AR deeM 
enoonirar co locac i^ ; no tiene iiic(>uv<»uie:i-
te en Ir A otfalQtMev pa.rt/e de la Isla: aon 
Jdveneei y sin niflos. H con ofleio. r>ftrAn 
ra^ón en Aguacate n ú m e r o 
T F N K Ü O R D K r i lBKOS T X E O A D Q de la 
Argent ina y con p r A c l h a en el pats, de-
sea colocarse. D i r i g i r s e k Mont.» ."U. 
3693 | 4-15__ 
' P A R A U E P E N T I I E N T K rnn PONDA ;<óa-
6 cualquier eMta»;>ciniler!to, desea f«-
locarse un mm'.haelm peninsular de rfl .1 
16 aftoa. teniendo p e r s o n a » que !o y a r a n t i -
<'en. Calrada de r o n c h a n ú m « r o 6. 
_ 2 C M _^ J 4 - l ; » _ 
I.'XA SEfí(,)RÁ p^ti inaular . de medlene 
••dad y de inatr t iccif l t i . desen colocarse para 
ama de llaves # i n s t r u i r Jiiñoa, pud l en lo 
dar las refciAnciat- . n i ^ (tf deáeeti . Drago-
nes. T/otel "I.as NÚeví tap . " 
•2iU t-15 
t Co. o 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Q X , O i x t o c t 3 1 . 
T'XA SEÑOI . i ' i 'A P K N i x s r i . A i : desü'a 
lecomicnde. informan: Malola i 'ü entré 
Campanario > Lealtad, 
26'; 1 t -1 
-^VUS P K X I X S n . A i : c n X bastan 
efnHU.u^s. dvsea i„¡ocavs.• de porten. , cu-
maict o o criado de m a n ó a tcnieu.b. quien |4p 
KSTCUIt^M in lormes : Teniente [i«y 77, Kon-
da r.uropa, |.|0.dH|Edi 
4-12. 26.10 
D E S H A N ( 'ól.()CAÍ?HT0 U V A obblnera o-" 
u.u\ criada de manos: saben cumrdir 
con su ubliKaci,'.,, y prelien-n casa tv la 
ihibaua. .Informan; en ARuacaie núm. 12. 
4-13 MAS 
BE BQUCITA L 'N MUCHACHO para maU^ 
dados y otros QUpljaoete^ y un criatio pa-
ra 1* limpier-.a. obispo núni . 2!., ConioafUa, 
Al>a.«tocadora de Hosj.itales. 
4-!2 
pFSEA GQl^CAPSE UNA peninsular de 
. nafta de manos: rabe cumpl i r con aii o b l i -
fat'IOri y no le Ijreporta Ir al campo. Tn-
roirMiirAn en A/'OSta, n ú m . 41, cúatío n ú m e -
n> 2. 2622 4.12 
DESEA/ r O L O Í ' A U S K l ' X F'KXI NSI'f,A R 
ce criado di. mantkfl Ó pama^r.*: tiene bue-
na^ referencias d^ casas doíulc lia servido. 
lOforroan en r ampana r io n ú m e r o 2S. 
UztV ^ - - 4:.12 
SE SOtTCTTA UXA CRfADA peninsular 
prna c o l m a r \- ayudar A los oufhaceres. Ks 
paiíi corta f ami l i a : ha de t raer referen-
cias. Sai (bi Imrn sn.-bio. Atnarsura IX. a l -
to». 26SK ' 4-12 
CASA DE HUESPEDES.—SE VEXDTO una 
casa de h Ut-spedcs acreditada Qlíe deja bue-
na u t i l idad . lu fu imarAn, á to<la.s lloras, m 
< b. Ha no 2.;, M1 lo? . 268!) _ • 1 j¡ 
I''A R M A\ ' i A.—S K V É X Í ÍE S U R T I D A , en 
b i i f i i puiuc, dv nuicliQ porvenir , on tiuenas 
condiciones, informes: Farmacia San Ju -
liAi). Mura l la y Vil lexas, Sr. (.'aballero. 
272 V ' 
i ' O X i ' H A ( M A I : I \ N A" >.í B5n Arbol S e o 
V D e s a g ü e . , lindaiMlo con la. l ínea, se ven-
den menos, á f"' Metro. Ppniat-
v«^', Agn ia r 'J2. 2680 iü-IGM 
E S Q U I N A S 
N'endo t re in ta efi d is t intos barrios de esta 
ciudad, desde seis hasta cimuubita ntí-l pé-
aóo, l-Jhipedrado 10, de 12 & o, J. M, V, 
__2652^ • 6-13_ 
BODEGA,—8E VKtíDK UÑA' situada i 
una cuadra d.. la Calzada de J e s ú s del .Vloa-
te, contra to do seis artos, poco alquiler y 
sola en e.Miuina. I ul 'oniui n: Obispo nú.n. 14. 
2647 
SE VENDE r x CAPÉ fíÑ LA mitad de 
su precio por tener ((ne ausentarse .i Es* 
paña su duefio, por asuntos de fami l ia . I n -
formes: Chacón v Asruacate, v idr ie ra .do ta-
bacbs,. de 1 á 3 «. m. . . . . . 
jnss t f^v _ f_s^i3__ 
POT R E R Ó . ^ - - :j r . l 'Xft: AS " O h~e«Va ci n -
dad, por fe r rocar r i l y,' calzada, se vende de 
7 c a b a l l e r í a s , r ío A Í m c u d a r e s v pozo cer-
«ado : tiene yerba dob paral. Otro de IOVJ 
c a b a l l e r í a s . r ío y pozo cércádoj mucho pa l -
mar y fi. 4 legrüas de esta ciudad. Fiparola , 
Empedi-ado 38, de 2 á 4. 
__2fiT2 4-13 
KX $6,400 y 100 "íbT'censo, vendo 1 casa 
de alto y bajo, moderria. con sala, come-
dor, :;i4 bájoá, en el a l io igua l . Renta $65. 
eacalern de m á r m o l ; en Consulado I . p lan-
ta baja, con 9 v a r a s por 37, ant igüa . F i -
garola. Empedraidó n8, de 2 á 4. 
2673 ~ 4-12. 
BARIO DE O r . M . A U ' P K . - - V e n d o 1 es-
nuina, toda de azotea, con mafmfllcas pa-
redes y tedios de cedro, muy bien situada, 
lOVi x 40 ni. Otra con ostablecimiento, 
renta ftSa (.'y. l ibros para el dueño , en $6,250 
Oy. FiR-arola, Kmpedrado 38, de 2 íl 4. 
2GT1 4-13 
SK SO 1 Jt 1 I T A T-N A ' PE RSbN:A frmnal n 
•pCipar jr ayudar- S los trabajos <ie la ra 
4-12 Obispo .3. 2640 
(' 111 A X I . KR A s! -DOS JOV FCXKS'~ORIAN~ 
dfras, peninsulares, desean colocarse, van 
al campo. Consulado 128, oncina del doc-
tor Tr^mr>ls. 2636 4,1 •> 
DOS JOVEXES PK.VfXPTTLA.RFlS desean 
colorarse de ciiada"; de nianos 6 maneja-
doras, dando las referencias que se pidan. 
Carmen n ú m . l , in fo rman . 
26S7 ^ 4-15 
DESEA COTTOÍ"AitfiK l^íA".<5^'ptner*;>5^ 
ninsular que t ien» nuien responda de su 
conducta. J e s ú s M a r í a núm. 95, 
2686 4-15 
OOSTCRHRA.—CXA JOVF.X que corta y 
cose por f igurín, desea eneontrar una ca-
sa pa r t i cu la r para («>aer de 8 á. 6. Tan -
b i fn sabe bordar eon sutache. I n f o r m a r ^ u : 
Zanja_9t1. cuarto 14 . 26P5 4-13 
" 1 XA""T»ívXlXSrLA'R~DEBKA oolocarée de 
cocinera en casa de fami l i a 6 de comercio: 
sabe cumpl i r oon au ob l i gac ión , es l imp ia 
y aneada y tiene personas que la reco-
mienden. O'Pei l lv n ú m . 66, bodega. 
26 S 4 4-18 
UNA COCINERA Y RBPOSTKRA. penin-
sular, sol ici ta co locac ión en casa de f ami -
lia 6 de comercio, dando buenas referen-
cias de su conducta. O 'Rei l lv n ú m e r o 32. 
2682. 4-15 
UNA JOVES P E N I X S C L A R DESEA co-
locarse para criada de manos eoeirera. en 
coi ia f ami l i a y casa de mora l idad: sabe 
cumpl i r con su obl l sac i f tñ y reun»- todin-
las condiciones de fo rmal idad . Leal tad rs2. 
2682 4-15 
PAPA C A M A R E R A DE HOTEL O sir-
vif-nta de una (asa de americanos. 0 para 
manejadora de un nlrto. solici ta co locac ión 
uba parda que tiene buenas referencias. 
San Ignacio n ú m e r o 1S. 
2675 4-18 
CXA COCHERA R A R A DOS O MAS « u -
tf.m6vile.s ó carros, en un cen t én mensual, 
á persona formal . H a y un cuar to decente 
que puede faci l i tarse barato. Sierra n ú m e -
ro 3. 2674 | , ^ ^815 
DOS P E X L X S r i . A R K S DESEAN colocar-
se: Una de cocinera y !a otra para l imuje-
za de cuartos y coser a mano y m á q u m a : 
tienen buenas referencia?. San Lftzaro p ú -
mero 155. 2742 4-15 
COCINERA DE COLOR DESEA colocar-
se en casa pa r t i cu la r 6 comercio: es l i m -
má y sab* cumpl i r con gp obl igaci í , . . . p r é -
(iriendo colocurse en ni centro de !a Ha-
bana: no duerme »n ]f{ colocaciftn. Infor-
mes: S<-.l ns. cuarto n ú m e r o 3. 
_2«83_ ' • 4.12 
T R EfT'TíOM B RES P E X I X S r L A R E S de-
sean eneontrar una finca arrendada ó á par-
tido, por los alrededores de la Ma.bana y 
qti» r e ú n a rondtf'iooM.,. Pr;7K!pe núm. 28. A 
todas horas. 2634 4-1 2 
DESEA COLOCARSE 1'XA s» ñ o r a _ p e n i n ~ 
sular: entiende un poco de cocina. 6 de 
criada de manos. Aguacate 60 esquina í 
Mu t al la. 2614 4-1 2 
' 1 STA ¿fRIi^DA'ÍAííA ^DBO: E L «ervioícs 
se soiic¡i;i en Acoeta n ú m e r o 74, bajos: 
sueldo l res ' centenea, 
2637^ ^ . . 4-12 
SE S()LlCfTA 'ÜX.r7 'RÍADA DE maní»a 
que entienda aljco de cocina: tiene que dor-
mir en la casa y dar referencias. Buen 
sueldo y ropa l impia . . San Migue l 49, ba-
jos. 2625* 4-1 2 
^ s o u o í f r i V " 6 i - : " ü r ú A D X ^ T ' A R A ¿rVfT-
dado. Cali»» 2 n ú m e r o 6, esquina á 5*., que 
sepa su obliífacirtn. 
26Í1 4-12 
Í6ENCU DE C0L0C1GI0NES 
I . i i la. A í r u i H r Ayuiar 71 
TWSfjkwONO 48Q.— O K .1. Al .OXSt). 
La ú n i c a que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el púb l i co en ;renf-
ral, para cualquier punto de la isla ó ex-
tranjero. 2607 8-11 ' 
SE DESEA SABER E L P ^ T R A D E R O ~ d e 
Oenaro Mer4, que se supone trabaje en 
una P a n a d e r í a en B a t a b a n ó , para ur. asun-
to de fami l i a . Se le suplica pase por Olo-
rlá 198.. Habana. 2592 S-l l 
L A C O N F I A N Z A 
Esta Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio d o m é s t i c o , con recomen-
dactones. 
T r a m i t o cartas de c i u d a d a n í a cubana y 
licencias para estableclmlem.os. en el 
Ayuntamiento . 
A L F 0 N 9 O SAXTOS. Santa Clara 10. Te-
lefono 2050, 
18^S 2S-15F 
D i n é r ó é Hipotecas 
D I N E R O EX HIPOTECA.—Sobre eauas en 
eata ciudad del 7 a i 8 por ICO, para Cerro, 
Vedado y J e a ú s del Monte, del 8 al 12 por 
100: para el campo, firca buena, lo doy 
al 10 por 100 anual. Kigarola, Empedrado 
38. de ü 4 4. 2670 4-13 
SE C>AX EX HIPOTECA $6.500 ó 17,000, 
en la Habana, del 7 al 8 por 100. Tra to 
directo. Vir tudes 150 1|2. altos, de 11; a 12 
y de 5 A 7 p. m. 2646 $-13 
; D E M A N E J A D O R A O P A R A criada de 
habitaciones, desea colocarse una joven pe-
ninsular que sabe coser y tiene referen-
cias. San Miguel n ú m . 79, por Campana-
rio, s a s t r e r í a . 2758 4-16 
f jÑA~JOVEN D E L PAIS solici ta~íIoroca~ 
c ión de cocinera para cor ta f a m i l i a : tiene 
referencias. Corrales n ú m . 90, i n f o r m a r á n . 
2764 - D I G ^ 
UN MUCHACHO D E 14 A 16 a ñ o s , se so l i -
c i ta para, ayudar cu el servicio de manos. 
X'eptuno 105, altos. 2763 4-16 
U N . BÜBNTr' COCI Ñ E R O T REPOSTE ROÍ 
peninsular, que ha trabajado en buenas ca-
sas tío esta capital y que puede dar bue-
nas referencias, desea una colocación , bien 
sea para casa de comercio ó par t icu lar . I n -
fonnarftn en la V i d r i e r a del ca fé E l Si-
glo, Oallano 51. 
2765 4-1G 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colo-
carse de criado de manos: sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obllfraeión y tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n : Galiano n ú m . S7, kiosco. 
2716 +.15; 
SE SOLICITA TTX C R I A D O COX muy bue-
nas referencias y que sepa servi r á ia me-
sa con esmero. Vir tudes n ú m . 97, de • ocho 
á once y de una A tres. 
2714 4-15 
UNA COCINERA ESPADOLA de regular 
edad, desea colocarse: tiene referencias. San 
Ra.fael n ú m . 101. altos. No "tiene inconve-
niente en Ir al Vedado a b o n á n d o l e el pasa-
Je. 2766 4-1G 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
rec ién l legada de E s p a ñ a , con dos meses y 
medio: l lene quien la recomiende, no le 
impor ta sal i r fuera de l a Habana. I n f o r -
man en Concordia n ú m e r o 136, altos. 
27.18 4-1G 
D E S E A N COLOCARSE U N A L A V A N D E -
ra. y una cocinera, ambas saben cumpl i r con 
su ob l igac ión y tienen buenas referencias 
y jio tienen inconveniente en i r fuera do 
la Habana con los viajes pagos. I n f o r m a -
ríkn en Vi r tudes n ú m e r o 96. 
2769 • 4-16 ' 
DOS P E ^ T Ñ S i n j A R t í s t>B>S^AN..c6lQ0^r8e, 
una de cocinera para cor ta f a m i l i a y la 
o t ra do criada ó manejadora. Tienen re-
co'rpehdacio&es. I n f o r m a n : Amis tad 15. 
2772 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A coci-
neva y repostera peninsular en estableci-
miento ó casa de f a m i l i a : cocina á, la es-
p a ñ o l a y c r io l l a : sabe el ofleio con perfec-
ción y es l impia, teniendo buenas referen-
cias. Darftn r azón en Cuba n ú m . 5, cuar-
to n ú m e r o 3. 2774 4-16 
Í,A P A S H I O N A B I J E 
SE SOLICITA B U E N A P R E P A R A D O R A 
de Sombreros ú oficiala. L a Eashionable, 
obispo 121. 2698 8-lfi 
COCINERA P E N I N S U L A R QUE sabe bien 
•u ob l igac ión y tiene buenas recomepdaclo-
ies, desea colocarse: no duerme enwla co-
locación. Informan en Compostela 92. 
2720 4-15 
DESEA COLOCARSE D E dependiente do 
bodéga 6 f e r r e t e r í a , un muchacho poninsu-
lar de 16 a ñ o s que y a sabe t rabajar . I n -
ofrman en Inquis idor n ú m e r o 19, S a s t r e r í a . 
3719 4-15 
'SE • S Ó M C Í t A "UNA CRÍAt)A • ^jj^ma^s 
que tong^ buenos "'.nformes. Campina r lo 
i " fJk, tUUu*, 2707 - l- lo 
DESBIA COLOCARSE UNA peninsular de 
criada de manos: tiene buenas referencias 
y ciulen responda por ella. Bernaza 49. 
2709 J - 1 5 
U N A SEÑORA D K MEPIANA edad deiseá 
colocarse de manejadora: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . I n f o r m a n : Pasaje 3. 
2708 4-15_ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R de 30 
a ñ o s de edad y ! | n hijos, desea, colocarse 
jun to , el la de criada, sabiendo cocinar, y él 
de criado, portero ú o t r a cosa a n á l o g a : t i e -
nen quien garantice su conducta y sahen 
cumpl i r con su ob l i gac ión , no les importa 
i r al campo 6 á los Estados Unidos ó E u -
ropa. Informes: S u á r e z n ú m e r o 104. 
2736 4-15 
DESEA COLOCARSE U N ASTATICO, buen 
cocinero á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : sabe cum-
p l i r con au o b l i g a c i ó n y tiene personas que 
acrediten su conducta. D a r á n r a z ó n : So-
meruelos 44. 2735 4-15 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cocinera: sabe cocinar á la croi l la y espa-
ño la y tiene quien l a garant ice en las ca-
sas donde estuvo cocinando. D a r á n razón 
en San L á z a r o 269, no duerme en el aco-
modo. 2733 4-1B 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA y 
repostera, peninsular, en casa pa r t i cu la r 6 
establecimiento. A m a r g u r a n ú m e r o 37. 
2732 • 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de cocinera y la o t ra do criada de 
manos, manejadora, l impieza de habitacio-
nes y costura: t ienen quien las gp^rantlee. 
F a c t o r í a n ú m . 1 1. 2731 4-15 
C O P A S , V A S O S , V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así c o m o 
P L A T O S , T A Z A S y d e m á s P I E Z A S 
S U E L T A S , t i e n e e l m e j o r s u r t i d o y 
l o s p r e c i o s m á s v e n t a j o s o s . 
L a Casa d e H i e r r o " E L F E N I X , " 
O T R e i l l y 5 1 y O b i s p o 68 . 
Teléfono 5 f i0 . 
U N A " J O ^ ' E N - ' P E N I Í ^ Ü l l A R ~ D E S E A 
locarse en casa de moral idad: :ttene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n en Infanta n ú -
mero 31. 2724 4-16 
UN J A R D I N E R O DESEA COLOCARSE: 
sabe cumpl i r y tiene bt;»"!',an recomendacH)-
nes: no tiene inconveniente en desempe-
ñ a r su cometido en cualquier punto de-Ia 
Isla. I t azón : Acosla 62. Accesoria A. Re-
lén. . 2739 4-15 
""DOS JOVENES P f S N l Ñ S U L A H E S " d « t c a n 
colocarse, una de COCÍUIÍVU y o t ra de c r ia -
da de manos ó manejadora: saben cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n : San L á -
zaro 296, altos. 27:1? 4-15 
DESEA COti'OGARSB U N COCINERO .en 
CÁap pa r t i cu la r ó c^tahlecimiento. Amsr f ;n -
ra 56. m i '.-ir. 
" ~ASKRRAl)0 'R~^SK'SOI.!< ' ITA Í ' X ' a s e r r a ~ 
<lor prflf t ico en • aserrar madera y hueso 
para abanicos y que sepa aniar las sierras, 
sin estas condiciones une no se presente, 
informan: Cuba 6!'. 2669 8*13 
UNA SEÑORA COX L A S aptitudes rl^ce-
sarias. desen e i icont r i i r clases á domici l io 
ó pla-^a de aux i l i a r en Colegio pr ivado. A n i -
mas n ú m . 94. A 4-13 
DK.SF.A C O l . O C A R S K ÜN maestro 
cortador de s;i<tfc, >ábc bien el arte y 
tiene rct'crcncias de las ca<H-; doudo lia 
trabajado. 1 n f o r n i a n : Oficios yo, 
ría. 2681 4-?3 
í i e s u c h l ftin tiieirtiger HudiluiRer & 
Correspondenl in en^lisch, spanisrli 
& (ieuUsch. Mksi mit alien Comptoi-
HA<;0 HIP(»TK<AS 
Doy dinero en pr imera y negmnda h ipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesds 
del Monie. y v^ndo fincas urbanas. B v e ü o 
Martruez, l íabAlia 7*', de 12 A. 4. 
__;íf.S7 2 8 - l l M ^ _ 
SE" DAX KX 11 rpO^ECA 5.609 pesor, "en 
la Habana, Jeafis del Monte ó Vedado: t r a -
to directo. Bernaza n ú m e r o 36, R a r b e r í a . 
2S05 8-9 
A l 7, S, 9 y 10 por 100, se desea colo-
dar n i cantldade?-- de ¿(tu hasta ^O.^fti) en 
• s d c.ludad. Vedado. J e s ú s del Monte y 
Cerro, para el campo en Ancas r ú s t i c u s . & 
módico i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre ulonileres. Tra to directo. Juan Rérez , 
San Ignacio JO, de 1 a 4. 
22S»-J 26-4M 
SK V K X D M L A CASA RRMKDIOS 4, ,Ie-
srts de] Monte y un solar en el Reparto de 
Aldecoa. í n fo r inan en Ncptuno n ú m e r o 1 tí 
y Cerro n ú m e r o 828. 
" , S-12 . 
C A S A S K V V R N T A 
Leal tad $10,000. Salud, esquina. $14.000. 
Virtudes, esuuira, f 14,000. Cristina, $5.000. 
cr )j,rc,so $12,000. Manrique $7,500. Agua-
cate $7.500. Evel lo M a r t í n e z , Habana 70. 
de 12 .a 4. _2SSG : 10-11 
I:"SQt' 1XA R I E Ñ S I T I I X D A . — S E vende la 
casa de Glor ia n ú m . 101 esqnina A Rlorida 
en $6.0011. renta $t10 oro. le pnsa el t r a n -
vía por el frente. Tra to directo con su 
dueño , F iguras 7,̂  altos, de I l)á en ade-
lante. 2tl5 S-10 
un buen café de s ran .local y en buenas con-
diciones ,en el mejor punto de la Habana. 
In fo rman: Galiano 55). 246í> 8-0 
tuonei 
"formara 
r " M o \ 
asientos 




S E V E N D E U N A " T J T ^ — 
. c a l e n t a d o r ' . b i V ^ Í A O l í r T ^ 15 
losa en Cres.po uúnu-ro -
.1 1 p. m. se pueden v 
2664 1 
NO H A Y m 
bajo» > 
lOeiibellcoiéiulolos con ¡ J ^ J ^ 
TKIÍS artísticos ' V E s m ^ M 
mi B A l í N I Z de distintos en ^ 
G A N G A 
Más del uno por c i e ñ t b de i n t e r é s en el 
bar r io de ViManueva, cerca d*»! e l é c t r i -
co, se.vendan dos casitas nue.vas é inde-
pendien te» . ' y S, cuartos, t a m b i é n indepen-
dientes, no se quiere corredor, t r a io direc-
to, informes en Zeque.ira 100, Laureano 
Carreras. 2433 8-8 
TRADE 
MARK 
R E C I B I M O S «'onstantement 
ntiesíras Fábricas de Filad^ 
jrran st.rtido de todas c l a ^ j ; 
R O I>E L I N A Z A 
S u c u r s a l 
- - de - -
O'REILLY 12.-
J o h n B . Crea.gfy 
SE CEDE E L CONTRATO v}EL locsl. Vi-
ves 147. mide 500 metros y s i rv^ para va-
ri Industr ias ó Talleres, tiene varias ca-
baUerlzas nuevas. , , u 
S E V E N D E 
en seiscientos pesos, la casa Díaz Rení t^ / , 
núm. 22. Informes : M a r t a 110, Regrla. 
2213 15-2M 
KS G U A X A B A C O A 
Bodega. Se vende una muy. a n t i g ü a y 
sola en las cuatro esquinas: no paga a l q u i -
e s t i inmediata á los t r a n v í a s . I n -ter 
formes: Corrales 8, Guanabacoa. 
2144 15-1M 
G R A N N E G O C I O 
En el mejor pueblo de la P rov inc ia de la 
Habana »e vende un «fran establecimiento 
de Ropa y S e d e r í a : su d u e ñ o garant iza el 
negocio. In forman los s e ñ o r e s P. Gamba y 
Ca.. de esta Plaza. 
224B 16-3M 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Fonda y Cantina si tuada en un punto de 
preferencia en esta c iudad: hace un d iar lo 
de $40 á $50 y no paga alqui ler . I n f o r -
man: Puerta Cerrada n ú m e r o 1. 
21 45 26-1M 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase de tranaaccloiiba sobre 
propiedades urbana; y rú s t i c a» . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 108 y 
en todas cantidades. 
Esc r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 a 5. 
A Jl.fS. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O piano mar-
ca "Pleyel ," en buen estado y por módico 
precio. Puedo verse k todas horas en M a n -
rique JO!». 2762 8-16 
S E " V E N D E N ^ ' M A M F . i R A S ~ d e p e r s i a ' ñ i " 
dé v idr ie ra . Llaves de agua de psao, una 
Cdmoda, un t lna j s rq de caoba y otros mue-
blen. Herramientas de Carpintero y A lba -
fíil, todo barato. Calle del Sol n ú m , 10Ó. 
2744 4-16 
SILLAS DE TIENA 
a precios- b a r a t í s i m o s , 
dus t r ia 103. • • 
2734 
Vftzqtiez y Ca., I n -
S-15 
HI RO: S E VEXDE UX BtTRO-biblioteca 
nuevo, de cedro, propio para s e ñ o r a . Con-
cordia n ú i u f r o 1, entresuelo. 
2706 4-15 
pan le? Anuncios Francases son laj 
J 18. ru9 de fa GMin&-Satii,i¥>. p* 
V TODA9 
OPRESJOK 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
EfiVID GRATUITO DE MUSSTRAc Y.ATESTAÉIOJa 
UBORATOP.IOS " ¿ S O O " , BAISIKUX (Frass 




«! .ml-o prec'uoto ijné ni iwá 
«secura «i ¿«íiroilo y 1« ta 
periio sin cannar liaflo t!p»i 
salud. Aprobado por las BOÜbÉ" 
J.RATIE, Ph".5,?is«,V!tte^ 
?ttjc«ct.« iBíinwtoí et »C;:{Í 
It La Habana : DROCEÍüi i 
S ALOS 
Un sencillo método que lia curé) 
á cientos de personas sin dolor,sa 
peligro, sm detención de trabaje 
pérdida de t imf® 
A T O D O S S E O F R E C E 5| 
E N S A Y O G R A T I S 
La hernia (quebradura) es cnrfj 
ope rac ión , dolor, peligro 6 P6^1"1",^;, 
po. cuando decimos curable, «0 ^ 
dsr fi entender que la quebratura„i)"tfeiii 
camente retenerse, pero que se _ .,0 . 
cura de manera k pasar sin W W ^ . ^ j j 
á \ o. y. a BU1,t,lm'1(¿ 
herniosos de 
efectivamente puade curar, 
, nuestro " d e s ^ 
D I N E R O 
Por alhujas y p r e n d a é de a l f ú n valor i . 
m6di io ín;ter64'( .surtido de prendan, tuue-
Dies y ropas A. preiMos baratÍHluiOH: se su-
plica H rei«cal^ 6 prorrogar Ips cootrato? 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tves Hermanos, Consula-
do D-J y 5>t¡. . . 4 - • •'• 
2^15 26-4 
DIXERO KX TODAS C A NT II.) A DES?, Pa-
Hipotecas en la Habana. Vedado, 
.lesils del Monte y sobre alquileres. 
Orbúti, Cuba n ú m e r o 3?. 
2022 26-24P 
saré.s , I 
Cerro v 
rarb e i t e u ver t ráut mm. Gefl. Off í 
t^n mit KeCpiTiizeii & WsKeíiffer Ta 
UNA m m m 
A menos do media cuadra de la. Calrada del 
Aíonte y dos cuadras antes de la esquina 
de T e j a » ; produce 136 pesos oro a l mes, 
caben en el terreno cuatro caailas con inu-
. eho fondo. Se vende en p r o p o r c i ó n . I n f o r -
í l g k e i t b l l t e ZU l u c l l l c i l - V p a r t a t l o 0 l ' K 1,181 6,1 s e ñ o r Domingo H e r n á n d e z , Mercade-




SÍ: V E N D E N 
DESEA Í E A COLOCARSE U X A P K M X S l ' I . A R 
de criandera, con buena y abundante le-
cho, teniendo referencias: puede i r al cam 
po. Colón 35. 2«63 4-13 
SE SOLICITA CXA COCINERA y que. 
ayude A, los quehaceres de la casa: es para 
corta faml l i e , ha de t raer r e f « r e n c i a s de 
las ú l t i m a s casas en donde haya estado y 
que duerma en la casa. Vedado, calle 23 
n ú m e r o 15, entre S y 10. 
__2067 _4_-13__ 
U Ñ " M U C H A C H O P E N I N S U L A R con bue~ 
ñ a s referencias, desea colocarse do criedo 
de manos ó s i rv iente en establecimiento. 
Pocito n ú m . 56. 2642 4-13 
SB~OFRECE U N ' J O V B ^ ' Ü E "colotrde"co-
cinero y repostero en greneral: deyea encon-
t r a r co locac ión en l a c í tp i ta l , fuera, de ella 
no se colora. En su rasa i n f o r m a r í l n . San 
Migue l 115, bajos. 2fl45 4 -1:1 
tTNA P é N f ^ e Ú ' L A í R p j - ' Ol^klí'cB • 'pira. 
criada de manos: lleva cuatro afios en el 
pa í s y t i^ne buenas referencias: ha do ser 
en la Habana. Santa c i a r a 31. 
2620 4-12 
1 XA ^OVlciT'PEXV^NSU'L.AR DÉVÜÍA ' t-olo-
carse df» criada r\«- manos A manejadora: 
menos de 3 centena? no »«• coloca y tiene 
recotí jehdacloneií . U i q u l í l a o r 8, 2n, niac»; 
2650 U - í í 
UNOS T E R R E N O S en la 
ndependencia, en la parte 
!í,lta acera de l a brisa, no reconocen grava-
inen. I n f o r m a r á n en Salud 26, altos. 
2754 _ _ ^ 4-1.6 
'"^QJJk^S- -EIN liA'WTON.-̂ -CBNTílÓS y 
dilinas, (lalle Delicia, mide 10 por 311 me-
tros. San Fraiicisco S y, 10, por 30 y 40 fon-
do. Rumia ventura 6 y 7, por 25. San L á -
zaro, 10 por 25. Todos baratos. Peralta, 
San Lftzaro 8S, altos, de 8 á. 12. 
__2717_ | • 4-15 
GANGAsT---A* M E D I A CfÍADRA del t r a n -
vía, vendo una casa de ar,otea. S. C. 3 cuar-
tos, sauidari. Precio $3,000. Ot ra 6 media 
cuadra de la calle de Colón, de azotea, S., 
C., 3 cuartos, sanidad, en $4,000. Peralta, 
San Lftzaro S5, altos, do 8 á, 12. 
271S 4-15 
UXA COSTURERA E N G E N E R A L deten 
encontrar una buona casa donde t rabajar 
por d í a s : corta y cose por flifurín: sueldo $1. 
Q l e r j l l ^ - 26 6 2 4-13 
t"x A ' '{'X fs RA PEX tN SU f '.A K ' qu* j a -
be su ofleto fe | i e s p a ñ o l ^ y cr io l la , «¿ifci-
ta co locaeión «" miA d» <»(»r'-a famil ia , deu-
do buenas rqilcreucjas, Indua t t i - . núm, T0, 
2619 . i . i j 
VICO A DO I NA C A S A 
Vendo en S.500 pesos, de altos, moderna, 
j a r d í n , por ta l , sala 4 cuartos, doble serv l -
ulo. propia, para, fami l ia , en l a calle 17, en 
«1 crucero. Tra to directo. Sen Ignacio 30, 
Juan Pé rez , de 1 ft 4. 2fi77 4-15 
fSS «.ÍÍOO PKSOS a CASAS 
modernas, ^anan 14 centenes. Por ta l , sala, 
sjileta. do azotea y i cuartos, de teja, pisos 
buenos, sanidad, sin gravamen, en . lesús 
del Monte. T ra to directo. San Ignacio 30, 
Juan Pórez , de 1 íi/ 4. 
2678 4-15 
m NKOOCIO . v m n j K R A 
Se vende una en el mejor pun to de ""sta, 
r indad, t iene contrato, armatostes propios, 
odn una oxistcnc.la de -100 pesos, prdpfó Ofit-
ra caÚnblO. Se realiza p'n- ru« poder atieji-
derlo su duefio. ífan Ifsr.srio 30, de 1 4 ' i . 
Juan PíSrer. 2679 4 15 
UN .HTEGÜ D E SALA MAJAGÜA Reina 
Regente, se vende muy barato en Animas 
n ú m e r o 30,' altos, por Indus t r ia . 
_2644^ . 4-13 
S I T T E Ñ D E . - MUY B X R A f d , ün n i a g n í -
fted piano Erard , de grandes vot;e«, un 
aparador, una m»*.sa do correderas, un j u -
guetero, un escr i tor io de s e ñ o r a y un swfá. 
de nogal. F a c t o r í a n ú m e r o 59, por Misión. 
2596 5-1I 
M B A 
Remit iendo 2 reales americanos 6 20 cen-
tavos eu sellos, »e manda á cualquiera d i -
recciún una P l ' L S E R A DE P L A T A ster-
l lng forma cadena barbada moderna. D i -
r í j a se A Novel tv Co., Apar tado 35S.— Ha-
bana. ' - 2547 ? 2t510M 
Se vende un plano casi nuevo de buen fa-
bricante en $150. Prado 44, bajo». 
2562 8-10 
POR_T^rÑEH QUE AUSENTARSE SU d p T 
úo para el extranjero, se vemlan todos los 
tnuebles de la casa San Ignacio 9, j u n t o » 
6 separados, l l o ra s , de 9 á 11 y de 1 A 4. 
2826 . 15-5M 
POR T E N E R QUE AL'SEXTARSE su due-
fio para el extranjero, vende nn juego de 
sala de majagua, una cama, una mesa de 
corredera?, una lAmpara, dos cucuyeras y 
varios objetos m á s . En Vi r tudes 15Ü 112. 
altos, i n f o r m a r á n , de 12 á. 6. 
2587 S-10 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é h i jos de .1. Fofteza, Te-
niente Rey 83, frente al Parque 'tlal Cria 
t(V Habana. 974 78-2SE 
MAP'NABIÍ 
¡ O J O ! 
i f l b b 
Mn4 |iiinai-ia nioderna para la ln-
<inutria Ay-ucariM-a. cu f;*'neral; pro-
yectos y pr<?.supuestos de íngctiíos 
«•uuiplcto^. 
ingenieros consultores de varios in-
genios. 
Itcprcsentaníe: Pcílro Doveshont, 
EnípeMratlo 1 0 y Pablo Kojasf Raba-
na 1 1 0 » altus, 
1831 26-19 F 
hacer una prueba, que no le c o f ^ R ^ l 
Vd. Una cura slgnlftca 1̂  d i 
sufr imiento, un crecimiento not»' , 
gor f ísico y mental. ^ íawRafl « ^ J 
de nuevo d»- las delicias de ,a ^ ¡ j j , 0 
a ñ o s de bienestar y de satisr^ • ^ 
dos k su vida. Le ofrecemos ^ - ^ i e j ^ 
m e n ú una muestra de »"«*tr4s,8, , 
que ha curado ea cientos .^Vl'mente 
Xo mande Vd. dinero: M 
se el cnpdn abajo, i n d í n " ^ / n }. «JÍVI'1' 
ci<5n la pos ic ión de la ' , iHe rif Por 
vanos este cupón . Xo <leMl ' nl oorií'-
solo d ía . este Importante • br¡igue 
Vd. dejarse atormentar mas v 
ya hechos, baratos y c^m fLati.va « J 
Esta oferta e» la ^ H ^ l o s a«e 
mfes se haya, hecho y í '-do*jos ' ^ 
de bernia d e b e r á n aprovecnana 
tamente. 
CUPON" ^ ~- Í.ÍÍ 
Mirquese en esta ^ ^ ^ ^ f 
de Ja quebradora. ^ ^ ' ¡ i c n ^ Ú A 
pre^antaa, en lonce« córtese ^ r ^ 
precraniafl, «o tuu i - t " c o. q 
r í ja lo al DR. W. B.rucn,S&* 
TEU, STKKBT. LONDRES. ^ 
¿Que edad tiene V? 
¿Le haee sufrirle Quebredura. 
iLleva Vd. un brayuerof 
Nombre • 
Señas 
v Grajeé* v L í i A t i 
prescrita f v r l » ^ , ^ 
i m p r e « t « 
